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LARGEST WEEKLY ClRCl'LATION BETWEEX ORLAXDO AND TAMPA 
VOU XVII.. Ml. It-'.—TWKI.VK I'Alil-.S ST. CI.0 UD OSCKOl.A COUNTY, I I Oltlli \ . Ti l l RHOAY, AI'KII. 2, 192.1 
.ST. l ' l III I. < 1,11'KK \ 11 KJ-
Tliiirp.tlii.x-, Mnr .h -JC, SH IV4 
Krltlii.x. Miir. h XI - 88 SB 
Batarday, March -J* 7U :,-_• 
s i in . i . i i . v in i ' i i SB 71 in 
Moflday, M IB h 11(1 . Tl HI 
Tuesday , Mnrrh .'11 7'J BB 
W f i l i n s i l n . i , A p r i l I 7(1 4 0 
KlVr- I'K.NTS THK COPY—$2.00 A ttoAM 
SPECULATION ON WHO WINNERS WILL BE 
BIG WATER CARNIVAL STARTS TONIGHT 
AS BASEBALL BENEFIT AT LAKEFRONT 
T h o V'u ivutor i-iiinival s t a r t s l,,-
xiliihi at 111,' Inkcfrmit. Ih l s enter 
iiiiiinii'iii imvint; baaa Brraasad ta 
salsa fiunis for Btartlas aul tbs im*.' 
ball Mason ihls papt alts i. 1,-i.iu In 
MI. .'inn,i nmt win prorata tbs si.irt 
al l l l ir inul l Ihr aiipiiiiii,T. 
A de l ight fu l program l . i , . hf,-ii ur-
r a n g c l for 111.' Ihr,',' dn.va thni thr 
. nriiival Is InliiM ntnl ai-v.'nil pr izes 
ata Bttarad Ths pnsrraaj aa pob 
l l s l l . a l 1 Mu lu ' l l l l a ' i . k l . ' l , III. I l l . l . - s t l , , ' 
f o l l o w i n g f i ' l l l u r i ' H : 
BBBSBJ AITS 
TIICIIS1IAY 
.'..ni, .Ix limit HJIII - ; Wilier Npnrl A 
l l i ' j i r t v i a i l l i a h . 
lliillilni: lli'iillll.-s I'ara.l. W.irlh Bss 
lng. 
nrrnlc . ' A Wlllllllna. Nnlliiniill.v Known 
l inn l l l l i , - i s , In II 111K 11,1111, ding 
Ai-I. 
itsiii-niK on l . , „ k Ail tl,,- Kv.-nlng. 
KKIDAY 
IHKII l.i..- I''"'" i-ii'i'i'T nt Out) Deck. 
QBBOS T i l t i n g t ' o l i l i ' . a l , C o m e d y • K u n 
n m l A m i i N i ' i i i i ' i i l . 
lliithlim lti-iiuti.-s I'liraile—Worth (tee-
IIIK. 
ltcrni >• & Williams, Nationally KBOWB 
Rssdllasrs, in • HIK Bsaadlna 
Art. 
Thri l l ing High l'lr<- I'ivf. lltm't MINS 
II 
Ilun.nil,- "ii DscB All I h e I'lvi-niiiy 
N A T I ' l t l l A Y 
High D i n - Kroni Ladder at I' l ly Hock. 
c.'iiii'i.x caaos Tilting Osatsati Amus-
ing Wut.'r SpOtt 
Tin- l inihl i ig ll,-iiiitl,-s on I'urtulo at 
II...K. Srr ' thom. 
Tha Nniiiintiii.v Kiiimn •aadllrjara, 
lli-riil.r & Williams, In Aimlhor 
Hii, Hounding Art. Bpaeial r.n 
111!-,'. 
litni.-iiiK >.n Dash AII tba SjTsnlas 
INSTITUTION OF NEW 
REBEKAH IODGE'THE TRIBUNE PRIZE CAMPAIGN BECOMES 
PREPARE TO ENTERTAIN VETERANS NEXT 
- WEEK DURING G. A. R. CONVENTION HERE 
Plnnii for tin* niwmiil IMIIirailMfUl. I>» • 
partmfi i t of Klnrlilu Grand Army o | 
tlu* lti'tailili,* nn* IZOIIIK forward 
(hrniiuli l«mil *-oniinitt.t'*4 w h o Intend 
Co I'litiTdiln the v lull ura In a afitia-
fecfeofff mannur. 
HoMMlfinid nf Ihu O. A. It. will l>c 
hold In their hull lien*, ami rafloua 
antartaluinrnta hnve bm»n iilunmil 
ilnrlnu tli.- i imi ' tin\M thu auaaaoaif 
will laet 
Thu Daaajfetaea of VometMVU the mye 
WuinuiiH belief Oorpt wli! alao h«vu 
• t h e i r M ' . H H I I H I S here »*»\t w t v k u t I h u 
Hiinn* Mll iu I h u Q A It l n . I . N f . - r t l i . 
Bran baalaeaa bouae i* requpeted 
i'ii.I cvrrv iHiUrtuhiildi'r Iw urniil to iht 
lil;i.v llu* UIIK during Ibe ihit-f i\t\\* 
that tin»** Mv̂ iuiiM un» RfiiiK an in 
iitilur (hut iln* ilty may him* a K<*IH 
np|tu«r*tnrt- Deeocatloaa *.f patriotic 
M a n nru utumi in ii"' placet of emm 
ueun. « ^ ^ ^ 
s, \v Pottar, iiiy eaaaJraJaaloaja^ 3 
iiniinruH thnt i n I rliluv ,.f ni'\f u***k 
un utiliiinnlu'i' rida will IN* pruvlih**! 
for tin? vNliurH unit urgi'M nl] Wtkm " i l l 
UM* their *ur In thin work to rt'|H»rt 
at baaa ''I I'll 1' IIS MIMMl HH prmAta UU 
tbut uiujili* etafffl III.I.V b t M lltlllll win n 
the (Iinu for thi* ilrlvi* nrrlvi'H. Tin 
.-imi « iii b0 IIIMIII' fr.nii Ih** Cham!**'! 
of poauMrea al t;S0 in tim afMnaoa 
Tin*!*' will IH- Mvocal p w l n i a i 
r-iM-uki'it mi humi for ihi-fMs mummuyM 
mi'i i-vrry UUoUWU is urK«*d tn OjO all 
p.iHhil lc to make the niny of all i h e 
• '* a ud ittiior vlaiti>ae oau* tlmt 
ih.'.v will Im K rf»jmnil*r. 
BUSINESS MEN AND CH 
MEMBERS TO D 
AMBER OF COMMERCE 
INE TOGETHER FRIDAY 
Ono haadrad nmt tift.v Baaabaaa of 
f hi* ChaMiU'r of Oituim*ri u ainl llu'lr 
frluiiil** ti:ivi- U r n lil.Ms'ii tn n hnn<iui-t 
tu IK* ti i v on ttnuoi row evening lu the 
i 'hn m I I T of Conunun c riMiiun. Thu 
MUIDIMT hud to IN* l imited to the 
m p n i ' l y nf tho tahlua thai hnvo l a v u 
pruvldiMl, and IHHHIWU ,.r the H(M'*IUI 
jiroRian. that him )H**U pntvldi^I for 
t h e eeehUmmV 
Si * 'i-4-i ii i•> 1 ' h I l l i i M n i i n o u n c i ' r t I h n l 
eperlal n u a l c unit 
wil l i>e nn hand fi 
in.iii.v uialturM nf 
taken np dtirluK t 
Thoae w h o can 
Itet their tlckotM 
i be M I retaf f tn 
The reuunt Krld 
wan inn. li VppVTM 
in in*th'iiii te t in- w 
o f C i i i u n i ' T i c , w h 
tens ive p laa i fnr 
a a j fine ^aakaae 
>r ( h e ociH*ti i>ii . n i u l 
I l l l l rOrtJII jCC w i l l I 'I 
h e c M ' i i i n i : 
a t t e n d a n * n r p i v l l o 
for i d each treat 
nrlv an |»w.i l i l , \ 
ay uvcntiiK lwni|iiut 
luted anil wur> 
nrk of the Chainhui 
l l 'h h l l \ U HOIHC l \ 
ilie eeaeJag yjouat. 
HOLMES CRAWFORD BUYS THE 
GA LLATIN ELECTRIC SHOP 
J. 0 , t ln l la t in thin wcuk Hold tn 11. 
• Oravfard tbe elertrieal boatoaaa 
laaatad ••> tht letuMaa huihiinr nmi 
k n o w n H N t h e l . j i l t i i l l i i K ! . ( | r i : i l i'o 
nnd Mr. Orawford haa a lready tnkuu 
iivur (he hiiHincH 
Mr. I 'ruwford hud h i e n conneuleil 
w l l h Ihe electrical IniHinesH l u r e for 
•nine t ime uml OIMTMICH (he I'lilm 
Florul ( i a n l e i m iilao, nnd in well 
known thrnntfhout Uu* e i ty , 
Mr (iul l . i i iu hun liecn elivfi**! n 
ineiul iT of Ihe Ihiur.I of M f t e t O f l of 
thu I'tnplcs Hunk and in alao vtcc-
Itreslihiir of Ihnl insl it u l lon . 
Mr. Oal latta In rotiiiiift: wi**lu'H bt 
Ihnnk nil his frlemlM for the tine 
l.nsjnes*! he hns baaa " ii Joying alnue 




Wi- n i r i ' IIUIMI fnrli ' • "i ' In 
Ihf Iln.l . l l fr, ' Cliauiiin,: i, | 
rure taSSl l a rti!".x * 
s«,>i ri mi sals, taluinaiiti A . * inaali 
was llnr; Ihr BtBIBN <l I'.v 
i' i btta "f run' ni-il . aai ii taurtfpt 
nn oiiriirni moral isaasa, Tba tbraa 
Ira'turiTI wi'i-o men nf nmrc tlinn ,.r 
illnary nliillty, mnl sach liri'iiclii Bias 
,BSBSS iimi srars asal ln-tpiriiin Barb 
mi'ssnKcB, " lake ua out of o u r s e l v e s 
and bi'aaiill,. n s for a tints w i t h tlio 
fi it i i ' l-hl | i of (iiniploiiT IITSB t b a t mn 
o w n . " 
Si I'ltiml Is o n j o y l n , an ara of ma-
terial praaparlt* In wbicb each nml 
evir.v rl l l / .rn Is deeply Interested 11 
lal i ipoirs iis III arip Unit our "splrltnnl 
and inte l lectual pmgrosH kccoH pacS 
Willi Ihls tnntrrlnl 11,(1,11,BIB*III 
'l'he txx.p innai Ina,'.riant (BCtnri for 
the spiritual; raorsl sa dlntslleetunl 
wi-lfnre of nny , .niiniiinily nr,- Ibe 
,-hrlallllll I 'hi l l , h nn,I l-ui.llr S,li.".l 
ll.ixxixrl'. BBlSa, "ftl i'ii- ,-plurntlt'lllll 
llltlurlit t'H iirr I ir. ...ft* I,, to na BCCBBlOB-
Bllv. xxr barotns inn row nilndrd nnd 
pr,r, In- Inl III nn xx i v cnn II in.ii'i' 
•llniuliiliiiK moral nml Inl..Mr. m i l In 
flu. in r lie )irnugbl to us thnn Ihrnuxl. 
Ih<- rliiniliiiitinii I'l'iiKinina. 
|,rl na wnrk fnlthfill ly fnr a tnnr,' 
ainiraafi i l . ' l inu i .« i , | « i in i'.">i thnn 
We in joysd In Wil. 
"Where t l i . ro Is no Tlslon tbe peo-
s l e perish." 
XI .IIY K. II. 1.I1NMKVKH. 
OFFERS ONE HUNDRED 
DOLLARS FOR BEST 
NAME SUBMITTED 
A prlzu of $HH> in enxnh for (he boat 
iiiiniu mihinitlc*! for thoir new it** 
relopment, i** otntoi by 0, A. Blair 
& Oa., Inc. of Klaatauaae, 
The il, velepni' l l l wHI (TC'lIl* 11 
ii. .nn iful reeldi noa iliniri. t on tin 
aaotoa af Lake "fohepakaJIga, iieirtn 
niiii; iiNint a mile from Kis.**iiniuce 
The conical i* Open lo uvury one, nml 
tflvea all un nt>porlnnHy (,, take an 
tataraal in u n * new pnrjavt which is 
I'linuiuK ia new peopla nml boalnaea 
latereeta, nnd will ba a v m t a a n e fae 
lor in locnl ai'UvlticM. 
The contcNt CI.IMUM April 0, \\Y>ft nt 
11:00 p. tn. Nn men inn lie.I on thnt 
iliile will tn* nccupted In Ihe t e a teat, 
A wiih' interest ]§} nlie.-tily IK*IUK nhown 
In t h o . I ' l i i i -- , ! . 
I IUCMI I; ST. r u n n I K I N I i r \ i 
LOSKS Mi . in i n n i ii i 
t KKTII l< Alt ; 
Tallabaa. ataroh 8fl It. u. miuy, 
former ly *<>nii' < r < •) w i i h (In* nJaool " l 
Rt, ( l i . m l . I.xt IJ tool bU lluht In the 
Snp.cine ( ' .nut to force ihe ' t n l c 
MU per in I cm lent of pnhl ic Lnxtruchon 
to laave blm " life rorttflrato M teach 
er i Dliorlda'i puhiii teboola. atr. 
It I ley Inst itnl cil mn mln mir)-* procaod 
IngN Innt Nnnnuer In hit tluhl. ohtain-
liitf un nltern.'illvu writ to which the 
HUperlntenileul llled n reply. Afler-
wardii a motion vim nnnie hy Illlry 
(h i e of the in out notuhli and mtmt 
thoroiifrhly iniJoya1;lu OVeota in frater-
nal cii-cleH ,,f Orlando (hul hn* taken 
p lan recently occurred Krlduy urenljiK 
March li"th when LiU'irnu ItelM'kuh 
I/oiUe No. :td waa Inatltnieil in I'Yntw-
nnl hull hy thu prmldenl nf the Klor 
hin s t n t e Baaakab Ajawenibljr, M N H 
BHaabetb LCrafl of Ft. i ,nuder.inie. 
T h e n*'\\ todge wn-* launched w l l h 
thirty al l enthualaatlo and e n e r g a M 
I H C I I I I N T H 
T h e r e wan a ulus-* nf elalit candl-
d a t a i Initiated hy ths- dejrrec ataff B 
I'.I ne\ , . ieut ttodgo .No •'::. (if SI. r iuui l . 
Kin. ami the degree wan eonferred In 
ii iiinimer that w m Imprcaslre and in-
struct ive to the randldatoa aad «!»*> 
to th« ojcniTM'rH of ihe order pruwiit . 
T h e i n s t i h i f i . n i n l c e n i i m n y w r t a 
eonducted in auch n manner ad torn 
only in- attat&ed by ntie with u pur-
Honulity uml executive ability Mich n* 
Miaa Krnii baa, ead wilt ever ba IP 
f i ieinhen il l.y ihu.'. ' prcaeml aa one of 
the oiitHliiiullinc -M itri iii f rn l iM i i i i l l sm. 
Mlaa Kmfi wus .ii.,> aeeiited hy Mra. 
I.uttie lMhl»h'. acting t\* deputy wn t 
(I* n, uml btra. Wilhclmlnu Dodd, a< t 
Intc a« deputy grand aocrotarj Pi 
l u i i i l - . St n t im-l 
RACE FOR REAL HUSTLERS; LEADERS STAND 
CLOSE TO EACH OTHER AT CLOSE OF PERIOD 
»UT SAINT CLOUD 
THE MAP! 
ON 
I I I , 11. I I l '. '1'rh-p.ll 
A t o w n Is jinlk.,-,1 by Its ia na 
paper. 
. .areola I'oimli is judReal by i t -
newp.pap.'rs. 
I h..iixiin,1. of itrxx readers a r c 
IHTii.ini; T h e SI. ('loud T r i b u n e 
. . n l i week—in,rtl i . south , e a s t 
anal PP, -t ...1,1 AM. m i l l TII lis 
CaMINTY. 
Tin rr is no w a y of p u l l i n g n 
*,,xp n on Ibe ruap so ,-lt, r t ixr l i 
a s by pulllir.; your o u n biiHlnmoi 
...i t h e lap l,i ad.ertial.iff in l l i e 
.-oliiiiiiia of >mir hoaie piipena. 
A hin* l o the wise is - i i f t m e n l . 
for n prriii''",., .. tit requlrlns th . 
cerHlloute. The opinion nf the ,,niit 
atnle ail|i(>rinfr,lil,'l,t to iaailr 111,' I l f ! 
hrlii thni UlUy bad shown in. rlghl 
to such a .>'•' 
HOLOPAW, FLA. 
Working enaw-wor*l |MiR7.1c :** .ill the 
p i , Imt l lo topaw hut hml aon^Mhlmc 
Hint i* mors? lnirrttMtlutt for He fHtat ^too*l antl Puux "i 
Iun duyu. It I n k e d out thut MMfr*^,, , , . - T j ^ blTcul II 
l . e n i v e l l s t tw . e i , e n f t h e tertzchiT** l u 
ihu Bo/mmtm at head end Mr. lUraer 
Hull bad "ti Hnn.lay, Mnn-h JJ. pi-nu 
dof in to H m r e s f i t y uml hitil t>een 
• (ni,;!;, ni i inici l . It wan (heir iulun-
t ien lo ku4*p the aet'ret unti l Ihe eloat 
o f a c h o o l . H u t w h e n t w o M O I J U \*t*t 
-ti d u l l r i o u > l y h n p p y it w i l l n o t k e e p . 
T r y h H r d a * t h e y d i d f o r e a c h l o ten 
t h e i r o w n u n y n s n s i i n l . It j u * d w o u l d 
H4>t work, l o tinn iiy eeautMMlj t^t 
the pii7./lu fttaited nnd Uie pQfWU 
niaswcr wan Mr. und Mra. Kliner Bal l 
remly (.. dike hU text n allent figure 
in MtHa rata, whi te cup. wi th | llnm-
IIIK rreea on IIIH braaet, aad UN ttoM 
uud sdipcM over hii* shoulder c. ime 
quiet ly down (ho a i s l e und handed the 
preacher a letter, then ItOOd at nttun-
tlon whi le tin* letter WM read l o t h e 
collar.—ttion. The letter s tated the 
Myrt le Beatta tfood for the kind of 
Work the pro.'icher w a s do ing and w a s 
a l w a y s lendy to assist iM»rsonally or 
Iiiiniu i d l y In tlu* upho ih l lng of 
• t o n Ie s. schools , cotnuiunittea. and 
M f e r e l n g tin* law. m e l o a e d in i h e 
h»tiii M II *» twi -ii ty live i lull,'i I'M fnr the 
pi-en, her. T h u n nn thu ooaaregat lan 
My t ' o u m r y T i n oC 
•e pflf^-ed <Hit In-
in Uie night. 
M i T. U. MiHitv of t he Hturgcs 
Rualty CampMi ut st. Cloud wai 
transacting hiisinuaf iu Bolopaw tills 
W i c k . 
Tin* new selnHil (milding is now un-
der w a y and thu hist month of the 
school wi l l ta bald in tha new home. 
Mr. H. W Torter and anme real j • • * • * 
aetata CrJeada of nt. t'lnud pttid Roto*] 
niw n \ e r y pleasant m i l aaj l«Kt Krl 
Mr. T. O. Milam la now "the vii 
luge rut up" s p o i l i n g a )••-* Naah 
I Mr. Ham IViitun has bcoa promoUM 
Mr. Porter nays Ihe only thing from H a a Ifwnpnr to usslHtant hook-
HIHI "Jnn-***!" thu plea ai ire of tlie trip keeper. Mr. iriummoUH tuk<*s hi.- plnce 
a*ai the tOUT mllui* uf had road lend | as t i ino-keeper. 
[•ff Into the mill. 
I lo lopaw (m>k a new kind of a e t a t a 
nf aataaaabtlaa, W c now hnve ainnit 
utghly live curs nml J''i-riN In tha 
town. Thni m e a n s eu« h cur gluiaMl 
nvcrum' abOQl thruu t rips ;i week I" 
SI. ri .uui and Kiaslimneu. That ineiins 
( w o hundi i i l uud . . f ly t h e curs pur 
wt ck, from Bo lopaw, Fnch cin will 
inci.ii:.' three paaaaagaaa Thnt raeaaa 
seven haadrad ami nixty tive people 
per week from Bolopaw visiting these 
t w o town" Mow m u c h money w ill 
,;«. i sp. n.i w tii li* iu '.own? 
The Methodist icviv.-.I Ihnl bM bai n 
In prngreM« her*' for Ihe |«ist ten days 
w i t h Bee . K. IV McCaO d o l n a the 
prenuhlng uiiine to a c lose Suiuluv 
night , .lust na the preacher wns 
CANADIANS BUYING 
LANDS IN ST. CLOUD 
SECTION 
Thla week |laeara, laaaB A M H « r , 
of Toronto . Oaaada, have 1M*UIX h>ok 
lag o v e r the St i Imul Ni**(lou ami Iniy-
laf l ive und leu IHT.' tracts of lands 
ih.it could IH* found for Bale. Todny 
they arc to m a k e a trip to Mellrourne 
•Bd d o w n thu cas t coaat, looking f o r ] 
further investii icnta. 
Mr. nnd .Mrs. John Wnrtluii were 
•'inning thoae who started north on 
T u e s d a y af ter n winter In Bt. i load. 
SIX MEN EACH OVER NINETY YEARS 
ENJOY SOCIAL GATHERING HERE MARCH 23 
WSStea llilll'.v. HI J.-nrs July I S , 
IllLV.. Ci,. II r,i'ml l'i'iiii. Inft . 
John 1, I'axsnn, 111* yours Mni-eli 
in I'n. Ix. lal Inxx'ii Cuviilry anil lnlfi' 
seri-ed Ihrre IBBS, In the OBStBBBSBtfff 
PSBaiiBJIBt, lirinit 'Us, llir-.i*,! III I t lT . 
.1 < 'll II BptQldlaB. "I xi'illa. July IS, 
ItrSB, (',,. h . .Uill, \\-i„ |„rt . 
Pnaton Bb-jraa, *n'' BB tsai-s, An 
.ii i i, ISBB. rn. A ISBad N. Y. luft. 
Huh Army ( etpa, 
'I'llinnila ll. While . Ill yeurv. Dsa, II. 
I l f I Co. II 'I!'Hi "lil'i Inft 
Henry A. Whl ir ley . IM y n i r s July 
14, IBSS, . ' , , V Mth Conn. Ihf. nml 
C' 1'. NJ, J. l i f t . 
Honors So Far Evenly Divided; Candidates Prepare to 
Make Final Stand Before Saturday Night; Don't 
Wait Until Next Week, Because Votes Are Greatly 
Reduced in Just Three Days—Campaign Closes 
April 11. 
JUST 3 DAYS OF THE BIG VOTE SCHEDULE 
LEFT; TAKE ADVANTAGE NOW, IF EVER 
('niiilidiik'.s liould Not Slacken Pace One Bit, I f They .Ex-
pect to Finish WILT in the E n d . Which Is Only Ten Days 
OfY. Lowest Votes of E n t i r e Cunipaiirti in E f f e c t Nex t 
W e e k ; Second Payments A r e B ig Things Now. 
As the s truggle for the lead in The Tribune's Grea t 
.Viitoniohilc and Free Gif t Election continues, and as public 
•merest and enthusiasm and earnest siipp >rt of candidates' 
friends come to the front, there is eonsid-.-rablc speculation 
hcaid on nil sides as to which contenders ha\ e the best chance 
lor the $1,000 Essex Coach, the new Ford Roadster, the 
beautiful Phonograph , the lovely Suite of Furn i ture , the 
costly Bracelet Watches, and the other prizes. 
Kx.ry a i . i i n n h a s Its hard workers , some milking their e f for t s k n o w n 
hy I n m y aapos l t l nf v.iti-a; utbt'i',. work ing dll lgi-ntly a n d quieUy but K''UIRK 
there Just t l le Milne. __ 
W l t b but * xx-,, ttiij-a a f ter today in whir l , to turn In sutw< rl|it loiu, and 
.1>,l>-ad tlrkp'ts un,I BSCIirs the Krentest IIIIIMIMPI' ut v o t e s for each ( i n i - n i , 
Inierest in the e a a p a t l a . n. anil SDtbns laaD In the |ll..sjla— of tbe candi-
dates In T h e Trihinu'H m a m m o t h $2,ri0tl Rruud prize dls lr l l iut ioi i a i v g m w i i u , 
bf BSSBS and Isiuutls. 
Kuril runilipliite in i h e rure MBJ8BB, that t l ie grand pr izes ri'iireaentlaB 
f2,S00 in a c t u a l BSat are |>rnitli-ally w i t h i n their rom-h to lie c la imed far 
thi-ir very o w n or f ,ufr i i ia l t o more aggretis ive opponents dur ing tlie n e x t 
few d a y s , d e p e n d i n g a l m o s t ent ire ly upon the ir supreme efforta put forth 
while the I1KJ VO'l'KH u i e allow.-.!. 
C A N D I D A T E S ML'ST N O T H A L T 
If (he c a n d i d a t e s h a l t now for a moment—If they s lacken u p or let 
Iheir e n t h u s i a s m wane—If they overlook one opportunity to Is-ttiT the ir 
chances to w i n , they a r e tak ing the ttftSBJBacaBa risk of los ing the big pr ices 
iilr.'iiily luirtlally won and which ac tua l ly pe loug to them. A cnuiiUlnle w h o 
fai ls lo do hin or her u t m o s t dur ing the remainder of th i s "period" is certa ia 
in I.ring d i s m a l d i sappo in tment upon h imse l f or herself, ae wel l ns upon 
Iheir friends, w h o are ni it i ini l ly a s in teres ted ln their succes s a s Ihe Candi-
da t,»H tlleniKcl, rs. 
I ' K l t x i l M I I ' l i l l . K S O I 14 I•: \III.K. 
A s t r i k i n g f e a t u r e of the past f ew d a y s Is the personal pride that Is 
Ip.a.iiiilng s o not lcenhle . Several of t h e cand ida te s h a v e v o l , i d tl .eir deter-
inliiiilion to w i n at all hazards . One declared that to accept defeat wou ld 
la- ii ftfjssajua, Amill irr said aln- itni-d It to her fr iends who have liolpod her 
so loyal ly up to l.ow lo put forth e v e r y e f fort and drsxv on exerv BaSBBt^B 
to the e x t e n t tha t when llie lliinl d a y o f reckoning c i m e s , e v i .x i l i lng wi l l 
Bas t baaa d o n e and aolli lni; left undone to hetter In r c l ia iues tn xx in 
It Is n o d o u b t natural , w i t h such Interest bfdng s h o w n in the great r a m 
that - . sue (undid.t(«-a' wou ld a l l e m p l to d i s coun ige oi ler- , hy .' in (dating 
rumors more ingen ious than a , , -unite . Others hear of iimti<-iise vo le re serves 
- I . in . l "nwny" to dunn . fo .md part ic ipant* in Ihe end, etc. It.it Ihe ta les o n e 
h e a r , are s o h igh ly , ,nl» lit-In.l , w i t h fri l ls so u l ler ly im-onri-ivublr, t h a i 
ti ieir i i i itri i i l i lnli i . 'ss is reudily a,aj,:iTeiit. Thesa e \ a g g e r u t . s l s tories hurt 
no mi ' but tl , . .- . w h o H I , o,pi | o r i r r u l a t e l l i . sn. T h e KK \ l . .MII In l i l . a are 
those w h o a r e too bus) e i ther to l i s t en In or lo lie bluffed by these would-be 
bluffers . 
So, SB the bsaat "f IHaaaasSl honor, the i .impel it inn la fialiai waged z.'st-
ftilly. shiHliliiiK laafji t li.* Inspiring sinhi In the civic pr Id, niMiiiles-tlng 
llaelf. T h i s mighty fnetol- is the hillxxnrk lielllnd tlie x.n lolls eamlldi i tes 1 ill 
sliorl, .-,. .-li <-. in inniii Ity and each ".set" arc soli , i iy bell ml Iheir fax'orites ami 
in. a iniiiiliT Mini values Ils n'putailon for doing things is u"linc to let 
soine-olie else xvaik off xvltli the most di-siralili' |,ri/.e when a l i l l l e roiii-erted 
effort wi l l "bring It home." 
L A S T < I I A N O : I I I K l l l . i VOTKS. 
Never nga in . during llie elrttittn. wil l It he psaatlart lo stx-uro a,i m s n y 
votes on suh.;crliilli ,iis mnl tii kels a t h e l w c u now and IS o'clock, Xaturiliiy 
night, April Illi To hold hack si ihscrlptiniu, now or to dC|H-!i,l ii|a,n 
"piomlses" l o suiis.T-il'C Ihe last IH-.-JPM! Mlmply melius that you will lie coin-
I'rll.tl to take the very l eas t votca on t h o s e sul iserlpt loi , . and t ickets . W e 
are putt ing it tip to you fairly nnd s q u a r e l y . If you would lap declared th» 
winner of o n e of the big cars , you cannot posHlhly afford lo let this l l l l l 
VOTK PKIIIOI) and the L A S T of t h e J.it votes pass wi thout hav ing done 
your la-Mi 
Voira nn }uh and ml l l r k r i s n e x t w e e k wi l l lie worth j u s t mir-hulf a a 
nuirh a s ( h i s week . 
Now. d u r i n g the last asatB i l s y s of the l.lg opportunity pBttad, you ran 
innke sure of Isdng ihe winner of the l,lg niotor e s n now w a i t i n g lo h , dr iven 
iixxiiy Iiy their "live wire" winners . IIKAU IN MINI , Ihnl you • -.*.i• pile IIJ» 
W 1 N N I M 1 V O I D S TIIKSK N'I'NT IWW 1 » . U S . 
M X I I I K M A T K ' S I 'KOVE IT. 
A UUI > niatli'Miintii s xxill |ir..x,. to x n i the xxiinniig poaslbllltlftPI pr.ixl.l'.l 
In Una hlg v o l e period, Hrfore th i s Salurdii.r l i ighl, Api il t l h . a Irn.p.ir -nli 
srrlptlag to T h e T r l b u n s wil l count BOOUMO voles. A few of these would 
work w o n d e r s for a n y o n e In the campaign . 
And, on i r c o u n l of ninny rii i idldutra not receiving Iheir t i cke t s In tlm... 
last week's Job nml ml BCBSdBla s l i | ip l i in l . llle .>ne II.at announced for 11,1. 
week. E a c h BUKMM t l t k e t earn* th i s week over T W O M I L L I O N v o t e . — 
next wii-k It wil l anrn only one mill ion. S,s> schedule e laewbere, 
i i o i i i l n u e d on P a g e T w o ) 
IWI.r. TWO THE ST. CLOUD TRIBUNE. ST. CLOUD, FLORIDA , TIlt 'KKI'AY. APIWL 
SPECULATION ON WHO WINNERS WILL BE 
( C n t i i i t i i i l t'r.'in I 'ngc O n . ' i 
CANIMIIAIKS WtKNMI 
• Iniiii '- nre PP; ,1 that this u, XI 1-1 lusl period IStS Milt*.Mil.lion 
a .I |.i-..in|,ii.x nt IS o'clock Saturday niuiit. Apsll nn 
R sailBBtlr in n .1.-1 th.' C.i, t lli.n! tli, b l | t IB i l l s tli-at's f,.rrp,'l- 'Mir 
Bsask " *' Battti• 
Hid VOTE T i n s l'KKIOI) 
i ' n i l RU 
s 
.in i Ba suffk'tnst la put 
the ran i. . • at the Bta.:w!liig*. before 
-- Ii r. 
IIITK'K C l I ' S I N I I I . I H . I I T I*. M. 
i : i i , i , a ;. 
ul B o'docl C odldal •• WIM- a-lsb ndvice sboujftl uiaks il .1 i> ul lo ull 
at thr office to In . , their uu< u wcred aad i i ars Invited i 
t h e C M - • " i f . rn . 
CROSS STATE ROAD IS i*^****^'*™*™™™™**^^ ^ ^ » * • 
NOW BEING 
USED 
Ifelbourns Mnreb !8 Bast Oosil i-
li.ist Coast aad W e t Coast ii Was* 
I'osal I nl now Hie iixn n ahull in. ci ; 
for ihe M. I I rn.- Kliilanaas Croat 
stale road has been opened to n.if 
tic Althoucb iill the paring Is nil-
s' . JobB'l 'iP'-r a,, ti,,M hns not lH',',1 
laid He highway ia wholly passable 
I:II|PIM'P Lag pi ery day. 
Ill ni l e d i t o r i a l on t l l e U l t l J , I, 111,' 
M i a m i H e r a l d o f M a n h l - ' ih a , , a 
lio- statement Ihal iho road from 
M.'llanini.' to rx!-.sMiiiiice has been 
peasd io truffle i* iboul s i rhe. i» 
a i.it ..i' iicpxs na ihs psopl. if ihi* 
ii-nii ' s., i Lf 11 bave heard flor some time. 
| With tin* rapid .1. p.'l„iuiieiii of botb 
...Mais th. re is nr.'pxiiig up il column -
Ihe I.e, i'.. , . i ,,/ ; . M ,•>• neceisoru l l i tv .. ,,;,.,,, m a M l u-an. 
front now on if you hope lo be declared one of Ihe /./'" prizeiam ition ssseat'ai. Am- new r«*>d 
^nncr* Tin, , to wi„ c.v, hind • * « ™%» ?X .Tnt^n**?** 
of tcork' ever// mitiut, of Ihr time during th: rcmahtii># fete in the past few years ths uei 
day of the Campaign. V"'"'',"' Kl-lmmra cross Hate route. 
' . . . i » . n K l s v " """ ' "*''' ' ''SSPlte tl"' al 
I K r i n a l Biyr V o t e Per iod ciost'aS p r o m p t l y a t "»«?' ia.iinssai.ie eosdtti r t h e . i 





j St. JuUu'n rlTtU, Wiih tin' DOW Iiiu!. 
'wiiv ihtouKh ",1<1 ibe completion ot ;i 
'new bridgt* «ct*o»*a Ilia riVrr, txUtH 
[*t:\te trafffi* will he ffrafctljr in«**-t*asa**l , ; 
I I m l tr.-ivi ! t ig t l iu i ' 
M i s s X o n i l i W i U l f o r d 0 8 5 , 0 0 0 Florida bai ht a In 
iiinsiJ|*'niM\ 
M r s . 
M i * . 
M i * . 
Mrs. 
ralh.'r 
(ridiculous position regttrdfnB IssTfl 
E T , " i "st- l l i . 'IT*, H » l l ' , " ' ' W l ' " ' " " ' ' " ' ' M s lD " " ' M , , l t 1" '" 1 . . . . mi..1st n o - _ - . - ' ' ° * * ' " ' ' s . s t i . e i of the s tale I m.i nop,-, 
K I S S I M M E E • na i ir bound for rsnaja and si 
Bet ty Bostwick '.HULIHKI ! IV"' r"."" ,> i *•« aivc>. u*a aisBtes oi 
x* , l i , 'r-1/iia.'L.'i.' L.X i lot .mrius l lmos t BS far north 11-
i s A B l l » M > l ' !'• Jacksonvi l l e or li r a v i n , the I n n , her j 
V i c t o r H i l l .irllMXIt) "" • faatU ossr tbs ihossst route. 
I he c ph'tion t.f 111" Mcltaiimic 
Klsslmmee Croai-stale lllsBtSBt will 
. 9 7 1 , 0 0 0 1" niii'li in stri'iiKtlieniiift. the rvlii-I 
, . - - . , , , , , i i"ii- l i ip la-iw.vn the east ami w e l l 
L*rosa-sta.ie traffic ihioui.li 
S A I N ? C I . O I ' D 
Earl A ker 
Mrs. Minnie F, Barber . 
Mrs. C. S. Bailey .9712 ,000 Melbourne is alreed;, im rtxisitn; 
Mrs. Irene Coleen 990,000 
Miss Mildred Crawford 
Kav Clevinger 786,000 
Miis Elisabeth Kiaher OU,000 
.Mrs. Alice C, Hunl 840,000 
Jim,, Garner 989,000 
Miss Martini Mowrey 510,000 
Mrs. Karl Scofield _-" (HO.DUO 
Mrs. I r s Kanavel 999,900 
Miss Florence Rosa 489,000 
.•ii"! niotis r i te , antl when work ol 
the roii'l Is entire! finished It will be 
579 ,000 | aa sBe oas ef IB. 1110-1 popular hiuti 
' xx .ix I In t a t i u t i l e - ' 
CARD Of THANKS 
I xxiah to t h a n k Hii f r i e n d s n n d 
nclehliors who aided in tha cars snd 
huriul of my Father, .lolm .1. Hamlin 
EZRA HAMLIN. 
Miss Maude L. Week 
Miss Alma Tiinlall 
971,000 
580,000 
AUTO RACES ATTRACT,DEAD WOMAN'S BONES 
LEGIONNAIRES TO AT BENNETTS' TRIAL 
ST. AUGUSTINE EXHIBITED IN COURT 
St An»'i:- in- \i. ii 2.1 ThrlHi 
galore I n 
tho AIII-T;.-..ri I.. . :i*'ii iu 
St. Ai - Ifl 
tracti ' !" •-' 
an ;iutiiiii"l'ii'* :.i- Of I" he 
atagad "ii I ' " 
rtrtrars and 
s. 1 11 
with -i - • 01 .1 hi-
\l**4 >\ Hpeclal 
lK*4l Un- IM ot vtuth A 
in llu- 1 Dmpi • 
ilriv.T of tL ' " I 'inin Be la't 
Freiv li Pm?jfe • t mac! Bad I'm -
innn of Prorliience, Baft *'-\ 
Ptttabofffa. Larry Btone of KHIHMI 
City, FMflie Dally of ! pa, Wii-l Kani 
Pirrvifj of An K-< nv, . i ad 
..ther crack monarchal oi tin* rofcrlns 
road win .-il--" IM on the Una whtn 
the ptartpr drop! the SaA 
Un M d away i>» ti peiilng event. 
st. Aagoattaa ha pi _- i tth 
tcrtiiin mouo ih&u l"' ,H'" *i-
on April ''. maUnc il"1 day a r<-ii 
letter evi nr in the 1 Utory *-f sr 
Joha'i Pout, and tha AJU lenl i 
N j t i n i i . i l < o m i i ; . t n i l » r (,> \ ( i » t n l 
O n TiH*?.<]ay, A p r i l " t h . X 
Coaunnruler Janicn A. Drain, will at-
tend (he Conrenil-m and doltrat two 
atMreaaca; On** mi thi i • _.- ttu * I 
wrif.in- mhemwmmoA heton the Don-
t in t i in nnd • pab •. lu lua 
aftarnooo, 
Tbn •acond dny ot r> • Convention 
will also fintnre the .inntial 
Pnrnd.'. Ccmteai an I tbi t< B" IV 
radii Jtn-1 F rd j . . 
•MM M lliauly I!i;iip 
Tin- I imi 1 * ire the 
Bathing Beau • flei ae u bl 
bold ihi- ataae a th tl ::, •-'. !*. i ea 
GaaaraJ KMerta himcnt 
The ^*'nt*ral enti 
.,f tin- ' ' 1 will foatm • 
• .lU'l e v e 
aloBja, band 11 .- • ".v 
MI th" City Plaaa, while thara win be 
emmmt nd • ' eeeu ot tin 
batata wiih u aoaiJBal • • 
OM Oh (lute* Open 
Ht. ABglJsttfaft, "M rthet 1 tty of tllfi 
s.Lt.t \: • %mu tt le waUoeaa tha i irg 
•at gatbertng of World w a r veterans 
ever aaaembled In the Btata, and the 
old i n y Oatai tan em n to 
n i f i u . 
! i .-h _•:;. 
Wit II .: 
i be skeleton 
• 
r I n l 
W II I'.. •:,:..•;[. Ot 
"...• r.i'iun'l! 
Bl htli'll. ll 
"l iilis.-n.-i' 
»it kin 1 1' iln* thai wer 
,'•. were in-
l»i ;i 11.1 in: I rrand 
iiir-'. 1.11 ,1 1 bnrxe • i murd irlnf Uim 
.nr. 
ail iln* rlom -if the opening day of 
iln* trait 1 -*i\ (v i lnewrs h d bei a . s 
:. mined. 
S"li<- tm "(th ji!.-:.-.* 11, won't yon 
lulji the WorklDK '• - Home?-
Qallaal dent; 'Will I •- rn my 
I Will .UUI l | l l l \ l l i ' ! l - -U,,M I- WmUeTt 
• re t in • 
' H e l l o --I. I hi ,11* vmi -.,,! I l ( , i i r 
furm and plan on tearing tben> put*." 
"Tap. I'm rnfng to more to tba 
1 d jii.n tha Cunntry Clu • 
rOLKS WE'VE WORKED POR 
^ y THAT WE 
KMOWOUR BUSINESS 
THOROUGHLY/ 
T I I K I l i : S 11 lo t o f , ' \ t r . i " , l 
eoarrriarloa tolas on 1 
Ihia I,mil nla.il. Ihia phlliil.liiu 
al...,, ,11,.1 uur aiil.lliiri :n,-lli...!. 
ot llttina: ..ut a In,in,- ..r n 1 , • 
i,.r> as mi st i les iMiiiiiiiu PP uii 
tin- proper baatlas appsratu. nr 
x x . i l i r f . l f1 l i t l , -a . T h i y . I" aa ; 
t h a t xx,- k n o w . . n r t,in.iii .aa. \ \ v 
, l , i . 
WterJjarr^td'pL^ 




K M , I J .1111.1. M i l a l , ' . M . l l . t i 83 
cilia, i.f MJIsrsukfe, notad lanilioapc 
• I , XV.ia i n I .MUl l lT t l l l l , ' , l a s t 
. x i f k , - | a - l i , l l l ! l l l ' l . li " I l l i f t i m , ' " i l l i 
. . . r, K u l i i i . " P i l i " , 1.11I ' l . 'X.-l.piM'r ',1 
V l c t O S l l I ' ark . .Mr " I n a , vx h „ i s n n 
tii-iiniiy hiiKiMi r.n tsa full as ink.-* 
111 <i., .Milling . t ruoturas Bar srorld'i 
fnirs. mads 11 ipwlal visit .o Btrima 
Iran Lakr>, in Vii-t.-rlo 1'iitk. with IBs 
ale, nt improving und la-nutlfyliu. it 
in niiiirildn'-.- \xith Mr. Kulin'« >ui 
alnal plan* 
Out of every 100 chicks 
hatched 50 ordinarily die. 
VVtMrVVWtr* 
But, experience shows 
that when Purina Chick 
Startena is fed, 9 5 % live 
and grow. 
A fresh shipment of 
Chick .Startena (contain-
ing buttermilk) has just 
arrived. Call today. 
BAILEY'S GROCERY 
i M S T U I H I Z T O R 
'PS/RThTaA"! 
.M I l l i - l inn- nf I l l i - ><-:tr HS l iml (l l l l 'al-hi , ,1X11 t l l l l l , I ' l l l i . i n , i n (ll'IMI't-
ni-i i la o l .ini- *l,,i',\ ntnl imi.- nun, , Jul, l e t i i I li;n!.rn atorlu, lli.it m> ari-
. laal a t '"il nl k'riaill.v r. ,,'MI > 'I p r i m . , t h i s i- raw nf our i . i . i n i n M n .x 
fTsiBSl Bs lss . 
Il,p«i't f.Ul I,, a i d nil it. L a s t nl W a s »f IBs b a r t o l n i w c arc , , . „ inx 
IM'IO.V. 
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>l .'.-. in I 81 "'I' I 'ISII I'A.VS 
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81 SO W.VTKrt I'l I'I I lKl tS KU.-
*1 .-au l l - y r . I I A M H . i : i ' SAI i: I'AN 
$I.IS) 2-UT, Ml I K I 'Ml . Kll, 
Ser our Iiiu »in,l,,v, ,,l IBs Wawlsls . liril!,, . I h . niBldMful aluatl.1u.11 i l 
Sprelal ao ilia— l a k n , , . i 
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1 H f xx.li i ,' | . iii ,i' mix beslUia "nn Hn" buns .nil f r s * . | 
Wo h m " a..nu i'li:lit ll>. Kl,atrip- Irons, Ursula r I'ri, •<• ia -III.IKI \ \ , a r s 
c ios i im tii.-n 1 far IJ.9H saeh . ir X,M, hi.,' , swar t Iron i h i . i- youi . b 
HI.KCI' l tH' H i i r i M i i i t i..\.Mi', s i lk Bnidr, .1 oeaul ful Strap 
GBBBB . 'n i I'ri.i' IXIfU 
«-!-M'!--l'->*-X-<"M'-.*^'H-4-4-'--i'-!'-«^S-4'-:--:-h':-^ 
I . I . I S S I V A K K I I A I t t . M N S 
ISs M i : IIZA . RV8TSI1 I.I .ASSK.S 1, S.-I 
.'4>x- W A T I . ' K ( i l . A S S I ' S .1.1, s«-l 
7,-,.- ( I t V . s i A I . V4ATKR I'l'I'CIIKIts ;,!,,. 
"aa- H .VTl l l l PIT* 11 K i t s •>,,, 
7.V I .AI t i i i : J K I . I . l H l . A S S K S .ljftr |>, , , . 
88c * i l . A s s Bl 'UAR l ' . i .Wl . s |.-„' 
UK . in . l 13c A S S i > l t ' | - K | . l i l . A S S W A l i i : , _ I 1 , 
IBS No 1 I i l l I' C H I H H R * s p, 
. 'V IIK.WV ( i l . A S S N. i J ( H I M N K I S |i | , 
M . I I' .I.VI.N A N 1 / I 1 . P A I L S 
•V'_f.W_:..M..:_)..M_:.+.;..;.+^^..:..;..:..:..:..;..;..:.....;....:..;..;..;..; .J..;..;..:..; •'•••••••••.. ? | | | 
Bassassas B s s t r f a WaaMasj VLuhin, . S . H , a.1 la l 1.1 
\ , I I I I I I I I I SS* n I'. H.-r iniulii.M-. l . l 1,a im; 11 I,, x.,11 In. 
lr> II. 
( 1 iik'.il, inn Uui."., niul K.1111L111I I ' i i , , - . , [„ i i , , , liaj-KHi,, | r i , , . , , „ , „ . 
Mll i l a . . " t l ' , ' 1 1 1 
*;..;«;..;..;«;..;..;..;..:.....;..;..;..;..;..;..;..;..;..;..•..;..;..;..;....;..;....,.........;..•..'..;..- . 
I ' l K I K . I I U N III ) V | l , . I a 
siT.- ' i i Tarn I tu in- 1- l \ rt".-. t i.... t i l I H I O I T , iH i l ] 1 3 1 , t 
,,nt. Sni,- Prlca 
•M" l -M->.>4" l " | . ' I . t . . | t .H. I I l t > . l - r - M - H - ' l - - . ;-.•••••: 
mi l s l IIIII ii i i \ i t i » v i i ; i ; 
(1.0U HOI S l l l l l . l . l . I I M l ' I I K I s 
$l . .ai 11.\M.MKItS ;',,, 
ink- III T< lll-llt K N I \ i s | -
41k- III li M i l l K.NIVKS .„.. 
I.V I 'Al l l .N.! K N I \ K M „(. 
l . ' ia i M T i MKN- T(MH. (IIHNIlKIt , | , ; . , 
S t MTAI.NI.KSS Sl'KKI, I 'AUINi; KMVBSl 
-'™l--.-*t'*I**.**'**."****'*-'*-l**l"!**l- '!*-!• -1--1--1--!--!--! v •'.••'.'-I-!'*!.*I-^-*l'-l-•!••!"I'-l'-I-•l'-l--l-*l-*l-al--l-.'..-\..''.'—'..-..-..-. 
S.-i.-n.l •« ' • ...Ml Uin.- Iiiinnra si.ui.lnnl. Nesaa IVrlcrl. ami ..lli.i Oil 
Slovrs. Kipa-J".i« TUKKKI .it ltarKniii I ' i i , , , . CsSBS MII.I >(•>• llinn 
.;..;.^.^..:..:..:..;..;..;. ;r.•..;..•_..•_..•_.....:..:..:..;..:..:..:..;..;..;..:..;_;_;.....;..;. •:":":••:••:••:••:••:-:••:••:••:•.:..:..:..:••.%++ 
I VK.>I TOIII.S 
W, ara elaslaa oal Wagons, 1 • 1...-.., Harrows, Disci Brerjllili ,,, ,.-.,,.... 
Tolls ni Class inn r n , . -
i'i,•!» ifouss "in 1','t.ir,' iii", nr.' pant 
K K N . ' I N . ; K l l : . I A I . 1J I t , , | | a . tti t u i , . a I', , , ,„ l ' , , , , , . , ; , „ s , . , , . 
BasaUr Prfss, BBSS ia r It..11 r ,1 1 ,7.68 Per U.,11 „t .•« Roda. 
*htl> l '« , l i , ' Rolls at I i i i . M t 
4rM***A*A\ptBiailliaaByattli t i"M"X"i.-H'-H'*i>*'*-fr4-<"i'̂ -:--:.-;-.:..:..:..:..̂ .i-fta»4. 
Iiu.v >our Kunit,p or Tool, s l , , , , . ra. Ih l s Sal.'. Ki . -rj dollar s n i . i l Is 1, 
dol lar c-.in.i.l. S . c (lie HHIC ,a. 1«.- , n thcar alovrs. 
. . . . . . • . . . ' . . . . . . . . , 
• ' ' r-r-r-r-r-r r , ' . ' *• ' "" . -V. 'v." ." . - - ." . - -•-- . - ." . •• .—.-• .- .•• .•• .•- . . • , . . ; . . ; . . ; . . ; . . ; . . ; . . ; . . ; .J. 
PAINT PAINT PAINT 
Wl.lt.' I..11.1. I.in^'..ilj.lll au l Tnn,.|Hln.. hsYl 1.,,-n „,lx;,,„ ,,,.. ,,, , 
All l'nliit Mm.u.n. iui, 1- ,avt ., p r t n , ..,1 Palm w,. . , , 7 , , , , . , ' . , „ 
larSS slsrk before Ibi , . ; . , ind ban 1 pries r,.i Una Hat. ' 1 ,,.. 
.x.Mir palDI 11,.xx V1.11 uill MIX, n I,,.., ' '"•' 
Purs 1: I-. 1 Mf.i'i tin. Three Barn bt al t l . l n IMT l.sl 
•i-i-vv-: : : ••:• M > > t t « l H t i M | l l I | H | » < 11 H •;••:»:•: : I I I I I I : I M I t 
.,., " ' ' " » , M l :' fc" "' '" i""-fM u , arc ..iiiui,,.. ,„„. ttmm 
i b - price, p.- .te raaklaa » , . „ ,,,.,.. ,.,-, ,• „ „ „ ' : „ . ' . " J , ' ^ 
SALE BEGINS SATURDAY, APRIL 4 
CLOSES SATURDAY, APRIL I I ] 
IIONT MISS THIS SAI.K. 
WAT! II O I K WIN HOW K\IZR\ DA-I 
McGill & Scott 







VBlflHDAVa ArstIL 2. IBM T H E S T . C L O U D T R I B U N E , S T . C L O U D , F L O R I D A 
F O O D 
F O R 
T H O U G H T 
T I M E 
F O R 
A C T I O N 
'•Map 
FLORIDA'S MASTEI1 TRIANGLE 
EVERYTHING 
I IN THE TRIANGLE 
Thnt you want when you come to l ' l , O R I A. nil Unit you 
expect, nil that you coul.l nsk for. You'll find it in this 
TRIANGLE. 
;: Check up on tliis list: 
Su r f Rathing 
ll .a, li Dr iv ing 
Suit W a t e r Fishing 









Florida's Rest Hotels 
Railroad Facilities 
H a r d Surfaced Roads 
Ideal Climate 





High Al t i tude 
Excellent Dra inage 
St . John 's River 
Indian River 
l ianana River 
Mcrri t t ' s Island 
Deep Natural H a r b o r 
T h e Atlantic Ocean 
Prosper i ty 




Win te r Park 
Indian River City 
D.-Laiid 
New S m y r n a 
Titusville 
Sanford 
D e S o t o Beach 
and 
B I T H L O 







The City With a Vision 
Orlando BITHLO Office 
115 North Orange Avenue 
HERE ARE THE FACTS--
B I T H L O is on the C H E N E Y H I G H W A Y . 
R I T I I L O is an incorporated town. 
R I T I I L O has G 1-2 miles of paved streets. 
R I T I I L O is on the F L O R I D A E A S T C O A S T R A I L -
R O A D . 
R I T I I L O has an elevation of 09 to 72 feet. 
R I T I I L O is accessible to Florida 's finest beaches. 
R I T I I L O is the onlv town in Eas t Orange County. 
R I T I I L O is installing a modern water system. 
R I T I I L O is building a complete 18 hole golf course. 
R I T I I L O has pure water in abundance. 
I H T I I L O has good roads i.. every direction. 
R I T I I L O is the natural C O M M E R C I A L C E N T E R of 
East Orange . 
R I T I I L O lias natural drainage. 
R I T I I L O is suburban to no city—it i.s not a sub-division. 
l . I T I I L O is lri miles from Orlando nnd 18 miles from the 
Eas t Coast Dixie Highway. 
R I T I I L O has a main street, Chene*- Avenue, which is 117 
feet wide. 
a 
R I T I I L O has a steadily increasing building program. 
R I T I I L O lots are now owned by over 8,000 people from 
all par ts of America. 
B I T H L O is . 'urrounded by some of the best hunt ing and 
fishing in Flor ida. 
B I T H L O is the center of thousands of acres of as fine 
t rucking and general farming lands as can 
be found in the entire state. 
B I T H L O is served by the Southern Bell Telephone Co. 
IU I ' l l L O is growing in sire and appreciation every day. 
B I T H L O ia Flor ida Outstanding opportuni ty in realty. 
Don't* Stand By and Watch Ut Grouts-* 
Come Grow With Us* 
' + • • • " > K < *********u m i i I M I 11 in t i i HMHMH 11 i n aimtiti i i 111 i i i t i n i 1111 l i t •••.••••<• a . n i t , i nit a i M 111 Mtt»tt tttt n i ia »i a a > 11 tttta i tt 11 a i i n u itt tai a lata Mat* 
TM.t U U R 
T H E S T . C L O U D T R I B U N E , ST. C L O U D . F L O R I D A 
THTlK.'«n.\Y. APKI1. 8. HB5 
I 
IS THE BIG WEEK 
chedule, Bottom Credits, All Next Week 
Do Your Best Before Saturday Night, April 4 
i i m i m * 
l l l l l M l l l M l l l l l l l l M l t l l M l l l l l l M M l l l H M t i t ' i t - ' , i i ' ' :••: * :-*4"H-i"H»i+i^^ 
Real Work Talks Louder This 
Week Than It Will Next 
BECAUSE the vote values of subscriptions and job-ad. 
tickets drop to tiieir lowest next week—the final week of the 
big drive—it is imperative that every credit that can possibly 
be secured should be roped in and turned in THIS WEEK, 
before Saturday night at 8 o'clock. (Credits mailed before 
midnighs will count if received on Monday.) 
The schedule to the right speaks for itself. Look at it. 
Heed it. 
The biggest remaining peried ends Saturday, April 4th, 
at midnight. 
Subscription momm will be received at The Tribune office up to 
and including Wednesday, April 8. After tluit date all money and 
tickets must be dcpotited in envelope* in the closed ballot box which 
uill remain in Uu- PeopUs Rank of St. Cloud from Tluirsdny until 
Saturday noon, when it will be brought to tlie Tribune office to re-
main until the judge* break the BSBtl at the dote of the campaign, 
ft p. m.. April llth. 
No personal clucks of any kind uill be accepted in the Sealed 
RaUat Bam, unless certified. Candidate* mujtt cash personal checks 
and use only currency, gold, xikcr. money orders or cathier's checks. 
A G A I N W E SAY, DO Y O U R L E V E L B E S T THIS 
W E E K . " 
T.<f*jL^VjtfrA-\-it+.r.M-t+r*M^ w 1 1 * i i ' , •:-:"i 11 H ' l I M » » » * * * * 
Warning! 
This Is the Last Week 
T H A T E X T E N S I O N S Count BIG 
AH Club Members are warned that "extended" or "continued" 
subscriptions must be turned in T H I S W E E K to count their high-
est. ,a 
A pi rson who subscribed in the first period niny this week E X -
T E N D Iiis subscription up to us much as T E N Y E A R S longer 
and the 'extension'' will count iu Ilic first period. The same rule ap-
plies to siCOIKI p, ' ' riptions. 
But next week- the lust and final period—only the regulur 
[(Jowcit) schedule will lit: used. 
pose ami one yeai in llu: first period de-
sires to extend hi*, aubscriptioii ten years longer this week it will 
eaxn 500,000 rotas; n.-xt week, it will earn only 230,000 votes. 
Suppose he subscribed in llie first period and desires this wsek 
to extend it one year longer; tin extension will count 18,000 vottss, 
Next week it will count but 6,000. 
AU "extensions" should he so marked on the rtportt. 
The same rule applies to votes on job-and-ad. tickets, The first 
vjiedfule ii> continued this week; the M*ond schedule will lie u ail nsss) 
week until the campaign closes. Clubs, however, counts just as an-
oouced throughout the campaign, 
1 1 , 4 4 • ) 1 4 < * < r * * + W ^ K - W ^ * W 4 ' 4 * * ' L - r + 







A special Vote Rallnt tor 100,000 Extra Credits will IK issued on 
each and every "Club" ol' IjUM) turned in during the off. 1. 
C H K I H T S C H E D I T . E F O R JOH P R I N T I N C A M ) 
A D V E R T I S I N G C A R D S 
This Week 













This Week Final Week 
$10 100,000 50,000 
$25 300,000 175,000 
This Wecw Final Week 
$&Q 800.000 40O.0OO 
$100 '2,000.000 1,000.000 
For every club of <*50 in Job and Advertising Tickets 200.000 Extra 
credits will be issued. 
4*111 M l 1,11 M i l M U M M M I M I I I I I M U M , I I4-I-4 
WHAT $20 IN SUBSCRIPTIONS WILL DO 
I F S E C U R E D T H I S W E E K 
One Ten-Year Subscription ($20,00) 
This Constitutes One Cluh 
— 3 0 0 , 0 0 0 
sOO.OOO 
Total for this arrangement 400,000 
111 this Is a,, f i tms ioo , i d d 100,000 rotia ) 
Two 
This 
Five-year Subscriptions ($20.00) 'AAUyiMHt 
Constitutes One Club „ loo.ooo 
Total for this srrangeinent 350,000 
3 Two year and 1 four year Subscriptions. (ajjBiO.OO) l.,o,00ii 
This Constitutes One Club , 100 000 
Total for this arrangement 250,000 
Don't sit back with your hands folded while someone else is work-
ing ami taking advantage of the liiu.l days of the RIG credits 
J U M P I N T O T I I K C A M P A I G N N O W D E T E R M I N E D 
TO W I N . 
»M4^4''M»l^<^44»H'»»'l'«4»a..| 144-H4 Vt-H-H . ' • • + I I I H I H ' i - W y H i ' H W 
Watch These Dates 
Last BIG PERIOD Closes April 4 
Final Close of Campaign 
Saturday, April 11 
• • • ^ • • • • • • • • • ^ ^ • • • • • • • • • • • W X l 111 n M a Ht* 
Make up your mind that tiie ©fiJy thing that separates you from a motor car of your own is tlie 
time between now and the end of the campaign 9 days hence. DONT LET IT BE INSUFFICIENT VOTES! 
TntH.<B0.YY. AI-RII. t. 1IK5 T I I E ST. C L O U D T R I B U N E . ST. CLOUD. F L O R I D A rvuH. rm 
t-Hrb*-:-: •«••!••'••:••'••:••!••:••:••:•••••:•••••: <•*+*•, • s-M-: • M " M ' < - l " ' . " W - * ' 
BISHOP QUAYLE—AN APPRECIATION 
.\ PP..ni Mi...iii nn ..i.i frii-iiii i'.v "in' who leas*, lfin i%.11 
pp . . n l i l L a v , ' t i l . ' I l l < i „ 
MI i n u N t 1.,' k i n d l y m i d 
MM,I .Vll l lhpl 1<, B I I I I I , . 
I M I I " 
SJP 111-
I l l l 
• : • • : » : - : - •:--.--:--:-.x--:--:-'."'--:--x-*i-v-:--X":--!--:-
I. W i i r r l r k Iii l l i . - . f a i i i . ' i i s l l l l . l 
L e a n t ) , I1""' '"I 
,1 Mil OVtt Ul-'-lll 
i ii, Lamar sin , ,,i 
Bpfl m i l l 
lilaiii.p Quayle Is 
lii'i.'i.ii ii", i in ,p BOSS sals was al-
man. tin- a ni ,,r iwlsblBS prslrls 
frsssss, 1,.ni iniiriiiii'ILK fu. assa. Oai 
tsas l Usartnl preachsr in araoss saal 
U B S i n , ii I M P . ' n f IliH f . ' l l n w n i ' - n l l l n l 
a a i i , r . i i n - i.f i l . . . I . 
i I'l'iiiiiniii'i' i,is iirst stall t.. aaa 
M. ' i l i n . l l . a i i n i i i i s i ' ' l l u - , > • . " ' I - I 
I . u n a u n i t In. l l i i n i s c ri* i s n i l u v i ' r 
ti,,. in,,ISI- in linn.ir at bl , seralas, bai 
. iiii.li.n. ppi.pl liml .(..«. Holloed 
i, irHtfti "In Ood*, ' im ot Psusa," ».-r. 
ii.ii.-iiinii ,..,'!• iln- ait lBclsll t j "f smil 
i PP.I , Notblns imi wlUI Hn«.MS 
MM,ill ,I . In f o r M i ' l l l i . . U s u i ' s m i l uf , | , . . i r 
IUUI S n PPI ' l lU',1 1,1 , ' l al ' 1 P . S * HI. tO 
Wladior Mills ,." ii.'- st t ts "f i ""n 
. i n i . ' we .ini: up , ' in ly in.un"-. in 
eplaul lli ' ' '" I" n inn . ' «" ' ' " i"1^ 
l l l l i l l l l l . l ' l i n l l l i ' I ' " , WI'll- l l , 111.' 
btsbop. i *ii»ii Bass, forget hi* treat , 
BBSBB* " I I " " I B s a t " " ' i l i . - i - i r 
imii ' win..i wild Bowers, as* IBs 
i III 111 pp.Mils Of I I I " t l l l l l l k .Vim 
i i n later when s/s balll .1 1 s t tass 
i ,*l.l" thni " l a s s li.'iniiiriil." uiii. ii 
l i b. |. ..'imp In bBS l in i ' l i ' liiiiMMia In 
aasj sf his exqnlstta BBtars 1 ts , ars 
I B B S S 111 M, , | i i . i 1 , I n n , . ' w i l l , t i l l s W V I a l i 
m u l l « l n , a n . ' i i i ' l i . i i - l . v , i n i i l i l l n a l t i l , ' 
nat-sia af .1 im-ip.p .niiiii.,.r man « it 1. 
tin- ways " i n s.li.'inily I...r.i O u s t s , 
In Minn III, ml,Mir. Bllbop Quart '•'' 
. i i n l . l . s l u j i I . . . . n r 1 . ' t l . i i : . ' . I i n l 111 11 
s i i l i ' l l i l l i ' i n n i' A l l x r l BBll W i l l i .1 r i - ' l 
l ' l i n i l i i i i i i I n i t i i l k c r c l i l c f I i n l i i i ' i n n l I n s 
ii,-,-k ! 11 \p;ia 1 eaal BBS, aiucb ttks Bis 
BslBBBBlllr. Hi- was aa assssat laaal 
ip eoarsailoeal s innn .is 1 ba rs ever 
l i m n 11. 
l l . ' P i pp. I M P . , 1 l i i m PPI ' H . ' I L ' I I I . M I s o f 
l i ls baalds Labs B s a a t U o l l Hoa srs 
I.,T..I iiim ns in iii. aaaall i"«i aa 
• m n k n u t I l i l " 111,' I n k , ' " l l :l * t " ' l i i v 
f l a y . I I . ' f a l l l . v iii'11,',1 l l m i ' l . - i n . i i i a 
l l u ' l . r , . i v , , n u - If v . . 1 . . 1 1 1 1 ! " B o w 
U P ' l u r e d I1I111 a s w e | n i s a , H l l i i m jp. r 
cBaaMa ",1 " i n ' " f i i is taint se l l t a r r 
wsaslariist-i flows Itsa r l v c - paths 
w h e n - In- h e l d . ' < in i l i i u i i i i . i l vp i t l i 111. 
I . l r v l i t r e e s ( i n . l U i e r t T S S i i w l i r s i i . n l 
t in ' w n i . r r.'.vi B o a .v.• i n i i ' i i h im 
v. I inu o n S i l l n h l y l . i o r i i i l i K * i n - li»'<l I ' i * 
IIS y o u 
y o u . Y 
. p a t h e t i c 
I J „ y s m n l K o r r n w M o f t h o s e i b e a t y o a . 
l 'OS i i i n s t I n k , ' H i . ' I I ' M I I I I I I " I n d o l l t -
I I , ' t h i n g s f o r t l i i -TI 1. Y n u m u s t s i t 
'•' I P - i ' l . la i l a , n m l WSCp n v ' i ' l i t t l e 
'.":":••:":•:••:••:••.•-:":••:-:":••:"'."!• j n o m u a , n i i . i r e m e m b a r s n n h r e r s s r t e s 
a n d , . . : , . ' • ' • h n b t t i J 0 0 i l l t o r l u r a 1 i l l i s s | | | 11 
pell I'lnni'i l,y t im power 
n f li IK n r i i l n i y . I I , i w w i - l o v e d l i i m u * 
l l m . ' i i i i i i 1 r i l u s i l l " n t I i i i i i i n t i n - 1 MI 
l a s s cr iiii eveDtps ""'I with tin- tixt 
I light playing orar ills hroail, fteoklid, 
I i l . ' . ' j . l y l i n . - i l , P P . I I K I . r t ' u l I. ,0 I..1.1 u * 
I t n l c s n l ' l i e ' BBS '»r s l n r i c H nf t i n ' 
! i i i i n i s l r y . 
T h e r e i r e l l i o i <• w i n . d l s a g r I w i l l ' 
W l l l i i i l n t . l i e i p l e s t b e o l o g r , u i u l P. In . 
t h o u g h t t h s l n s n I ' i i i I n i n c n l i i r l i i i i l i e 
pvna i i m i , ' n f n I111111.M i - t . " l i n t w l i e n 
w c g e l m i l l IM. I e r PPI I . 11 W h e n w e „ e l 
1 ,ur i i , 1 . ' HIM n f t h e s e a , i i i i i " m e , 
" w e ' l l s e n , I h i i l l ' pp i iy fifa-rbSS 111*' e m 
I .mni I*, gel bin) hero." 
1 Wonder In.w inauj le t t i r i uf • "ii-
' i . ' i ' i iie iimi iiii.i 1 Ims written .\iul 
li'iw tunny letter, nl < "tnrri.iuiiili"). or 
words nf cheer to amueone win. sorely 
needed HUMS' lie kepi the troubles 
e f 11 III. il'.IIII.J f l l , M i l l s h n I .e . I IIPP.IP 111 
lils inliu. um nni 11 word ,,f his owa 
ii'i.iil'l.s, Vililiu were legion, lie wns, 
iiiii ' ' .!. 11 "uniii »f sorrows, acquainted 
will, t r i ' 1 " Tragedy touched Hml 
IMIIMIP nii i i i mnl BBSlB. 
Ws hnv,- known fnr two yssr t thai 
BS Would I ' . 'PP ' n* nn.l It 1:1 iep.it ii* 
..,. Last siiinnie)' li.- would *it "ui 
«m Hm I'IIKII ..f iiis cottass, looklag 
toward tbo lake whlcB lie loved lils 
pule. k'Hinl 1'iee lined witli lufferlng. 
but Bla eyes qulat. Wsltlng, We win, 
knew Hull we were BSBlBS l l l l l , f i ' l l l le 
lisi Mi.ie tinseled shout ns much ai 
we ilnn.l RTISfl our luil.ies. instlne-
lively loving bla*, WOUld run ufl frmn 
tlmir plaj iii ih" aand to la] their 
IIMI.I* III Iiia nn,I to laok up ItnlllAS 
i n i . . h i s f n . e . 
I l i a d a U g l l t l r I . ' I N i n e l l n i l a!,,- h n s 
s e e n h i m iii t b o a a I n s t f e e b l e d s y s g s 
l l iK f r m n l i n e I t , n t l n l l l i T , , f t h e t r e i ' a 
nrniiiul tbs I IS, fondling th.'tii will, 
l O V i n g l i i i K e r a , t i i l k i l i a ' t " t h e m n s l ie 
w o u l d t a l k i i . M h u m a n b a t a g . H o w 
l i e i i ' i e i i i i i s t r a s s , s a d b u i n a . m n i 
h i s p r u i r i e b a s B S . H a w i n - k s v a d b i s 
I ' r l e m t a . m n l h i s r.i m i l > I I i i s 
1 . m i l l e r m i n i s t e r s i n o w e . .f b i s r a 
. " I l l I k s h e B S S 11 e l l l l l ' f e r , , *.'>»rR<' 
" i i a i v i .aini i i ' n i . tii-iii 1 l . r e i k l n j r e b a p t a t 
" S e m e f r i e n d s n f . M i n e i n r n r a -
i l l s e . " 
They will re jo in I" («v him. 
inn 1 I., ai.ie in listen patiently whils 
Ihe self eenl('l-e,l talk i i lxnit t i iem 
•elves mnl the i r own a f fa i rs , 
Wl ieni 'ver ymi In ;i 1 paopla 8888 
I'lniuiim Uin limy bars no fiieiul-
1M.11 l i m y I , n o w U n i t il i.a s i m p l y b e 
causa they rBftistal to pay the pr ice 
i f f r i e n d s h i p . I l l n i l I I . c i r UVBS I I I . . . 
I M P , ' n e v e r , l " i u - m . y l h i l i K t h a i . ' 1 . 
i t ' - . i i e . t i h c n i t o s s t a s i a l n i i n m i b a l a s , 
They huvc neper bstSad nny BUS 
o v e r ll B B l d l i l n c c . T h e y h a v e , II 
m i e n n n y l o v e n r t e n d e r n e s s o r on 
,\. r s t a a d l a a **" i l i c i r f a l l o w c i l u r e s . 
u m l s o t l , f y m " l e f l i'Miel.v u m l <lc 
s o l i d c . 
1 ' " y.Mi w.-nil lnvcV Iftiu must m i k e 
y o u r s e l f l o v a b l e , V B U S * UO,,\. 
y o u r s e l f I n l e r e s t l u i ; . V . H J in t u t . I„ 
i t i e e l T l l l . I l l l l i l t M c , 
along wiiii. 
pi . o i l t o t ; c 
IAX .\SNr.SSOR8 OF 
BJTATBJ I O OI'I.KATl 
sm 
NEW AHORNEY-GENERAL'S 
WEAKNESS IS PIE FOR BREAKFAST 
T h e r e i s Ini l l lMia-
•lopp) man < r womn 
bore i" drsw nny 
There Is nothing In n 
liiir. naggtns wossan ti 
I , " i l l l i i p i s . i l ui.-iti pp li 
surly. Miin? BaopU 
h e l . ' l c i ] i n s p i t e 
u m l s o t h e v l o s e e n ' 
i n s l o u e h y 
i ' i it l i l c a n l l l l 
• h i m o r BBS. 
" IM i. l i . i v h l n 
PP i li i o p e . N o 
i s g r u f f l l l l ' l 
t h i n k t i n y s h o u l d 
I w h u t t h e y n r e . 
i i n a , . t h e y , | , i I . , 
n o i p a y I h e 
lovabti 
p r i , f l o v e , w h i e h Is 
W i n , , i B p a c l a l l j f . u T i n - T n h i i n i ' 
l ip R O B E R T H I . I . K i t i 
W a a b l a g t a a . A p r i l 1 P b y s r l a l l y , 
Mil h i s l i f e . I .e w o n d e r e d w h y l l t h i * 
l u l e .ln.p i! P'.i'a u e . . a a . . , , ,• , , , BBSS .1 
" l l l l l 11 1.1 l i r l l l a " ill h a b e s t a , l i e W J I S 
M i -
l l i e n e w A l l V . " - i n n i l ..I H e 
United si . i i . - I ••! Srtbaldl Snri: 
.Mil ..f I . m i l . . w . VI . la t In- A I P I I I I I I U U 
„ ip.a- He Stands ' I feelI .1 , ,, 
baches (nil l ie l i ' - •' wide •''•SB*'' | ,.,,!,.f 
, l t l l . l l . ll 
I II Klll . l i 
AI.'M, 
A l l 
i l l . o h I 
I I I 
i l l l 
I.Mi li. ii.i U " l m i l l i l i ' l l l ' t e n l I '1" .P I 
I I a n l i i i l s p p . .11 • ' I s III l l " I 
p. e l l d r e s s e d n i m i h u t n e s a . in 
I . i " l u i a b e l " s ' i : i , . n a , .1 ..I o a t a a 
i p i i l i in p | • l i e s r l . l i in 
i i. i i i ' ,• in n i , i i , . 
' , , , t i n i ill I l l U l l | a . s l ll] l ' l 
t i g h t n . i " h i * I I ' ' I I " 
t h i r d i , a M I i i m i in- h a s e v e r . " , n e d 
, , i PP 
P t X h A p s I l l i * I " " « i l l In I p I 11 t h e 
I n h i ,1'iMil l l le li. : i l l . . I " h n S i 
l l , - PPIMII > a e l s e 11 iba*. 
l i . u n n k s B s r d p e i l a a « ' i i '• 
" i W U I I 
I I I . r n . " ' Ie sport i* pi t . b ins bona 
a l l o c 
An.l he DUSl I' II I ' " I " i l . r . i l l . 
in - i Bumakln prefer red 
"Jual .In- iiainil .'eriiiinii fnn.lly," 
both th" Attorne) Hey era I mnl 
Hi Surreal when tl..- iml.-t sad 
pnaeefulnesa "i Hon ever, .In, home 
l lfa- il, l l , ' - l l l i i l l I M « li " f 1.II.II..W PP , 
. m l n o . i p i -1 . - . I iy I n t e l r» i |S 'i 
i.v i l i e n e w s i " M M w n - l . i n i r i . ' i , ( h , . t 
t h e I ' r i - l i l e n i b u d t u r n e d l o h i s h o m e 
s l s l e I'm „ . n l i . I i " i . .• I ' I . v i a . , ' 
• , a l „ , | h " I I I , . in b i l l I h • h . n n . r 
i . i i l e i l i n e x c i t e I I M I I I . n o r d i d t h e 
, . , , , - , a . i , " l 11, i n - in W a a l , n g t n n 
b r i n g a n ) g r e s l t h r i l l I ' l iev h a d b e e n 
h S P P y lllPVll.la III l . l l l l l i 'PP I " I . m i l . . w 
t h e y M i l l r e t u r n w h e n t h e j h a v e b e l l i -
e d il I . I I . .W V o i n i . ' i i l o i l l n l - h I l n k>b 
i.f . n . i . , 1 ML; l l i e i t i . P i i i in 
I h e S i l l t e . l t Pftrlfc) 
I i l l P i t M I I I " I l l l l l | | h i | a m I I I . I ' . i 
i b r o a d m n l l i b e r a l 
I h h i • e p . ' i I n d u l g e d t i n - gl " i l 
t o l e r a n c e in m a t l i * ! a p e l i l n g t o i h e 
p e r s o n a l I l l s : It "' h i * f e l l . ™ m e n 
B o w e v e i h e h a s i l w a y s p l s r a t , . ! h i m 
.Mi i i n - u r n u n d t h a i I . I P P -
. ! . . , u i n h e " I " l " i h . i pp . 'P i - r p c . r i p 
l . p i - l ln .p nm.p I " n i u l t l 
w i n c o n t i n u e i " i f h i s i " . i i . s n a A I 
t n i i i i y i o II i ill o f i h I m i i 'I U t r i t e s 
l „ h i s y o u t h , H i ' ' A t ' l " l ' i e P l l i l n r . i l 
P P . i s . , i . i t . u n m i i i . t e , p l a y i n g f o o t b a l l 
n m l l i i i a e l a i l l e n s, h o o l m i . I c o l l a g e 
l e n l i i s . N o w l i i . w . ' i i . I i i* p u t ] MI . ' 
B l a n r e s p e n t I r v i n e I'm " l i n g e r s " 
w i t h boras sh.as 
I ' l i e f a i l u r e o f I h e S e m i t e l o e . m 
flrn, l b " i . p p o l n t n i c r i t o f W i i r r e n s f 
M i e i i i t - n n . l o t i n ' | . . . a t I I S A t t o r n e y . 
. p o l l e r s ! n m l I h e a u i t i l e n r l t f l i t n l a . u t 
f m e o f i h e P r e s i d e n t l u q u i c k l y p i c k 
I n n M r f . i i r i r , ' , ! ! f o r I h e p o s t : t h e 
( p r i c k v o l e o r t h e H i t u i l c e o u l l i ' i n l l l g 
H i e e h o l e , ' . u u d h i a s u d d e n i - i l l l n g 
t o I p ' i i s l i i i m i . u i . l . n . i i i t h l I n t . , t h e l i f e 
, f ,Utr V e r i u o i i t . ' r s e v e r i . l n e w e i p i - r l -
a'liajss w i t h ii s u d d e n n e s s t i n t ! s l u m s ! 
. l u r U r a l h i m . 
M e i * t " M m . a t ArtiVaie 
lin s o o n e r h i n t M r . H s r g e n t n r r l v e . 1 
n t t l i e W h i t e l l . n i a e . t i n , , , c „ | s t n r 
I t n B ot U n ' W h i l e H o u s e H i v r c t H e r v -
l , i - f o i . . - . v i s a s s i g n e d n a it j i e r s o n i i l 
h, . iy g i i s n i . I ' 1 " B r s l d a y in W a a h 
I n g t o n I " ' s l u r l . s l o n n r o u n d o f p e t . 
. o i i u l n i u l " f f l ( ' l n l c s l l s i o l „ . n . . 
, , i n | . i i i i l e i l e v e r y w h e r e l.y . ' . . ! 
H f s r l l t l , I ' " s s n r m h e r M u r k 
T w . i u i l t u a t i o a , f r e e , i h e n e w A I 
I M I I I C . I ( l e i i e r i i l ' s p o l n l o f v i e w l i e 
|, k i n g l y r e r a a r k s d t h a * l a a a m n r h s i 
h e l in i i I . e l i I S k l n g . ' l i r e , ' f h l u i a c l f 
. P . M . I " h i i p i 
>i i i i a g r l t l a g 
t h a i i n . i m h s e a t r f B a t , t b . 
in . •, i.,MM i i i M O i t , , a lways been 
ii i - i n -
weakness Asked ss to whal 
I . m I ,'i | . i . WSS h f t IP " , | I , , . K I | , I 
B a l l ] . I I. m i 1 I i l l I,- t o p S J f l p 
k i n . l.lll I I I f i l l n k i.p . " l i t " a U n i t l ' i " a 
" i . i l l i h -. i i|»: Ion m n i p, i m i . 
p 11* h.ive a lways met 
PP . ' l l HIP' I . . P " , i ' l i i l l l IMP . i : Ip h o j 
l ' " . s l I I Inl . i | . ,p M il m o s t 
1.1 I f I f l | I , " l i ' , a , | , ; | jl | | „ a 
I ' .SII omitted frosa tbe 
i i ' I I M . u i . , , I . l , "• tap, , . ' 
\ 'I Mi i • p-.11.11..• a . f i t , , ii t h a i ,, " 
wss mi iiie breakfaal rasnit st ihe 
W h i l e H u U S e w h i l e l i e w n s ,, . i n t 
l><> y o u w n i i t u b s p p j b a s s . • i 
p r i c e n f U n i t i s B o m s s t le i t y , I f > o u 
n r e a I I I I I I I . y o u m u s t s e i U s d o w a n i u l 
r e n l i / e t b a l y . n i n i i i a l y i v c u t , t l i e 
i t u m s i ' i u e n t H o f y o u r l-n. i i c l o r d a y s . 
I . m n i i i a t s i t i ty t i n - l l r i ' s i d i * o f u n 
!>-. e n i i i u ' b s S t S S d Of h i n p o k e r KUI.IC. 
l . n i m u s t l e d U n i t il i s J u s t u s m u c h 
a i ' i i i o f y o u r . l n i > l o I c s S S y o u r 
w i f e h a p p y i i i i ' i c h e e r f u l u s it i s i o 
f e c i l l l n l c l o t h e h e r . V o u B B t t i OMW 
I r o l y o u r t e n i p e r m n l y . , u r n e r v e s , B B d 
l e u i u h e w l o I n n , l i e y o u r w i l e 
i l i p l " i n : i t i i u l l y . I n s t e a d " f h y f o r o a . 
I f y o u n r o s w o m n n , ., " i i i n t t M B B S J B B 
u b o n i s l l l n l i- . " i i i l i . i t u l . l e . a a d s e t 
g o o d f , « „ i b e f o r e y o u i f u i n l l y . u u d 
l e a r a i . . n a t h r i f t y u n . l e c o n o m l c a i 
V o n m u s t k e e p y o u r w o r i l e s l u y o u r -
s e l f , u m l w e i r I h e s m i l e t l m t w o . i t 
c o n i c o f f . Y o u m u s t d e n y y i . u i s e l f 
i i u - j " j i f n a g g i n g m n i , . r a u a w e r l n g 
b a c k , n n i r e m i n d i n g y o u r h u s b a n d o f 
h i s ( B u l l a , a n d t b a l y o a t o l d M m s o 
w h e n I l i m i t s mfl w r o n u ' . 
K i e r p m a n n n d w o n i n i i W a a l B l u i p -
i.y basse, bai aol Ban] BIS wiiiim; 
I " | a y t h e p i i e e o f s e l f , " l i t , " ! t o g e t 
I t . 
I . n p , u w o n t p i i u r c h i l d r e n t o i r r o w 
I n t . . l i n e m e n n i u l w o m e n . T h e p r i c e 
. 1 t h a t i . s e l l " a u , r i t i e e . 
Y o u n i , i - t ! „ ' w i l l l l u : I*. u i i " n i ' t o 
m t t w e n t y ypi i i -a o f \ , , u i l i f e , 
tat ii i* hy Ineeassnl watcbfi Ineaa, 
l i n g i : i l i ' 1 . l l l " C l e s a n i i lllMin 
lessen, MM ! i ' i . . .p l upon pr pl. Hint 
. iiii.lisi, churn, t e n sre farmi 
little I. • i turned ini" tbe rlghl 
By .Arthur Brisbane, 
OUR CIFTS TO JUSTICE. 
DEFECTIVE TEETH AND HANDS. 
OUR FEEBLE IMAGINATION. 
NEIGHBORLY NATIONS. 
A m a n i n t h e S i n e ; S i n n d e a t h 
hou.sia' , . s e n t e n c e d t o d i o n e x t 
m o n t h , h a n g s h i m s e l f . D o c t o r s 
w o r k o v e r h i m f o r h o u r * . , l a y i n g 
t o h r i n j f h i m b a c k t o l i f e . T h e 
i n t e r j s t i n i r . f e a t u r e o f t l i l . s d e n t i l 
i n t h o d e a t h h o u s e i s t h e v i o l e n t 
e f f o r t t o r e s u . s c i t a t e t h e m a n a f t e r 
I . " b a d s t r a n g l e d h i . ' . , : -c ! f . I h e l a w 
. 1 i o ' m u s t i l i e , w h y n o t l e t l i i i n 
d I 
W h a l , ' ' , t l i o h i g h e r p o w e r s 
a b a v e t h i n k o f t h e c o r p s e s t h a t 
<l L J I f r o m o u r B B B a w a , e ! e c -
Cr l l i h : i r , .-mil h - t h n l c h a t n b e i s T 
H o w n i u t - h h e t t e r d o e s o u r c i v i l i z -
a t i o n s e e m u p t h e r e t h a n t h a t o f 
t h o a n c i e n t . M e x i c a n s t h a t ripped 
< h e a r t o f a l i v i n g h u m a n 
I , o f f e r i n g t h a t u s u w e l -
c u i e i<i f t t o t h e i r g o d s ? 
H o w d o o u r g i f t s t o t h e g o d -
j u l t i e s i m p r e s s r e a l J u a -
. : • | 
Tin 1 • m i l a r m y h a . s t e i t e d a n d 
' , ' , Bd a n e w s t a b i l i z i n g d e v i c e 
f o r a i r p l a n e s , w i t h o u t t h e u s e ot a 
g y r o s c o p e . T h a t m e a n s o n e s t e p 
n e a t r t o a b s o l u t e l y s a f e f l y i n g , 
' . i f e r t h a n a n y m o d e o f t r a v e l o n 
-.: ' I . 
!'• M IM t w e n t y y e a r s s h o u l d s e e 
t h e e i n l o f l o n g d i s t a n c e r a i l t r a -
v e l , 'in.l o f o c e i n s u r f a c e t r a v e l . 
W i <.- r e a l e s t a t e I n v e s t o r s w i l l 
i r p l a n s w i t h t h e f l y i n g 
mad i", mind, 
' I ' i i i h i i i . i s a , . , , . M u . c h I M . C o u a t y T a i 
Bsseasori m iiorhhi ars setna aa eo 
sperate to tbe fullest agteal with ii,,v. 
John w. Martin In his raavpalgs to 
cipiulize th.. tuv burden "f the State 
irdlng to a i . tctS TS 
c c l v e . l h y I h e ( i i . v e r n o r I l o i n l u \ B B 
1 * 8 8 8 1 1 w l i " p p i i e p r S B S n l l l l l ' l I l e a l . I 
Hie Oovernor'i Deasass dsltvered nt 
i I'lsi.-ii confsrenes in lai kaonvllls 
i m M n r . h B t h . 
" I t e p l i e s r e c e i v e d s o f m - n r e m u s t 
rnceuragtnf," Hoverao, Martin ssld 
l - i" toslsy In discussing tin matter 
of t l lM . t i . i l l . 
A • n i n i h e r o f l o i t e r s o f e o n g r B t a l l 
t io , i n i - , . Iiu VS I ' ' i i r t ' . ' f l \ i . l l .y t h e 
chief execuflvs concerning his Bttltude 
in his csnrpalgn fm' 'he cqi.allaatloB 
o f I l l V i i l i n l i . u s i m l l i l t l ' ,1 iu h i a .] ii , la 
a . . n v l l l c i n e s s n a c . 
A i u e r i i i u h a s m o r e " c u s t o m e r o w n 
e r s " ' . r s e c n r l r l e s t o d a y t h n n i h e t o t a l 
n u m b e r " f s e c u r i t y o w n e r i i n t h e 
w i n , ! , - c o u n t r y t e n y e a r a t i t , ' , u i n l 
t h e r e u i e n n i m e m p l o y e e i n l i a c r l b e r i 
f o r B t t v r k , t o d a y H n m t h e t o t a l n i i i n -
h c r o f i t o c k h o l d e r , In A m e r i c a b e f o r e 
i h e w n r . 
niul 
I l i g " W . i l . . l a c k D e n i p a e y b 
s i g n e d h i s t i t l e , l l l l i l fighting, 
h a s I I I ' I M i . i i 
B i g g e r — " T e p . t b a f i r l g h l t o n c o r -
i n i n B B f a s a t l i e ' s r e s i g n e d iii*> t i t l e 
u m l u i i i r r i e i l . A s f o r H i e r e a l ppel l . 
y o u ' r e m n r r i e d u r e n ' , . v o n ? .So u m 
1 . " 
DIVORCE GRANTED BY 
TEXAS, VOID IN N. Y., 
SUPREME COURT RULES 
K « « r r « » r i t , M m . ! , ;;. T ; * S ' . i ; 
T r \ ; i . s n s j r n u i t i i l A r i ' l i U v i l i l l l . 
Owathmey tinn brotor, from ! • -
in-i1.' Cnomaa Q w a t h n ^ UM yuut \# 
i«» 'I In Niw Tork, Supniii. ' I'mirl 
. l u s t j i . - \.v\y l i i ' l i l l i ' i ln .V. 
T i n * < [ l i n l i u i \ \ : i s I I ' i n i i r * i ! In c o n -
i i c s ' i i i . i i w i i h U m , < . \ \ : i t l i t i i . V . su i t -
ftv,- l e p i r a t S o o <"i troomXt . r B J M J I 
i l . i n n i r i i t o u d n o n - s u p p o r t , s i n - W M 
i l i M i l n l ii d i r o r c c l : i - i J U D O h j . l u t i -** 
M ; i \ i ^ , i n J Q \ M t t h m p y , o h t a t a l n i i i v 
PTtB i n T i ' \ : i * ' . i i i . ' i r i i i ' l I f r i , 1 *• • T -> < 
J U d d i n ( N u i n i i t i i i n mi .1 u l \ t M m . 
J o d d wet n a m e d r n i w p o m l f n l i n 
Mr*. « . \ v . ' i l l i i i i » ' v \ s | m s u i t . 
I f r a . ( I w. i Mi n i c y " t h r o u g h c o o n a r t , 
i -n i ih inii-.1 H i . i t U n - T . A . i s h i w f m h i i l M 
u n tr iage within » yeur after UM 
grnattng ot a ioyetev and navgh< t<> 
prevrnt official racQrtnlUotat <u' tht iii-
roi i a ini*'. 
..;. < ^ . . : . . : . : . . : - K - : * < - : • • * • : • 
I ' l i r p U ' J i n i i i i i i s , h h i e l i i n l i * , H i i e k -
U l n e i ; i l ; . l t n i B I K f t r . ' i m . l t n Ix- I'f-
a%ir4tTn r i H - r n f i ' s n l (.lu- 1 ' i i t h i n h u l l 
wtM'vii, imii thoy aw i'» bn rn. Dorng^d 
n s t h o tfi-Miili'st f i i c n d o f t h o f u r m o r . 
r . i n l - . o v o r . v w l i r n * a r e i h e d i e a o f I n -
s e c t l i f o , a m i a l m o s t n i m h ^ r e a r e t h e y 
o t h e r t h a n f r i e n d * o f m a n . T h o ne* 
r « s | . . n n i h u r r y o r f r u i t M t v n h y l i l r i l s 
IH t in najBf h f f h n f<»r t h i ' i r r - t r v i i i * i n 
e h n c W i i g n f d f n t r a y l a g the v i r u l e n i 
\mg Iifi*. n g n i a n t w h i c h n i u i i it* n e x t 
t o h e l j i I t ' S H . 
' i ' ; , . 
ir i t h o r * i 
M nn n t i w t i l i n g t " p a y i h o In i 
i i lit i i . . . . . i i h t i n o in . 
bo| - ..: i firii ga :i**i i\ 
nd 
DOROTHY DIX'S TALKS 
H e a l t h i s I H . I U I I I a i d , w i l l , s e l f - d e n i a l : 
l a s , M i t h i n i s l i l o i i c v . ; w s a l t b w l t b 
« o r k ; I . n . i . l a p p i i h f r i p i i d l i i M a . ; 
l i o n s , m n l • l i i l . l , , ii . . i t i , s c H a . i i r i 
BBS, 
T l l . l , I ,;,' 11".I. ,1,1'iiellll t rU lS f' 
liiiniiin helngi to tccepl tbaa ws imi-i 
i-i, I'- i ever] thing wa m-t la tb * 
world in , - runs m, barge la table. 
n i u l I m s i n , - I I I i n t e a i l h ' a . K p , I P l l i i n l 
111 l l l e ' . | i , i | i *1S1 I l s l l v d p r l e i M l i t 
b r a i l i u m II in p l a i n i i i : i i r i>- t b a t a l l j 
m n . v i i ' i n l . r o r H i e ( b o d i l y H b R l i " i 
I I I . ' I" - ' III.I PP i ' I i i l i s l |»:. > p n l i l , 
c i , e.i , ' . ,r PP h n ' p i e p e t , 
A i n l s n I t 
p\ bat \v e a-1 
( C o p y t 
p i a ' S I h r n i i i i l i l i f e . I 
M e m u s t p IP 
l i n I!" I T I I V 1 > I V 
by r u i . i i e latajger . i 
I l i i i i s h w o r r y b e c a u s e t h s 
e y e s t g b * R T O W N w e a k e r . 
O n e b u n d l e d a n d n f t y i n e v e r y 
1 . 0 1 0 l i n k ia'o.,,1 right a t t h o a n o f 
v e n t j :i "I l e n a t t h e u g e o f f o u r . 
i . - ,.,.n ' i V e t h e t e s t h 
D a v u l i m i t h e n l l l i ' i Y " U m u s t 
|l.'I.V f " l ll M ,1 ll , o l l l i l i l l . i | .a, !f i | " u l ! l l . 
\ . U t t l l l l a t , ' U l ' l , P O t i r . ' l l l ' S a , , . :U),] , | . , 
wl t l lo i i t In i f Of the t h i n g ! t im l yen 
l i ke lu .'.ii i l . I nn ! . i mi | 
t,, had ni • I ' lastesd of • 
wild I ' " ^ iat tabs plenty 
of exercise In the fresh nlr. 
I M I I ' t l l A S I ' l l l ' l l V I I O N 
T h e IPI PP 11 - u s m r a b e l a g ' - ' l - 1 ' : ; l 
K l o r n l i w i l l t r i l l m i l - s l n l e | p o p u l s 
t i o n o r n l . . . u t 1 , 3 8 0 , 0 0 0 If I h e l i n n f 
i n t h e t o t a l u n l a b e l of p e o p l e l a l b ' 
B t a t a ! ( • * w . | . i p a c e w i t h t h a t o f c b l l 
al .-.-ii ,4 s, h o o l h ' j c , : i . I ' . ' i i l i n i t I 
s t m l s t i , , I I I ~ w i n . h i i " - n n n i e r a i n , * ! 
t l o n a s s i " t h e s i n i e ' s g r o w t h d u r l m 
In. i i mnl I I hu l l pours K m 
im: tbs four y s s i peflad from r.'-' 
t h e e a t i , n n i , s l s , l i , „ , l p o p u l s 
, s ! o n l l i e t i n t u r n 1 e s p e e t c 
n t n l nn B S a i S S t i n n i * h . s l ii 
s n u n - . . i a , , b y c u u i y i B p s r l n l a a d e n t , 
of | . u i . i n i u a i r i i , t i o n . t a e r e a s e d i r o n 
208 .8811 , o M'.'.ii.'i'iii. o r I B J i ' . i " . . ' 
T l i e p r S S S B l n i i i u h e r o f i l i i l d r e n 
a e h o e i a s s i-a r s c b o a a d u * ; : . -* , , . .KMI O 
; i l . , ' l l l L'U p e l f i l l . ' P . r t h e fe l ler . - , 
, e i i a i i a off ni ' - ' i i . i n t t a s i i ' . ' - . ' a f : i -
f i n i n 8 to - l . 
1124 
l ion . I.:i 
i l l . n i l s . ' 
ly nil 
ii I "Ml , . 
' I I Ml.lull . ' , ' I l l 
f l i t BBd . I I . I 1 " 
r . . u r s d i m a pp,. h r t n g 
I ' •* I " i' , n , w s 
mui lasy Ihal w , grew 
t l " , .111,1 l l l i ' U i i n i l i , , . , , , ,1 
t h e t s p p y l i l i n l l l u f K l ' o u m l 
B v r i n t t u i i m i l o n g , i ' i . , , 11, a l l ] 
n i l off us could be i t r o n g sad well If 
o n l y l i e w a i S S i l l i n u l o p a y I h e |M i . . 
f o r tr I h o i i t l i . . 
I . , i Vei l w i s ) , I " I " ' r l e l i ? T i n - p r i i i -
Off t h s t I s h i h o r n n d t h r i f t Y o u m u s t 
p u t y o t i r h e n r t B a d y o u r h a c k I n t o 
y o u r J o t , Y o u m u s t t o l l w h i l e . . t h e , 
p e o p l e p l a y . Y n u m u s t a p o n i l y o u r 
n r t o r n o o n f l u y o u r o f f i c e . I n s t e a d o f 
o i l t h e R o l f l i n k s , n n d c o n c o n t r n t e y o u r 
m i n d , , „ y o u r b u i l n e s s t i r o l i t p u w In-
s t e a d o f I r y l n K •'> w o r k o u t a n e w 
• h o t V o n m u s t p u t t h e m o n e y i n t h e 
I s u i k H i n t o i l i e r m , . n n n , I w o m e n f r i t . 
t o r n w n y o n f i s i l l s h p l a g a u r c a n i u l i n -
i l l l l K i l l c o s . 
T h e r e : i r e m i l l i o n s i i | s u i n i l l l l n n s n f 
p e o p l s i v h , , n r , ' p o o r m n l t h ' p i - i i i l e i i t 
| i n t h e i r o l d B g S b s c a O S S t h e y w e r e 
n o t w i l l i n g t o p a y t h a p r i e s o f p r o * 
p e r l t y . T h e y w e r e n o t s r l B l n g I n 
w o r k I I H . , 1 Bs ja ta jJ l t " n i n k e r e : i l 
money, un.l t l i e , woi e too weuk to 
resist tho temptation "f spending nil 
lliep .11.1 nuike Bl Ihoy went along, 
..r 
'.. yoa wsal 
f r i e n d s h i p | 
r i ieni la? The 
tll.l Illf l l l l l ,1 
price 
' l l ier-
I ' i l j S I , , k ( T o K i i r i i i l . r i i M i l l . i n -
l ' ; i i ili.-i . " N o 
i i m ln-l I ' l l l a c ' 
I 111 
s 
j l l S l I'e 
WONDERFUL RESULTS 
HOBO K l l ) \ \.\ . \ M ) 
BLtADDGR R E M E D Y 
Mr I ' l i i l .n i *\ l i t ra th.it he had ki . l 
IM\\ I l'l ll i l l l I', |11lt, ' ll .lsl-<l 1 I * »1 Mt K i l l n* •> 
u n . l B l a d d e r R e m e d y f r o a p a d r u g 
• t o r e n t W i n n t i e l d . L o u i s i a n a u m l n o w 
w r i t e s h i n i v i - l i ' H l i i i u u i y o f t h e w o n 
n - h u l i . - h e o h t M i m t l h>- t . i l . n i ; : t l i T t ul 
i t . 
H e M ^ N h e 
H . v n i p h n u " i i m 
i v e r h a d t i r i H - u r r t n ^ 
t : i k i n « Uotttt K t r i m y 
a n d I t h i d d e r K r m o i l y . 
W h y H i i f f e r a n y l o n g e r w i t h | » a i r n 
In y o u r h m k o r s w e l l i n u n f t h e f e e l , 
p a i n . ^ In th** j e l n t a o r h i p n , w h o u l i o 
h o K i d n e y a n i l R l u d d e r l t e m e < t y h a -
hf lp i**! iMM.pli* in n i l w n l k s « f lift*. 
(-tot a I i i ' i i t i m - n t " t lni*< m o m \ I n k 
nuaraataad rtmedy ai >onr m'iciajiifr 
ioed dittaaTtat. it nmtaiaa no alcohol 
opint**H. ,ir hahit 11nininu ttrruira hai 
herh- ir..m whii It It I* niuili* carry « 
pnrtfying propertj Ibal but IM*,•• • found 
or graal \nhn*. 
M M MKimisi- <o\ir\ \ \ 
I t r u a n t e n l , I« v,»s 
P r i n c e e f Wai. -*.*, 
, \ r . ' r i c a i i s r t » c e n t l y n u u i e \ e r y 
\ w l c o m e , i.^ i n t o r f l s t e * ! in ;i p i a I ' > 
S M U I B r i i l a h . - l u d e i . t 
« ti i >. I ' la*. i • e n m i n n r , s e n I . . 
w e l l a - a p l a a a a n t c o m p M w a m t , 
I. o h o l a r a n l p ^ y s t e » • n , 
t h a t n o w - . e m l ^ A m e r i c A n h 
B l i t l n h u n i v o r : - i l i e ~ , w \V, l i e r e -
in t h e n e W p l a n . 1 h n w a y 
I i i n r r o a . s e 
V. n a t t o i k n o w 
e a c l i o t h e f j t h e y w i ! ! i 
f fi^htivr. 
T l \ e r e i - d i a a p p o t n t m a n t I i 
V- • t • C . M ' t v i i c u n ' t t i . I a 
i o f a F l o r n o o a 
N i ^ h t i n i r . i ! ' 1 , a m i l u p p l y h a r w i t l i a 
l a l o . T h e a n a w e r t o ( t h a t ie t h a t 
F l o r e n c e N i g h t i n g a l e i s a s a i n t 
u 1 r e a 4 l y , a m i n a a d i n o h a l o . 
W h e n s h e w o n t t o S c u t a r i , w i t l i 
h e r tfroup o f d e v o t e d n u r s e 
s a v e f r o m n a n d l o m d e a t h t h e 
w o u n d e d m e n i n U i e C r i m e a , s t i c k -
i n g n t h e r w o r k , a l t h o u g h p r o s 
t r a t e d w i l l , f a r e r , - l i e t ' * m l e h o r -
n o l f n s a i n t . N o U i i n f f t h n t t h e 
A r c h h i s h o p o f ( ' n n t e r S u r y n i i p h t " 
r e WOOld m i l k • h e r B a i l l t l l n e f t * 
r . w r a ( s f m i i n e t H a n ' i 
l i - a l o t t a s , i N > t ' a . l i o n f e l l 
tin's** mxye when thou ueh 
laAifia fur ,-i : , i - * " 
mm §n*4 
foang 
r-Tutf s Pills—i 
Enable Dyspeptics to eat whatever 
they wish. Cause food to assimilate. 
Nourish tha body, f ive appetite. 
/ypQAr rVOiA/ Or*/— fCC? ; J 
Y " i ' i . i . bass to ilea 
l i c i t Ii t h n n v i . u r 
ENJOY FOOD 
further 
p r i ' s i n t 
nab Ita tion to bm ahla tai jA 
c o n i t ' o i t a h l y t h r o u g h tha 1 
n t t t m e r t t m a w i t h o n t t h o c o o l * 
i i iK a i d o f jri*. I ' h o m * u s te 
s e r v e y o u . 
ST. CLOUD ICE CO. 
II. K. AK.MSTRON4J, MtT. 
' < * M " H - X ' ^ H - K ^ ' 4 * 4 ^ 4 4 + I + M 
U' • 
Ideals and Interests 
Change All Through Life 
The iniiii of tit'tv Miiilt's ;il tin- iliild "rtill-
in r̂ iu hoop' while in :t differeta Way he is 
tloing tli.- -p.iinr w ith dollars. 
The irise man the thoughtful] main, 
however, h is au objective for Iiis dollan. In-
i.u'ialily he rolls Iiis dollars to :i place where 
he Can pul tlu-ni to work for liim. And whal 
better place is there than a bank? 
\\'nUli tlie successful men of .St. Cloud 
nml you will see them coining regularly to 
lliis bank. It is well worth your vliik' to 
consider tliis. If yon spend ;i little less Hum 
yuu make1—nnd bank .the BMfference soon 
yon will have dollars to play with. 
We Fuji i Fer Cent Interest on Savin 
P E O P L E S BANK O F ST. CLOUD 
sfWAa wwmwcm 
EASTER Is Only Ten Days Off 
( 'nine in and 1,1 ns 
P R E T T Y Ql 
how III II some of our Easeler Toga 
BEN Q U A L I T Y A N D MAXIM". S H O E S 
H O L E P R O O F 
t.ei n.i show you 
HOS1KUY A M ) 1)1 Ii l l AM UOS1KKV 
xmne of one pretty 
INDIAN IAN U K HOSE 
P R E T T Y NORMANDY VOILES aad SILK G I N G H A M S 
NKAV N E C K W E A R FOR BASTER 
MEN'S P R E T T Y P O N G E E BROADCLOTH 
D R E S S SII I UTS 
MEN'S A R T I F I C I A L SILK T I B S 
MEN'S KINK SILK H A L F H O S E W H I I T H K KX TOE 
AND H E E L 
MKN'S HANKS UNION S U I T S KINK C R E B P A M ) 
CROSS HAR M U S L I N 
L A D I E S ' KINK M I L L K H HRANI) UNION S U I T S AND 
VEST 
GA1XE&BOROUGH H A I R N E T S D O U B L E S T R A N D 
C A P S H A P E 
\ \ . L. DOUGLAS, Q U E E N Q U A L I T Y 
AND 
BUSTER HHOWX S H O E S 
FERGUSON'S S T O R E 
N e w Y o r k A v e . St. Cloud. Fin 
\ 
r.tiitz six 
T I I E ST. C L O U D T R I B U N E . ST. C L O U D . F L O H I D A T l l t ' R M M Y . l l ' l t l l . 192.1 
ST CLOUD TRIBUNE 
r . b l l . h r d S a n T h . r . S W " J • * • 
• I € . . O T I I T B I . . . N t r O B r A M 
CLAl-ll F. JORKBON . PraaMM!! 
• n t a r r . t a . Bf, , l aa . Mall Matter 
ft . r i l .'Mil. ISIO. al l b . P » . » o t f l « s al S t 
Cft.ni, r i o ' i ' l i " i . t , r ll>a Ac . •'( l „ „ s r c a a 
ot Match S. i s™. 
A d v . r i l . i t , ! M i l . n f n.t.p.l'l' 
B r a t "f •'"' I, in. n'ii I'-.rll.'a „ 




Tha Ti i n , " ' i- p u b l t s l f i ] CPMTP Tlpnr.-
, . , anil lliullf.l I." a„T t'Hri i.f III.' 1 all.-.l 
• i s l e , i-'-i.'i.-c ft*.' '•" IBOO a > . n r : 11'.'.'' 
Bar aix nnniths . ..r 7. . f s . l i s ! im iitlia -
Str lr l l? In BtVSBSS, 
I s acuflltiif In >nur IBbsertBtJain, l l w n ) ' i 
ftftftU w h e t h e r rSBSWSl Of '" 1 " '" r ' l . r . 
I s ,'1,'i'ia-Mia' T'Mir i d p i f e a . I.a aura t.p atata 
f f i s e r i i l ' l i i . . . 
B o . . B a t s ! f o i .llat'lay . d v . r t i l l n , f u r 
s l lhe i t „n a p p l l c s t l e u 
I o f . . i n A!vfrti.i<-ia K e i r . . . i P l a „ v a 
THE I M F K C A N P R l S* A*...OCIATION if 
,.f ll" 
AnothersM a..i,iii-r. Mr. .;. tr, Fsna, 
ip.ua wounded in til.' . ' M l war BlOBfl 
si.I,, .f Oca. Itilthcrford 11 Hayes, 
ppii., PP.,* also p.Miin.l.il ill Un- *.im, 
tim,'. nn.l Iln' two were curri.il I" Ih, 
SSDIS bospltsL Mr I'.u'i Is'ars a war 
, r |er ilffued by .l<*u. I i n u ' , an.l u 
personal 1.1 t,*i frost ths aaaeial writ-
tea in lils own hsadwrlttaa*, alter be 
i , , Mil," l ' l" . -n l . in " i I , ' . ' i UU,'"I 
F i e r i n iul i t nl l l " ' B t . ' l i ' l l d H ' . l . ' l 
a, ,• in.- I'r 1>. , ' . l l u f f n u u i . "f 
Ma Kwsport, I'i . ptaftss iniii*: il"' 
doctor im* -".ii M plsaSBBl smil,. whea 
In. i- ivinnliii; ll'" " -as in Hi,' . ' I n l 
.pur and afterward was IS, pears, IBs 
head surgson of the fisal gosomiuenl 
I , , . . , . . | | Ml 11 l.Pt Ml. H i l l " . All ,I SB "IL 
Indent I.v. 1 1.1 UU » p.'luiiui 
with iim BBB*es at Inline! las Bar-
Bswt l iu t i n ' l i r e . In local CPIPUIP, >. 1ft- " a , . n i l . I n * ill B t , , i " " ' l . 
l ,.,ij,.y inikiii! with um '-i'i boys", 
m.UP off wheal ni" "i'i p'i'"i'-'ii t" :-
in, father's lather. 
V . P . I P ..11,' "I' l l " Ml ia ll lt . 'I' . 'aliM-
nol.v II.mi iln- itiadpolnl 
•rientlst wli" sses in .uiii on,' • re , 
lain aiirvipiii "f th. l i r . - i " II i'ii.'*' 
,-.t! persistence "f cell sad t in i. 
wlii.li enabled then. n,.t only I" sur 
pipe foo l fSBIS "I « " I " " BBS) ' " -1 1 ' 
vii" llu- Innumerable IttackS "f dll 
M-,. mini "ii""- ' ' i Isas ate 
Xtsej .H". IIMM-.'I •"". mi ..t then 
"picked n..n". uml. "I l »srj • 
physical s.-ns,'. "superior" t" *' " ' 
their fcllppw inurtnl*i 
M.n.a.p.'i. these "l.l soldiers who 
i',,uml,,I BslBl Cloud a'''' Amer icana 
,,f M sup -il.i'ip,' uml unadulterated 
kilui. Tin P :iri- A i n c r i , a n s "!' IBS "l.l 
Nordic *i'" !-• srha fosaded sad 
I leered • • 11r treat country. 
BalBl Cload Is SS lyi'i.'nl im \ineri-
. in tOWB SS "im bS f'lllll.l i.l the 
United Btstss with sll »l II 
•BIBS thai in- *" .•hnra.-I,'ll*li nlly 
,11. lUcb IIS clialltau.I'llls 
Bo.lea public liiu-ury. elm mi 
commerce, .ml g< 'I iehoola 
There |S :l •BlfcsB sbseai i 
. : i ] , . off illeo blood 
i , a M-.'.! famll] llrlna 
It Is BSld thsl iiu — - .l-'ii't lie. l.nt 
tbat liurs often BSBIS N"w watch 
snme ef tin ~""i "florid, tasraa y.'ll 
ub.ii.1 tin i.-""*' thai will bs produced 
on tlm u> p. stah > sasai report. 
The 81 Cloud ' illation 
has irr,.pvii t,i I.- ths larsasl sf any 
Sapar bstwsas Oiisnds sad lass lsnd 
,n ii,ia sd sxesodd BSsrLf 
every papal i'; ti.- -taie. . v . . |.l ths 
Ma Bain. -
i t sounds it" *i i" Bsai ih" ha a. roars 
l . 'ar i l l i : l l ' fPI l t h a t "l'l I ' i f . T llMMa" t " 
• a a a wij I « id litteas to ths John-
Boa til.K-k that la to fill up ll., W M 
side "f New Yerk avenue between 
Tenth und Eleventh -ir.vt*. 
The T -ill BOOB Iniv. IB 
automatic p i . ^ . t" take .a re «.f IBS 
r^iii'illy ii.'i-p using boalnesa m oar 
I'liblisliijia department. An <>!•" 
| V >' T | Phis PP "P k I" l'Uatl US ni l" "i 
tlie .*.!• a friun ,\t-
bint!, ainl w. -.n- going fi. ask .-ur 
friends t" . It pperk. 
( r.l.l.HKATK KOKT\ FIRST 
M U M , I S . . V \MVKKs . \ l t \ 
.\lr. ."ml Mi*. Charles atlas, sf Wa) 
I.I.MI l.aae ami Sl Clou*, Kin . call 
bested tinn- fortj Br«i wedding aa 
,|iP"|'a;||, Mnll.lll.l. Ml 'I ' BBUl lit thSll 
1,,'iiu' here, baring Inrttsd seine af 
ih.ir neighbors who reside bets, alsu 
. l l r . tiu.l M r s . i . p i ' i . i l i n ' i i i . i s . i . . in 
iiu ir inniii' laa M. PP in- hsvs spsot Hi" 
past pvlnter iu St. Cload, nn.l BUSS 
s. R, l'ike. a frlstul 11 "in ttom Tart 
l i l . . . I" llell» l l l e t l l , , Ullllll'll" M'.lt e I l ie 
WI1.M *VS IIII.MK MISSIONARY 
M M I I Ot 
" I 
BBd 
l i n i ' im i i ' -i • < - - . . - - - - — — . . n n I I I . U I I . , - . -
!--rut,- l imi t s of the •„ , , n i | , . , . i n , | l t l 
lie ii n s s l i aS i 
•I'lini this araaalsatloa p ls r t aa 
record uur rceogartlon p.f the sei lsas 
less nislalned !•>• the s...i.iy in ibe 
death of SISIMI Bs -ah Howanl. 
.Mrs lli.pp.lnl. frosS h.-r p . " " " rl• P 
lua i>, i n sssoelstsd wiih itn M.'tli.*.'. 
isi Church niul occupied in lla vail-
,,us in ii. Hies, Shortly ifler raasbuj 
to St. Cload In 1010, -I" ' I" • BBSS a 
ni.Mnlnr "f llie newly naBBBtSed l.l\-
r, isi.ui. ingslou .Menu.i lai Uethsdtsl Rplseopal 
Bl n....a the tue.aia were isrved by > Church, sh,' jeimal »ur IVossan'i 
l l m BOSt 'lllll h . ' s t e a s In a i n . U l l . l l u . l l n l n e M i a s l u n a ry S . a i e t . p a n . l S a l a l 
i Mi. ken iiiiiiur. witli iiii ihe i". .I pp.,pa displayed Intsasa Interest mui 
iii'iu's that - " with it, ii.'lu.litii: frail sssl lu It. nurk. 
a:i.i i. un.l lie cream SS I ' t " f —i • We shall inia.s her ptasanrei BBS 
Ar, ' . the .Iinu.'.' wis l'.'l.r.ll.v enJuVatl prsyerl aii'l l"-r Ip.n.lly h"l|>. We , \ -
I., i l l tie- campani ". is sntertaljed ! t. ml our heart fell syui|i.',tliy I" ili"*e 
with i. uiiiiis, emes ni the iiiaup i •. \, h.. were s,, u.'ui sad "l.-nr '." h"r In 
I m s r a i g lapsiassess l a a l asas, to inmiiy Use, •psc ls l ly her dausbtea, 
tin*.' tw'". after I 'nir Brsl in 'in i T.t-
inn. I ".uin. when Sir, BIlSBl I "•'• 'V 
fi'.p.n in* n i i i , " a" i n (Panna, Ivauls i 
f'pinu' hi* life mai" in BWehlgaa. raa 
Ji.v.ai li".t i..1.1 sasaa huni. r .us 
a,.MM.a ,.r their .'..urisiiip da t s win h 
pp.'., Batlj ih'iiie.l .-> .Mrs. Mi/ , i- !,.' 
her i.iuaii"- caaasd .oaatdaiabla imt 
.-; ,,n nt. 
K l i IP nil" h m l a '-. . .1 h u e MI ' .ii 
:,. . i | exprcsi 'I •• * -h thsl llr, it i 
\ ' . ' a . .Ma I M P . tn . e l . ' l i . ' . l i ' 
tti ir dlanioml annlvi rsarj sad Ibal 
I lny miu III I f I i n l " :o help Ihem. 
. ',' M j / . e | a h . i \ e he . II ill S t . !'!"'.! i 
:PP. ' w in l . ' i s .unl " i " aiiniiner ami u • 
new ptaaalag to return ts thrlr 
n lu.me iii Iprll. ...uiiiuj 1 .. k 
Ig ihe early t'-i i 
Ml. Itlaei i* .i h s .tor I.M- I. t'l md, 
i , . . . I . BI pp.ll as word. Hsrlng * '. ! 
,. . | . | i . e <>u MiasMt . i i a p i ' i u i e h - h u a 
I . - " . !,r a n. ;, h lal •• t" >. • i iy " n Ih, ' 
a. a., ni, ini" in the Hoops \ 
HI i ',.• ' 
,"•"! l o t s in "III. I I a l t s t.f l i i e .• 
\l \ l , h a i . ill "'' 'I i n l " l l " 
.'111 I i e l i a ' " i - l i t " "1' III" I'llI"' 
•I u . ' l l 'ke. l l.l li 
i.p she .a BOW president ol thi 
" Assorlatti n sn I an ictlve 
•Oa 
raia 
t h i s 
11 nil 
H i 
Fern .\<lnuis. and p r a y Unit (Iial 'a 
uml pro tec t ion may la1 felt Iiy 
I s i e a P i a l BBB in ttlis h" l i r "1 
Itssptetfully siil.uiiiti.i. 
, ' , ' i n i n i t t i . ' . 
m i s . r .1 BflSBIt , 
MI tS . 1. M. COX, 
MIIS N W Kl ' M l l l A M l ' 
MUS. I - I .o l t \ C O X . 
WML K. H U M S 
l i.n, r i l uf 1' w n l i * W m . U 
i hrr r • -
KitMin '̂ i. il -ti- "I ..ur N m V I n i l * I I M U I 
K ft, BAd I 0 Dal t Iiiv ^*. .-k 111.'!! rlli-\ 
H U I I M M p - I -i UM • 
i i i i | ir . . \ , -tin-lit - um*-** r - i : l i « i l h \*-' In 
i .u i t i l fin t i n i-..]iirniss niit'i-s tn pul 
t l ial c \ : p.i | t ( h l Bl IfUltb zm.l l'. i 
lTani.i i ivrm.. Now whal ;ii"' 
ittg tn .!.. ft boat tbitl 
W I 
si • Iniii h 'i shot fron 
air .' Yt-s. Tlh' »'h;i ml** r nt' OokW 
thu 
ft l i* "Tlh' * 'hi ml »a j- of Oom metre 
hut eu tertal photograph um4e io be 
i.'-.'si in ii,. ir turn booktot, Bone 
yean t$ • It, < Imuu 
\tT\nteti iln* tir^i rwristl PIUH»*> unt 
lUUil.* lli Iln- - t i l l * . ihtOO tXtrWU vlt"W 
\ug, part" of tho fity. UUi 
wTf-rni athtt munM immmoi 
N«>w it's l.» in-: iw«.l bf toui UUtoM 
uciiiT-* r.. s|,,'\v "ths- ity of the laad" 
on nu BaH.pl inaiii' I'.v ;ir;Nis could do. 
I M M M I !»• I I M I M .*. .•..*.. 
• J * 
# 
THE SPECTATOR 
Bj l ; I I I s - I ' K I K M 
I l i rKI - .SHIS ' . II*' NT. I I4H I) 
tConliniM-d) 
The 
i are net || 
hit", BS raaterlil thlaga, bat ii 
a n d t h " a i a . , , . 
people . 
BSSSSlhllH i,' j l a . m IBS 
plaes has gripped me- alawa BM ts 
it like • inagnel mads raa Iik" it 
--""ii, ii f„ r shore most ,-f the 
stiier Bswaa I hare seat known, i:. 
or W'p-s-.. Kerth ,M Boath. 
it has baaa my pbasaara ta BMSS 
Sere 8.PD1.- n-i'.v splendid friendships 
*o kn„» s.uiie rerj wonderful perioe-
al l tH-a 
I isiirt in n |.t*.'Pi"tia artVli thai I 
K.IS forcibly -iriu-k with Bull 
. " " . i" the w, i t Thi 
•ppUsi . I . I , i., the psopls aad itu 
aplrit uf Hi,- Ja "].|e, 
Like the f.u w.a. thai i 
of couns. iiraetleaily all „f Florlds, 
assomtiles PSSfls fr"in all STB, Amer-
k'i, snd i.a thua a BiBBlllsj ,HlUBll .;-
pissrjsaBtss matt sad woasea, also i n 
un ilie Basra sad sat in a„,r,.h r,,r 
innn- fasorstsa coadttJoni ..f life. 
This unity Bff .i |p>ii.\.s ren.ia to 
create here Ihs \S'.-.t,rn at.., 
of nberallt] hmndn.tniladii.ws nn" 
tolerant,'. 
In Saint OtoTsd ...'.'• r-." 
BBOfsS win, II ; • 
Uiings in tli.' world", l l i c l h, 
corners of tli" planet, ITM 
every land unl oral -
Only yebicrpluy I was 
partBBaas wit), GW. s 
wlui ;. 
• .".: .Vl. 
miny ol th-.- seme pa th , thsl 1 did It 
Alaska BBd BSiMd DI.UK 
STB I ' l i e i l i i " K.'L"']f3TS W l i " 
I b i r r I. "ii sui'i'i a. ,| at tli" in il.i 
in -- "I Hi" I'lorlds " "ii.'r . I IM 
•l ih,- '""in.'a. "f tbi sprlaa l 'Miu 
told ..a every h.m.l tbal the - i -
re i'i. . - ,m ilun. .. \*..rth-
eriui' w,iiil.l I'.li.p.'. an.l tli.it the 
summer Bights s i datlsrj 
l'h" piapeaderoni • "i aunah 
ia aia.. ;i rev.'latii'i.. -\ll n.,lur.- tatWt 
to I.- La i lues liiL-h 
I 
Small Mroadar thst 1 
ftlng I houi .U'l- ret 
i 1, i s . III.PP t h a t i l n - w n r l i l l l l i i u i l l y 
Badlng oat about its niarvii- , r , ' i 
mnl" Sad Hi ri.'lr 
ri'anll! 
A TKI1' I'll K I S W M I I I . K 
in .king tin ti . i t , , tha 
wn. K'M.ins-
- ini. "p.r thi 
trip in t.p,, boa. 
-
nature • i ami the ' -
• 
'. I .ii t h e ! 
Although for at Isail 
of tl etch there is 
I 1 rt "v* r 
i,. I,•• o u t i 
ii i.. of Ht. Cloud ' 
ai iile. 
It is a p. • ; | r ' n l ( t r e t h 
i ii's-in liiinl nnti m bed ' phm or 
thont fourteen '- * from 
a ,it .ei imt hun." 
on tha way south, that 
Bl Bl ' I 'i.i Now 
.Mini then p.' 
I'liek nml in typical p.-" ' 
Id I •! rjuall 
abound, it is , hunt, r pa. idles. 
.it Kenans, llle, n . hubee-
I p r i , , hrnneh of i l , . . i loridl 
I 
lumber plant nml an Importanl 
turpentine distillery, both owasd bf 
Mr. I* Tiunaael ln. With a |.l"n,"-r, 
npp. srlng settl. mi nt whii I, 
ivlll s.ine clay |-r..iv intn Kr.'.'itiiesa, 
I ru.er ths Phillips bl 
.' ' 
I m i 
bsi been ' erj - fl.*li it I id 
, I (MI'S.'HI la a, CSStai • " I I '" 
l.il.le c lass „i iiie H e t h n d l s i gplsi i p I 
, .iiii-.li. ami an a. t i i e ineinla-r of Ih 
"I will 
- i l , i . : , - -„ l th ru i in- s u n n MM . 
. PP " hope thaae sond psfttpls a ill 
i-i i i ti I.. th -ir io.ri.rrn boats s •.' i 
ti " lira-i f ..ai kiss, - t i . " M 
f''T a long 
l p I" Fl"l i i l . i . 
• ns in'1,1 «t ii,,. Baptist church 
.l .i . iii'.ripinK niul t l ie servi ,-e 
pp,,. very l-ira'clv gfttaaded bf the Vet-
eran* "f tlie civil war as well s i 
ind rassSBara "," tbs char, h of 
wlii.li he Wd, a faitlil'ul liieiill.er ill, 
ms af hi., death 
II . PP ia I , a n M a y tt, 1S41I n i u l d i e d 
i IU-'."'. A i . " 8 3 y e n s , i 
II ' -_'."i . I M P S I I , . e n l j a ; , , ! 
vtrrKR.ws MIZKTINI; 
SaaliiiMluy. M a r . h BS, tin* preai . lenl 
sailed ihe Bsrstlng to order at the 
ri'a'ill'ir hoBl*. a\ni,'rliu was tin- opaB 
Iiu; suns'. Prayer hy It.'v. Kenney. The 
inliiuies off ihe iu-1'pl..iis meeting rssd 
ami iparoi ii 
l'l.. i n l Ihal SS mn n.v Of SUI " i n 
ter v is i to r , luipe retur I I " t l n - i , 
Bsrthsrn i„ •*. .U'l sol SBMS la a' 
feet lbs aticii.liin." at ths hill , tat 
t h e r e wlls a s llll'l;" 1 erewil a s u s u a l 
Fhirtdi asas, Si. Cloud > -il an.l 
, " H e e l i"ll l a k e n 
M r s II i i a e i n i i n ia'.i\.- a s h o t I I'M i. 
w e l l t a l k . 10 h e r BftSBf W S B d l IUMM' 
s h e c \ | a s ' | a i . i rppluru I, , b e t l l . ' lu i - III 
( i , .-.in H i . " • V I 
'rh.- Metal hour waa In rhaiSB ,.f j 
Mrs Nellie Clark uii.lcr the laspi res i 
..f the Daughter, off lha Union Vale* 
BBB. 
The ll'*l iiunitwr waa music I'.i lie 
ilriiiii corps. "Walniah ' 
Fuels CSmlasJ Flnrhln. al*.. I 
tirl'p, assay on hoys, l,y Mrs. Italy 
tuenila 
l l ue l l.i Mi-< E m e r s o n nml Mr. I.,*-
-Ciial It... Swppcl'.ly'-, BSta "Hollow 
Me." 
Beading, "OOUBUBS lha i..ihics", hy 
\l,a Uorgsa 
TIP,, selections bj the llayiniunl Or 
chsatia, which " a " very nun h i,i> 
predated. 
.\ paradi on Msods .Muilcr ba s i n 
Kiln S l a l e t . 
TWO S, Ie. ti.'Ma "II IllC l i l l t . ' I'P Ml 
r.iiiuhiiii sccompaaled ly Mra NetUs 
Clark. 
Mr. H.iliiinii. \ gill 's cssoy ..n tilira". 
M i - a . l ea l lp ' I t" rv.-ii"^- l i - i i i . ' 1 " W h e n 
N41TI4K TO IIIIIII rMBffsfl 
I'l,'ii.se reiuenilier Uiul Ihe next rat, 
111 ii r moat lag Bff ihe Ohio aaaoclatloq 
will IM' Inhl ou Weiliieaihiv April th,p 
eighth lu 111" .1. A It. hall at o i>. M 
Thla will pSSBafS bs llie last rek'ulin-
meeting tin.i nutay off aai Ittaads will 
hnve the elianec 
people are fast 
UMlt lUMI I l l " l l " ~. 
f l l l l l l l t i ' l l ' l . l l " .'. 
,,r „,,,.,..t...% a 3 J U , 
l ee r ing r. .r i i n u 
l o let na 111, V ,. 
\ \ lllll l l l l l l i e M. . l i -
lt.ta.S ; "I-Ml'iv lll'.'ll. . l e t > .,11 r | . ip 
ni the rash "' » Indow." 
Hoy: W e l l Inw nl.out a lotter of 
rcuiniiit'iuli.l louV" 
llusa: 'Why 'er er, oh alright. Mist. 
,i".i"s ink" thi . letter. "To Whom it 
M.ip . ' . . m e m . eel.ui .11 iy PfStSBS 
IN one of Ihe last bofS Ihls llrni aaa, 
Ill'MU'.l , . u i . " 
the irain eemss Is ' 
ami Willie liray", 
\ii-s Kellug srai 
,. C load i.v. h e ... n a 
, ! liuinv ehsagBB in "i 
A l - "Ka l l ' la-e 
I OB. ] "h i . . *..!. Inf. | 
IK.ll. . I arai honorably ,11-
• 1 IU -P :11c. I a . V . p '.'7. 
' n faithful aeiiniii 
.in., r > during ihe , -utile war. 
in uii,-.1 to r4nn.li Henedlcl 
f-.a; win, l i ter ,ti,*.i I a I 80, 
Two do '.-liters we B I" ' ' " 
• T In 
is'" She 
HltlS "lt> : 
•f then. I I I M 
SI. 
BM ' 
a l l , ' 
' Illl 
*T I t KKS Kl'ISt III'XI I III R| II 
II irrled Sarah 1". Tanlcsllos 
s. i i.i lino, w in, gars him wonder 
t I i II a I l l i ' . l | l l l l l , | | ; l l , a, 
a l i f e . 
II • - i i ! . " . I l.y l l u - w i l l , w 
IW,, ,1. M - WI.M, .'llili 
i' foi..., .in.l Mis B r o a • 
thinks II." resilient! 
grown foaa, 
Finn,, solo Ip M - Np-llie Clark, 
• i ' l i e W a j * i ' i" «')' ' i - '• 
Miiai, bt) ths di 
Kin" ral snd 'in- Brsl afi Last 
r ihe Star Rpsagled Bsaaer 
l . i l KIM I I I II MKKTIMi 
Mich, 
11„ I ,.iiii-t < luu pp II bold • 
Bl Tsarist Bolldtng, . uy I'ark. SB 
id M.I I lay. April Bth, 1 SB a i I 
The prasjraai " i ' i bs grssa Bf t in 
,.t ' Clialnlar iiT C'Milii I'll.' I'll llll.el 
ill Cowmen s \i lis Qvartetts a ;ii !»• 
I well aa in the 
chin, h of whieh he was n tneiul , i 
I .iin. ,i t . iiis ppius'i chair 
sat * ... t he was a i a i j a 
llzth (Palm siiu.i.i.. iu i.-ui, April ' ' ""I l"" '" bis sffllctloo wllh 
I . . | IPP fri.iuls one ,,f the , nt,-il:,iullu. fealuies un. 
Bth. 
suiijiMt : T.ats , r the Efficacy ol 
In i lemptl iui r.-r i ini a 1.. a 
t be tirsi ti .' fthown ".. t ii-
i . \ t : I John - : 3. Ami heresa 
. . . . ws that ws know Him, if wc 
k""Ii H i s ,auini iMi , i l :u"l i ' -
I n a l J s i a n f T e x t 
I , PP.- kin.pp , ; . ' i . i i 
i." thai aas km.iv Hin,"' w •• reeogn-
' we know H i m if .p kps'p H i . 
" I l l l t l . l s II .-- I,. ' . . I I . 
( -"Ui i i tn i i i lun- i i l s a s w e k 
I III < ll! ial I" OS tb< I Off 111" 
M i lnl l ln ut W l "P" " i -1 pa is 
i ' i . anil 
nofssSaed. 
BXITB BatsBSsa 
K i i ' l a y . .XjM'i! .".T'l. p i T i i, <• II I i 
. r.t 11 n I".,i s c i ' i l e e e n s 
I" "" A. M. 
• I . " I " . . alt 1 
A M 
Suinlay Behool at 8:88 ii. m. 
, : i . MI".' a l w a y s r e a . l y |i 
' I' Hi" l . " i , l " in ..I la ' i ir t e 
p 
i i . i r i iv i ( i n ut II s o n s 
X.'.i M"ii I. ,i rvdhlng is th. i. . 
monthly boilnesa ,-f the ehurxh 
nil lueiui.i'ia ;,,,. r, qneated to 
; ,- inia. ia to 1. i nn. 
ael-nal. We bops I.p he ul.le to shirt 
i :i -deling .-.nr cMit-.-ii boUdlag uith-
iJ-. ih.- tievt few watsa, 
Heal siiininy the pastor win p, ,,, i, 
IM ni,,! I,,.i a. in ," i i , ii the Bee 
"ml Coming ni i :, , i.. Th. 
uiii la-: "Ti," Objections Cousid. ri ,i " 
T h e les.-en for Ihe WTIOSPHP" \ \ , . | 
Bible i l aa . which ine, t - i l :, SO i \i 
Will h e Pa. , 111. 
Noxl Sunday will alas la- *-*glanlBg 
of iii.- nr:ii y.-iir off the prsssnl pastor-
off -he tar, plan. T £ £ | ^ maVri^lo^r. " " , ' " " " 1 ' 1 " " 
(ran ths • " ' < • ' * " • " ' " i* 
'• i'in TI-- are oa f".it I.MPP t" enlarg. hi 
' . . i . . . . ' l . t , , i 
Dgrega|Ii ' - l . i 
' i 
" I n . as B In I'M e r h e l i m l t h e 
m i l l } . 111- ftfBS , " l l s e l . n i a In t h e 
. II.I a n , I a e e l i i f I t . . l ia-l t h i t t h e 
, piiia . u l i i n a h i m o n l y a f . u i n o -
1 it* hsfors ii la aspartate: 
I l l s PASTOR 
r i t r . M l l T r KI.\S SlfTlX 
The atuiMiil roagpsgatloaal aiijii-r 
M.I Bjastlag PP.IS all.ai.l,-.I with fair 
Ever, ..ne alleiulln,' ,-nJ..y.H| 
i _-iant repail A aarta, >.f K...K| re 
ports from tl rgsnlsatlnaa ..f tl," 
Chur.li were In nr.l nml a,."j,i..l .in 
the w |J"I" Ihe re[H,rls llaSrSrad pn^(-
The roagregatlon etastsd one n.".v 
i ' i i ' ' rtlltSSa HretliT T 
i Iff, .lames we, pleated I'l the s ldenhlp 
iii this "hur, !i II, Imp BftJ bsSS "r 
I dalned so that ote.,.. bsfer, cosaias 
I •, will ns | i i l r , na i f ttftS i i i s t a l l i 
[tion servlie. Brotheri l.lnam an.: 
I '"Mi w e , " e | e , I, , | I,, SUCeSSd l l l e n , 
•elves i" terms off ti,i.s' _p, 
I r i f t 's -
The Presbytery ,.f Boathwisd Flor 
iiia will ...iiviii, ii, tht SI. Cloml 
ehnreli April Hie Bth, 7 .m I'. BL The 
npenlnr, -ellljou will he plea.lie.I In 
II- • Llmer V. Van N'.aa, Rlectloo 
of n w M'"lcr„liT will follow- tin 
sermon. .Uler ths report "f the • "in 
n i l ' f "II nri-nli;/! nn tils presl-ytety 
will inljourii till next liioinluE. Tri 
(lay will hive Iw,, prnajlg— One tm 
the w.Miie.i ami tho ri'irular in,-i-t na 
f ihe prestfytery. IdlBBlnna.las and 
i.s this la lis luiii.-il BppearsBce, . P,-I.P 
t a a l y la c \ | a a l " . l I" la- p i e s - ' l l t i lu . t 
la'ile 111,-111 a It.Pill r . s e | . t i.'ll. t l l i l . l ' P 
l i l i i ' i i n u III. r ! I I I I . I l l y n iu l 1, ' lahfll l-
n e s a . 
\ l l . . . l . l r . - - I • I.MII ia la ." | „ S W 
, 'o lu 
i n e r e e H a s DOBS K"r S t . C L . u . t . " I.P 
Bs Mayor, l . U. Park, r, s i i hast 
"f T o m o r r o w " . w i l ! h e s e l i . u l a l p se i 
r.Mth I-v Itev. Win. l . u . 
I " and " t h . r f e a t u r e s PP ill In 
ill PP Im .. I l . l l . 1 C ' l l ie ill 
Mr u i i l e r of Citiiunif (.. 










I. w PHILLIPS' SONS 
KISSIM.Mr.K, H \ . 
I . \ . W I I J . ttatrBBBS Mgr. 
ym^ Mtr •,-. D Have Pioven 
Good i 
next " 
MI Nor'h Carollni. 1 






Nearly " . i p rasa you meet lal l 
from "!ou,epvh,re , Is. ,*' Bad itaeUa a l a n d ri , 
atory that is fnr from roinmonpln",-. I direr i. i 
At dinner today I met i n old aaSSIsrlsst 
of the siitii-s. who was once an in It s/i 
atmctor of 1 ikhtlng Bob IsiVaUetts j . ; ; : nred ,.. . i i 
M 
IdBg after i i iu 
th,- Blowing 
bare bssa re-
• Into " f ll rshlp ,,r \t:,. church 
ptlaas, 'ii" 
' " I f f l r la t i M 
" I* Behool hai 
• 
• 
U U Ml 1 . 1 " . 
i \ K i \ M 1 1 rttwn 
A very dSlftghtfal pil'lv waa heht 
iu the I'nrk i.Miili'ii Men,lay BfftS 
li""li as a fiir.w.ll l.i Mr. ami Mr-
II. in., llilya pp I,,, lefl f .r Iheir hi n 
a: S'.liis I'nin; N ^ \\Msliioalay. .\ 
il,-11,Ions picnic dinner i a . served at 
f i v e <»'. l . s k t , , M r .un l M r s . I l e i u i 
It'i.p a. M' . . i \ i i W i ie . M r . in . i 
M,a ii U, iiiian. . baa Ilynnt, Hr 
ami Mr. c. Trell sml grsaddaughti 
Battf, Ml. ami Mr- T I'. ItiakiP' I 
Mr. ami M-a s. Borden, Mr. nn.l Ml 
I.. I.. Sin,il, U l . . Edith Slrull. Mi 
.lehn M. \ l - i . i. Mrs ,\,lnllnc Gnnl. j 
n.r. All friends mnl nelghbsrs nf Mr 
uinl Mi*. I'.u.ps win, thetSBShlf sa 
Joy.sl tiie afi. .main, wish them 
* .nt J,nil ie ] uml h"iPt- I., uu .1 
thnn iu Saini eland's bsant lM park 
Winn IP liler i .Pines IgalB. 
A ill s* PIMM 






It.uir.1 raprsseatatlsss will speak >lur J""1 sppolnted • deputy in Iln- per i a I 
tas the .lay wiih a joint program|o< Ossjlge a Psschnl, who will i'l..' J (gutggi 0 ^ |gg t^^ B evorlr!-
The aii,:,. comas-roller's offtsa bt 
7.". e i i iploy. , s. i luo in pnr l to i-arry-
| MUI ll,,- l imiml. i l BldS "f t im l i l t ' . -
u.i.iie imp i•. raptroner Aim,, h a . 
Friday nigh I We eaprrl all churches I bis tune to enforcing llm colleoll 
of Baathwesl Florida to be reprseeated '" Hceaasa, A national survey hy tin 
Bastn Sunday .v.- ppi;: BIBJBHI th. Hetor blagasln, ai,,,,,, mnt Kluri.ln i b l a d d e r disorder!., r h c u m n t i s m , 
s.'i.iani. I.I i.r iln- ix,r.r-i Supiar. The ' h'I all slut.-, In pen. ntscc off IM ' l u m b a g o a n d ur ic nciil cii i tdit ions. 
.•peniiis; lerrlce will ta one of Fluster eresss in motor c a n .lurlim 1034 
inii.-le. A - I, I i . ,~, wiii n: , . ' . According t" tl"- p-iiricy inn.le I 
I-,,,. ,,, tor, Iheie is "M" iiiitumoblle t» 
Tim • soralng mui 
H. tt. Be • • ia M- Ten 
' ml m • li i, • 
" i i , 
after the various tntatp, 
KenlinaVlUe dSBStlSS n real WfitS 
' ih 'i the growing 
UtUa I'.PMI gi ti it. if I ainv irnaad 
n II. D. 
evening Bui 
I S l V I R s i T V sMrTIttN I'll Tl Iti s 
TO in; SHOWN IIIIII VKXT M I I I. 
I ' i I'.I'.'S o f l l l e I ' l i i i e l a i l v o f F M I I M I I . I , 
loratsd nt i i I , I . iia,.. pig 
' ' " " . wi Uu raagnltnde ..f 
i f Btats hisses* rated school f».r 
young men, will la, shown In M ' 
tion to the regular pietaraa f..r ihsas 
BftBtftB, ami WMihoui ,\ii-u ctjgfg, fur 
admission. 
in ihe United State, for everj 8.41! 
I . " In Florida Is 
Ons fliiioii,"!-! ,• for every Hv,- person, 
T.itsl rsglstei intoassMli« I" I • • 
i.l.i on li" . m' "i .11, lll'J I, BBS 
na compared srliti I.Ul.Oi'aO in I: 
Inerenss wai 40 :«-r oaat 
wide r e m e d y for k idney , l iver and 




-COUIJi IimTKR l l urn.IZKB i ' *',\T>i \*r H u m i ' 
l o t January price list Mil' 1 I • 
I.ItA.ST's now ready. y l l A l l 
• S a t No* ihe Chcsp.pl. Imi II l i f t BM . 
Hprive.ra limners l a d Dnsts. 
E. 0 . PAINTIW »Tl»Tn-7KR CO-, .IAI'liMlNVII I I I I I 
ONE APRIL 2-3 APRIL 4-5 I3/T.S1JJU 
EDWARDS PHARMACY 







I ' l . l t s . , S \ l 
SO* IAI. 
I.OIMJ 
S. W . Porter, m i l rsftuftc. iifts.u-si.re. | T i e C h e l a ] s 
— — _ I for ri'liearsal f. 
Mr ami Mrs 11. MJIHOII ISffl TtftSS 
dsy fo r thou lu In Ihe nor th . 
WK I- W . '.. I t l K KI . I .S A T HAI 
LEV'S . 
Mr. nml Mia. (I. It. BtSBOb, Off Hen 
Bri.-vi,', w e . c week end vis i tors In this 
city. 
If y o u w a n t to sell Ilia, l ive m i c 
tract s o u t h of town, BBS . l i n y on 1 .itli 
Mr. suit Mrs lha , W 
Mon.lay for KlIlumiilMMP, Mi 
tll.l s i .minor 'ii.mlliM 
Clark left 
'tl., to spell.! 
I . C. Riddle . Ilenthrt, Corn. Il i i i lding. 
Appointment. , made . 11 
P K K S I , I Alt I 'I 'KINA I T I II .11 S I 
IN A T II I I I art V S . 
M i s Ida l> l l m w n , nf lcr s |wn, i l i i , 
the w i n t e r with Mr. ami Mrs ilf-.,. 
K.vlcr, has returiifit to her Inuiie in 
l l w l K l , ' . I l l 
If y o u want a hl,:h , tuts, grspophoBS 
fpec Ktiinmei-t, nt tin- F u n d i n,- Btore 
• n renl i sy Ip ntiia a i i p i . e ntnl Tenth 
ssrea.t. Jilt 
sf, Wlll l inn I'ortlovp- niul tlailiihli'r 
Mlaa l l h u l i s wSTB BBlled 1MM. I'll i-s 
. o k on il of 
Merlon bee, 
••'. l.i w i l l not. n i " " t 
Pie llev I two w'ceka. 
OB the n't urn off Dr. I li lulnuin from 
th,. e.iiircreiire ul Miami It la SS 
la-'i.-.i i i n , ! special music win is- B I 
ranir.'il in celebration off the Nat iona l 
Music Week lu May, 
BERTH, (.'ARItOTH. KKI.SII 
SPINACH. ICKBER4J LETTUCE ami 
I I I I It* Al IIAIl.KVK. 
M'-s Mary Slu'lnn and jrrniidH.ii. 
Maalcr F.iiiori /.Iniineriunn. of a t 
'rilouina. Ivy., nre down on the cast 
BBera "f i .nke Kniin.p luetic - * 'nt 
M, I u.-Ie .1. Mann und M*r. II K. 
Kwulte.v, M I , . . Maim is a gfBSI aunt 
to Master /iinuii'i'inall. 
Jilal re.i'ive.l a full supply of re 
BBlf p ints f.»r nil miikiif uf a. w iiig 
nitii'liuiiT, ul Suiiiincr.s' Fi irnit i ire 
.Store. l>7-tf 
Btn Bjdwaid 'i'. n< 
Hialncy, w in , have l,tBj 
Iheir min i uml uiul , - . 
Saiuiici Warrea Utaht 
i im Ip a n d SOB, 
I l l io eilCKls Off 
Mr. nn,I Mis . 
r, ..f i"7 imii-
pijfvrv IIIIOKENS LIVE 
I I K K S S r l l VI l l l i m * 
• l i t 
ana I ITC, return,-.1 l o the i r l ionic In Chi 
'.•la'.. Weiltlesiluy i.f last week , a f t e r 
a plcnsanl season In St. Clouil. 
l . l . l your 
Hi l l . B t , for 
property ppiin 
iui, k sale. 
Mr. ami bin B> B 11 tt lefl 
this Wci'l, f"" Iheir Mlllllncr h.ilnc III 
Ho.,1,lift-lit. V .1 . a f ter a all 
t . i al ihe ir home In Ht. Cl„u,l 
II. N l i m y I..IM m.iM.l hie real 
asaats hs I • the leaatags Build 
im; n,-i,i tl s i . 
Mr W I c.iiMie.T. al I • - l i intlon. III.. 
w h s ims bees spending tit,- w l a t a i at 
Orlniule. W.IH a v is i t ir here I.NI.IV > h,-
tmcsl i, flna old frieiul, T <l. I lol l i . lay. 
I 'Ol I.TKV K X P R K T S I N T S I H V 
AUK AT UAIIEY***. 
M T . anil Mrs II. Muion w i r e | 
s t the I ie of Mr g a d Mrs .1 II 
DsQlBW on Mi 'ii dny. Bfl i. fafewel] 
BBBsr, l.'.ivinit for their north.' in 
home. 
l l r . 4'. Stirlihuff, IJ i irnprsctor . ' l e u ; a 
9 to I ' iuui 2 lo 6. Conn Itui lding. 
t t t t , Bt, A. I ' r m a . A s s . . ' t t f 
U T * Rhodu I . n e t s left M M , , ! . , ; . f,,r 
isftFe) ei ' in.l where she Mil make 
arc home fo r .some t ime Btra, i 
has (n-pui I ,-• M'-I.v pali.ail lea, her fnr 
s even . 1 years . 
II. A. lronsl . lc win. is,miu. h <L tlie 
llll . le Intuitu!, ill llm l l . ipl is ; " I n , . ! . 
t vp Intel lias Weill 1" l i e 
II si-l of h.atks. wr i t t en I.p 
Ul the Mil..).-. I allldied Ihclll. 
I'll' - " Looks llt'O f l e e to th . , - . ' V*l|o 
PP Isll I " leu,I I h e m llllil lo I t l l . lc sttl 
i l 'u t s M'I' i cry BhtttSBftftBf. 
Mea.|.'ini"a .Mary .Vul.i'oy. Klo i.i 
I'-IP-IS ami litll.- Miss MiuPanna I I . I P I -
left Wedneedsy nsornlas fa, Basir 
»i"ioe in Km lii-ater. In.l . SftSS h i ' B, 
a | MII I the wi l i l i l in nur i i l l . Mr iliil 
M * I'I i ' i . , , i , l (aklag llieni hy unto 
as far a . St. AuafjUlnt w h e r e the 
tatrty wil l n i icni l iln* I'once ile Leas 
,','1,4,1'aiIon That " i l l .i'"o visit Mrs. 
pett lcord' i d a u g h t e r who res t . i . s Ui 
Ihe "Ancient I 111." 
I T I U T i K N S I.IVK 
A T IIAI1.KV S. 
Hi t I l K l s s l l l 
Mrs. It, A. Cstnpliell has . 
StfVlliiml.iti. Uliio, for Iho gUBISSSr. "fl 
er snp'thei DleaasBl srtales in thi-
stly. This was Mrs '• p-ivih 
Main..II I I . Bl ' 'mid 
P I l ' . l W TMMD IN l l l r . r k r . l t 
BOAKI. IIM.S AT IIUII . S. 
Mr. ami lira P. f. Bjoatgnmerf 
l ioni l l i i l i l lnitdon, I'll, who l i n e bSSB 
spend I ni: Hi. winter at l .rl i i inlo. n i e 
She w c l a end guetta "f Mr. uml M i s 
Geo. K;••'• ••• c-'iin, Aie. 
i 
111. M. Cualiirmn f lr l swold , l lnni 'o -
pol l , ami Osteopath . Ilnura l i m n 9 to 
1 1 ; ! l o 4. Klo. Ave . bet . 18 * 11 ' l ' l 
O. M. Pry . w h „ re»ldes ut Ihe i-orncr 
ot HeTonth street and . . m o av.-nue re-
*f»r*s *he lo s s hy ritibery of n watch 
snd Banuc sl lperwiirc. Ti l ls la the Itr-t 
rdtSBff repaiWd her, In s o m e l ime. 
W o hi l l" hovers vv .1II Inir for A 
C i l y lo t s , t lrny nn llltll St. 
1 , ' P P 
d . m p s l c n Mnnairer. I* 11. DSPrlaat 
nn.l Ills l'.ilher, Mr. II. W. 1' I 
spent BundSf In Altatuoii lc Bp 
wi ih thel i old M e a d , Mr. w i> 
"ii the Inller'f, 1,1,? 
fn. in. 
I'r. t l m . II. Iludils, Phyiilelnn and 
een. office rieveirll, nml Prnnn. 
Are, Darjr uial Niirht culls promptly 
sal slide*. I "-If 
t i n K i h l i p . . ' . " i l l 17 al l l r - t l A. It 
l i - i l l a ,c i I in l w i l l la- g i r en hy M r -
Man ' ; Mar 
Rurct Wslsbrod( drsmstlc reader, m-
HisUii bf Miss Dorothy w.-iis, goron 
t»-nl..t 
ON1.Y TIIK IIKST OK W E S T K B N 
M E A T A T H t l l 1 \ a 
/ . . T. l inker h n s th i s week wvern l 
s . w h o u s e s which tie had Just com-
^etM* on s'cw Yoiw, Kaasachnastts 
MSl Kentucky IIVCIIIICK. and will 
I'in. I lu htilld inure a t t rac t ive plBtBg 
i,r .UM ' ' 
D r . J . D- Chonn , PhyslelHi , and 
BBrsBJsa. Dffflss over I V c d . *lrn.'rry. 
I'imi,.-, ut off ire nnd res idence , tf. 
ill-, uml Mrs. I' l .t i l l , , , , ,1 ., ,p ,• ,,,i 
8BSdBssSdSf BftOTBlafl for St. AaBBStlas 
tu v l . l l « H h Ill'Mi- rtliu,ffl»,cr, Mis 
Wntter ttosOer, nnd tnlae In Hie Pone* 
IN' taon i "1,1,rail,,n. Mra. . lei inle Mil 
Ki P IBf thcin. 
, H t * S , . l > . 
A N I I K K I N I S 
Bhaftapoelag, aiarcelllas ;i".l 
elirlnft- ul S lnn. la i . l llarlaM-
11 - 1-' SB I' M to •". 1". M. 
at nny t ime l.y ipp , iiitineiil. 
api ioinlmeii ts wli j i Mr. l l n x t e r or 
wri te Mlaa Mtululinc O o j «t Boa 88, 
.-.o l ip 
mu iii 
SI, , , , , 
W . u k 
Ml,I.e 
Mr* 11 1, Thomna aerv.al I. I.ls 
.lliuier Inst WclncpMlny to n l i t t l e 
eruivd i,f lu-r friends. Hie in iiuml.er. 
hut four s l u l e s w e i e r>'| if'H.-u t, s I 
'I'li.y were Mra Allnh* Dafoe . WIHN,C 
home U in 'r,,|a-ku. I v a u . a s : Mr*, .luliu 
Winner, flSIBSSllllS. I . l l lo : Mlaa MIIIM 
•laass, I . i ieri iu.re Kail". Maine ; Mrs 
I'lora Cox, fnrini.rl.v of A l i . c v ' l l e , 
Kiiiiaiia. uml Mrs. p . I,. T h o m a s , 
for rly of l l c i v l l l . .Sep. 
(I. A. T r a p . i . l . pr..pri.-lor of tin 
"Allison l intel". Cedar Ilapiils . Iowa, 
was the s*it<*al of his t-ousin, Mrs. W. 
II Itnwc. of Ihls c i ty , for s short vlail 
I ' we k. Mr T i a i . f t l . a,* otiifiinl".! 
I'.i his Piife Is BpaarftUBpS Hi" winter al 
I' IP I MI.I It. a. Ii. They . n o del ighted 
with nil t l ie . h a v e seen of F lot tdu . ami 
saperlal l f l ike our l i t t le H Weadi r 
city" niiii K* beaotlfUl lake, Bad 
haps i" iss ii* aajsla lah i 
If .uui want to read nl.otit F u i n i 
Mil" in larire ipianlltleN MB tl"' lli'na 
If 31,11 wniit to huy or l.Kili 
ni the real aal lc lc , ,MI1 on Saraassr i 
Furniture Sf»»rc, Eleventh ntnl l 'epu 
- i t r a n l a . lVU.-s a r e nlvvays i i i i i i 
M if. 
Til," .ll.lllea Wel'ilen, 11. 1,. M.,'.,,n 
Slid .llio. IVorilen left T u e s d a y foi 
their hotn.-s in Oxford, Wis, onala, 
they lui i i iu: w li i leri . l in St. Cloud. 
f e a s t s of the C h i n House Tl,, . \ v „ r . 
dens s r e In tin' Is inkinc l .us in.sa in 
their home lowu , llu* aenior Woritcn 
as president ami Mr. .In... Word, n aa 
, Main, 1 Mi Mipsini Is a retired 
lain,"! They al l Inveutcil iii !• lorlda 
real e s ta te whi le h e r e and C M N V I t" 
visit the south ngnlii . 
Mr II,,y S l .achcj sn,l fm 
Ii-i i ,- hS. 11 Ihe rrllc'ls of the ir p.ir-
BatS. Mr Mini Mrs. Hnmuel Wtarren 
1 nt lt'7 Indlalta apcni ie . Bin,',' 
N e w Year'a Daf, hnve isjffBrBad to 
1 heir Northern horns, Norfolk. Ne'.ir. 
After a f r ' I 
1 ,, -. , , . smi th for the llrst t ime. 
, ""• nn early raters 
re l l , ' i l 
ti. . position ss local atSMBBt for 
II.4..TP ""1 '- I' ' malul illnst 11 
in si Cload Hotel 
Mis- It.'ssle 111111I iniflon uml Mr-. 
Pred .M'i"' "i Real Orange, .s. J., are 
llie i'ii'-l.- "I .Mrs. Ill ii. '.-ii ami .Mis. 
Itankill. -'KIS V.iiss. Ave. T h e fOBBf 
hi.lica arriv.sl In U'lisliinuloii, I>. C 
Siitur.lii.v BftsSlWlB, Th'.-.v lilnd 88 
in 1 milI-H wait nml iinl off to Sftrnd a 
dispatch to Hi" home rolks ami 
thought t i n y would tui.,, a peep at the 
Capital , ami upon their r e t a i n i" "-'" 
II..11 f o n d H e i r piillman hud mil 
waltSll for them. T h e A. I . 1.. of 
f lcials were very 1,1ml. g iv ing them 
a berth s a fo l lowing train nmi l e a , ' 
I11K Iheir BBSSBfttS at Ihe next Hlntlon, 
l( - ' n.md. 
For Kale, 3 MMg nnd RBOd l l l t lo huiiHe 
fur only WBO. 
INTKIt -STATK ASS414 ' l . \TION 
T h e Interisliit,.- Aai-ofinllon met in 
tll.l Cluh Botsta "11 Mured 10th, Hcv. 
l l r . Hal l In t h a chair. OpeSSd hy 
ainitluir A m . r l . a . 1'ra.per w a s offer-
,si pa KP'V W . II. Btang, of l'l'iiuHj 
Ivanln. Sts-retury's rejinri read, nnd 
spprtwed, T'reasurcr's report i i 'ad, 
s n d a.'PS'i^p'.'V Ihowtng .a-n Idolfari 
Mini l ip i ' l i l . l . fill! . . - I l l s lu | h c t r o l l * 
my, after pafJas all eapsuats. 
The 1'rcMhlent K.ti.l thai he woulil 
he* Kind . " have all members cotapos 
li.K "ur iispa.elatioi. represented In our 
iln-ii f.ille.i for the reapofjBS bBfeBS 
llieelin^.a. The j-,,tl . a l l of s t a l e s WB, 
IIS foUeWSI N. Y., ,'IL'; l'eiiii. I,; N. J.. 
1 : w \ . 1 ; Visitors, i n : T o t a l . B8. 
I ' , 11 il in in .um, ,1 Unit the Klnrlil.'i 
song, set to BsBSle, was BOW taadf, 
price 88 eents. Mr--. Rmpson! chair 
m: i'n oanuntttee of atniin.', 
nie i i . s f..r Un- pienie . r i ' ia . r ied I'Ul'llla 
hud a ft'ootl t ime, ami all hi l ls sot 
thai nml paat, 
Progratnma w a i led bj Bfts, s i I.M 
'. it: hy Mr. »',,,,[MT. "My BlOther 
in law" 
Heading i Hi U c | m , "Whaa I :"" 
• 
I ' l i i i i " w . i " Mr - Net t le . ' l a r k . 
I.' Inii: hy l l r la l lhrop. ",•'., ruu'i 
wakLag th" children in tin- murir i i ," . 
Rl adlBg I'.' Mra. Holm. 
S.'iurt Mr l leni ie l l . "The BSJSel 
I".I .e- v I no ' 
Violin -t Helm. BoaC, "I'll 
'Tui . o n I., your h.'Uie asaJa, 
s,,ri_- iiy Prof. Shore, aeeanftpaalsl 
IBri ' . 1 or encore, "\v . .ni iu." 
.' M p Mollier'M H a m I s ', M 1 
11. In, 
Addres i bj He. W. II. SIIIIIK, -ul . 
J.st "BecSUSB we are Ini.-i s ta le , pp I 
Bl ' Int. I il'j'i'I..I, III". 
.t.lJt.liril.Hl N a s i Uieelilla- N.vill'1 
TuSBdBj In April. 
A PIJ-. \ S \ N T V I S I T 
\ p leaasal even i accarred Batarday 
cM'iiiiiK srhsa Hie A. i l i i i i i ioii , .1 . A. 
Hi h . . . It. I lhs . 'h . Colvin uml Les l ie 
I ' a i k . r ffBmlllaa gafhered al ll,,* I.. 
M. P a r k . ' te nn- for a "l amity KC! 
l i , ia-'tlu-r .mil to perts l to of :, I'iilh 
tin. supper in henor of tl. A. I'.leech, 
ii . it. Bleach, Mr>-. Colvin park. lat, 
He I'ark,i- nnd I.. M. I',irl..-i- whose 
aatal d a f t .sa-ur from .Mil' 11 -'I until 
April 8. 
VOTIITC T O A I T O M I H t l l I. 
m i l l l I t -
Th. a t tent ion of d r i v e r s of Auto-
mobi les Is .pulled to 11" 
.Imam " of the I'lty nf SI. I'l,.11,1 on 
1111.1 a l t s . Miuulny, April Bth, This 
orplliaance will Is. enfoi' iei l iu all i" 
s ,a ."s , n n i y e a r ::t iention is par:," 
to . . . ' t i o n s relat ing : " 
1.riving, t d s h t i m i l 1 
O. t l . O U T L A W , 
Mayor City of s : i ' l , . e l . : .1 
11 
KOI K I'S A M I M l l l l V I Z S T I ' M l i V 
T h e r o a r PS uiul Mi'i IV'-'I I n i o l i 
win hold thoir r a s u l a i n t h l f meet 
Ine In Iln T. i inis l 1'I'll. l inns , - T i n * 
BSj April 7, nl lii.'lll |>. in. All lui'in-
'.'i 1 rt to la- pr.-s.-nl. 
.MII.I.Y t HOW l> 1*11 I t l S T S 
MKT S A T l R I M Y I . M. 
Saturday, March I'M, the Jolly crowd. 
Bo l lywood to-t - i" . in i l i er Bunch , that 
Aral met Monday morning, . luu. nil. 
al Iln- Saint Clouil Hotel , when llm 
Ims atarted u|.'» Hie fire dafs trip to 
Hollywood i.y-iiio-s.'K, gathered BSBIB 
nt 1^ o'clock ut the eo:in;.i- of Mr. 
and Mrs. II. M. I.isl'-, .Sew Y"i*k live, 
lllnl lllll s treet . All l o . l l i - t s klo.w I10PV 
well eqalpped you winter spsitments 
arc, win 11 I'vni o n e ev l ru Is cutcr-
l i i lmil llmler i l l i l l . i t l l i . s . Mnt when 
there I* a wi l l , one call nlivn.ls liml 
n way. S-, hy Joining tallica, kpl i t iug 
lin, n. nskliiK fiivnr.s of f04tf DMl 
in iia'hl.or.i for the In.in of e v t r u elihill 
uml s i lver, niul uuikliiir K""') " " "f 
s luiiiliei- yard near hy, much eun lay 
iiecolnphshisl . S ix teen out of the 
tw.' . i ly ' or. (,'iKhl ImvliiK said k-oml 
l .yei s..l . lowu ul 1 o'eloek to a n a s i 
I .mi l , i fu l lunch, whieh .Misses l . i . lo 
ami .Muller had prepared. After dm 
bsg Justice lu Niimlwieh, four di f ferent 
aula.Is, I'M,ai,,11 Makcil haallB. plcklsS, 
ri lialu s, , tus..sc. uiince an.l tipple pies, 
. a k e iii plenty, tea und coffee , tOSStS 
IP e l e stiM'll. J o k e s were . \ . Illllsled. 
ami t l i iee . h ' - i s were gtren for the 
host IIII'I baaSaaa, Mr. nml .Mrs. I.lsle. 
Tli.-n on the wi . le s lcpa in i'r..nt o l 
• o t tage with Mr. I'. (I. B U t o n of i lo i iy-
pp.."'l uml Mrs. W i n f r l c l Kimball a 
-nap -In.l w a s h-ikeii. .'iinl fi i,m tin-
"l.|e.-l ti, tho youiiu'esl. 1.Mr. 1.liver 
N s n , i i h ami .Mias K.lnn S l e g t e ) . It 
will n l w a y i be a h. ' iut l ful n 
. in ." "I 11 IIIOMI w'otulcrflll Irifi nnd the 
, ndiiiK of a iM'fl'iHt day . T h o s e p -. -
mil were Mr. ami Mrs. II. s . I I" 1 if 
IBcblgan; .Mr. and 11 at, John Us. 
l lratl i . of M a s s . : Mr, aii'l Mrs. Victor 
Muller of .Sew York: .Mr. uml Mrs. 
Oeorgn Kediuon. ,.f Indiana i BtrS. 
< 'Itn tl Caia-e. of .Mieliiiraii . M s . fjth, 
Ooodrlch, of M a i n e ; .Mis. Fl"r"l" .' <'. 
RedSeld ..f Ohio; Miss Annie M.IU.S-
Iniii "i' i'.'iinn,: .Mi-. Dora Siesta, 
Mr Wm. Wast" off Michigan: .Mr. 
Oliver ft, Smith of Illinois, nnd -Mr. 
.1. Win. II..ti,.; .,f New York : . i-i.t 
-a'lalea lap-itif I'.'presontisl. B f I 1 1 
all PP.II h a v e N.aiil I'areweii i.ml rc-
iiirn.'.l to their BOBthara honies . Hut 
im.st If not ull. hnve b s s g in I i o r h l a 
loog enoui.il I" c. t sand ill t h e i r shoes , 
and hy January 1st, l ic it , wi l l Hml 
their way to Salnl t'lou.i. the Wondr-
ous Cily ol I . S. A. 




Oll l t , 
.HMOK UtAfll I sot III, 
lin- . lunioi l.iiiia-ii" had .1 soeliil 
ii.Mr.sday cpeninK. .Mar.-h I pventy-
eigth from 8:80 i„ s.tKi o'clock In thp 
nun,'i of the Methodist Bptscopsl 
Church, 
Wg i.ia.p.Mi garnet until dark, IhsB 
p.e w.ni inl.. Ih" "h.ircli ami had a 
ih il "The i ' i " - - Weed 1'uz-
Zle." 
I'll.'11 we went to t.li" .ir. us win, li 
contained "Swimming .Match," "Cou-
deased low". "HorseBack llidcr," 
"The siinitiieai l . i i .p ." i i n 
I ni.p. l l u - Host Beaut i fu l Ladf," 
"i he sir.MM . - • M in." nii.i " i i . . i „i,: 
ll.il"' W l k e r . ' i i i i i t PP" I n l on.' fur-
IMin-a 1 • * I.f. Wo h a d a 
all around the .iiui-.li f a r d uiul oil! 
in Ilic s treol . WS all Weal 0Q| in Un-
pa id .'ind Ihrew e i inf i l l l . 
*ll l l lOHlST ICPIMCOP \ l I i l l KIT! 
I,":- <: IT) nil man. I. D malatsi, 
O B I fitasaai "A Frlcml iy Church in a 
Friendly K":ty" 
N, M Sini.lay i , 1',i|i„ s: ndsf , I h, 
.oi ler el - I . '. , • l,.r tha day Wli I" 
iii -.'1'iii^' w i t h the "vent. Ill llie 
tnornliiK "" S . ieramint "I" Inflttl 
ltii|.il-iti will Is- i i i l iui i i is lei . ,1 . T h s 
doors of th, >-hurch wil l he open for 
i " " f new nn rabors, i . f iei 
which, the -sueiamcnl off the Lord's 
BsjBjpBt will tic adininiateretl . s p , , nil 
liuiste w i l IP,- n'lldet'ttl ni'V'.',»I-i inle 
f o r I h e . - " M S l ' M i 
Ai ihe n a n Ins Battles l.r. lljnd-
nain wil l preoeli a l'nliii Suiiil.iy ser> 
ni"ii on "ie I.catTiicI ion of the i,Ip 
of Jerusalem. Ttiot-e win . ut.' l i i i ' i -
,asf.,l in the p roph . i - i i ' s of t h " .*.", p\ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
I'p'slllIl.el.L will find Ihe HtrBMHI of I I \ [ l . ' l ' i , IK'.' W i l l i TI lL 1 t i i l l l i l l i l l 
partlculai value ,v cordial Inrltatlool , , . ^, . 
is evien.i.ai to ti,.- gaoaial llUectlie 1 o., .imi l ive years 
attend both the 
The Off 
held mi I seada] i N Orth . 
will BS Ihe l-.sl r.-,' 
board i 
full in. I, .I- . ^M 
i 
of l i e i 
BSSdBf "ii. 
msi quart.. , 
' • 




I ha*e taken over llu c;;il-
Ititin Blectric Co. 
ami 
Mill appreciate your p.itron-
i\)i;c, lia*iii!.r liml aereral years' 
' i th. 
H. E. CRAWFORD 
' RHIKN, 
I . T t M ' K K I U I T . ANO 
A T IIAII.IZY'H. 
EVANGELISTIC CAMPAIGN 
TO TERMINATE SUNDAY 
W m I. Uani inon and l l i i g h Htoiip-
pe, y o u n c evnmrell.tH from t h e l ' l t ts 
l.iira'h l l lhle l n . t i t . l l e , whopae p r c s . i l -
ln« snd s l n i l n g nttrnoted capni-ity 
aodleaeta srsrf niiriis. sacspl Situr 
.In.v.-. l l ie past tl iree WSBBa, h a v e BB* 
nonnced their lutenlh'ti of coi i t lnui i t f 
l l u i r i .'iiiiimhtn uiilll Suiulii 
T h i s nntiouuoMiieiil will be ha i l ed . . . i h 
I", hf ti ii, n v w h o have heeii hel|a*,l 
In n splrllunl way hv thslr lns|drl.ig 
ser-nnns BBd BftSaaS. The llieelltiKH BIB 
slr lct lv uiul.-lionilmll i'.iinl and tint-,' 
in ihar i i e nre enrnest workeri ' In the 
reclnnial lun of snnls nnd In the 
nwilkeiiin : nf ilorninnt church incin 
IM'TM „f all ,1,'iuuullinl lotia. Thoy also 
seek I " " I l l i t ynlllM' |a-"|it, ' in the 
-ervlee of the Pittsburgh Blhlo In-
•tttati for houi" or farelgn ml 
in..-I. 
laafl .ilh.-r cvauijelintic -lllll 
{ p s i g n s . n unlipie f a s t a i a "i the 
lng Is that no col lect ion Ims tas-n 
aakist j , , , j , f ,uj. iheii- e a p s a • 
t w o anmli t,"i»w In tbe eeur of t h e 
Li l t lnlap[,al "rvftV-ri" 
"s l lp ixr t" BBd l iUle . '. ', 
Bssnllonsd about money «" a i. 
thai Ood .n . s ;,p|y nil Ihi" 
The op allLr-'li-la wil l t 
l ic i t w-eeli to hold Rllo'll .i' 
lncctliia'S in IBS I . ' 
F lor ida , p n t i i l ' l y In Sunferd nml 
prciuiiiiiK In pp|h r fors t'p-
turn lag In I'ltlirtnirKh In . lunc. 
Out ing Hverr atuy in this city 
Mi-aura, l l n m m o n ami Btoappe hnve 
inaile a li.'sl of fr iends w b o 
Ilia* hi>iu. tlmt thoy would come back 
to hum -'i p" "r ".trip. " Tor the 
kln.-ilnni nf , .' Th.'., r ft 
w o r t h y of h i r e ln I, I 
yard . 
.SliE 
STEEN & DAWLEY 
jgOB REAL ESTATE 




MONEY! MONEY! MONEY! 
EVERY ONE WAN'I'S TO MAKE 
MONEY, A L t WHO TRADE AT Pill', 
MAIX GRO. DOES, H B C A IJ S B 
MONEY SAVED IS MONEY MADE. 







Main Grocery & Market 
IIKST FOR L E S S " 
a »8#a ISB a i aai i i t i i t t 11 »BBM »>••••••••••••••••••<>•••••• 
Special Sale 
Three Days-Three Days 
FRIDAY, April 3, SATURDAY 4, MONDAY 6 
4-!-*'.H'-H'+-'-'M-*+'X-*--'.-X^ 
SUGAR P i n e l i l - T . t l l l . l K l l 4 lbs. 31c 
^:-: •:•^•^-K-HH•-K•-K••H^l-^^^^•HW^•H••^+ 
POTATOES 8 lbs. 23c 
•K- i" fr - ."r ' - - - ' -^ 'K- l ' -H- :^^ 
BUTTER P n r e I ' n n a a c r y per Ib. 55c 
4">*d''c'M-!'+---+';-':--:-'!'*:-5-*:-':-*>*:-';--i-*:--:--M--w •:-:-:--:--:-H"i"i-:-i-^'M"i"T'4"i-H-i-i*e+ 
RICE K X T R A I H . I K KANl 'V HOME 3 pounds 27c 
+-W'>«'}- i - : - -M'' f ' : ' ' : : ' l -W''r- l -J • W - H - l - M ' * ' } f r K + W K ' 4 ' « * H ' t H + + ' M + H 
New Potatoes BKM RI.1SS 4 lbs. 25c 
•^*^*l-iV*l''--H^^^'+':''HH->''.'-l-d*-^H-4'^ | | , » . | 
SOAP P O W D E R S 3 pkgs. 13c 
« 4 - K ' H - : ' 4 4 4 4 4 4 4 % H * " M 4 ' H - H " H . > ' : ' 4 + : ' + 4 ^ ' 4 - t ' l + ^ 
M I 1 K F V * 
' ' V H I ' N N I N K 
KKIJI'I \ K l S e 
V A 1 . I K 10c 
<^»<^^:-^H^*-l'K'»'»'*^':--I''>-H-*>^.r.>4'.14'-a*4"l"|..14»^':-l.|i 
Scouring Powder •******. p«« «• 6c 
I » * 4 ' l ' ' - ^ - H - ' - ' ~ l - M ^ - v - H ^ ' r ' ' * 4 ' ' ' * ' - ^ 
MEATS 
WESTERN STEW BEEF -.20 LB. 
WESTERN SERF ROASTS £c\ I B. 
WESTERN ROUND STEAK ^ g Lg. 
WESTERN SIKEOIN SIKAK 31) HJ. 
WESTERN T H O M : STEAK - .30 L3. 
r.irk, Siiuilvi-il l\I..ils. Sn.isu^e. Ole<), Lard, sod I. 
PACK I It.ill THE ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD. FLORIDA n i l H S I . W . APRIL lfc.ii 
FLORIDA AUTOMOBILE ASSN. RECOMMENDS 
CHANGES IN FLA. MOTOR VEHICLE LICENSE LAW 
taaweufei Veto pi i ts iel j r owned : 
t o sbut l t t i §op«r«*e till*- c*rtlU< t t « 
i embody tbe Informat ion requ i red 
inr . . ri li BtO *'i i it it* In tht *p\ 
lion for II e n * m d let tho flat Ik-enae 
. • l . i . I * <*:< 
two roiublnod, 
No tempoi 
i 'i iii r t , 
D e a l e r s t a 0 to i • •-' 11 tm 
Xmulot lo bai m ; '•- for ea 
«•!• t r a c k M * U ss ;i a lsfcioastrator 
i i j II.IM* i.-.-it t<* laana 
ifitii'.'i.•!!•> tags, shoold • specia l coo* 
«j i t iw -11 i r l w aai eovared ••.• Uwos tm 
. I . i i i m Q t l a l 
i . i . i-nsr pftsJsa i.i bs N n n i 
tome coun ty ofli< Lal : I. - i m a n lo ba 
ob ta ined t r am tha <. *•;• ptroUer !•> l ! l 1 ' 
i 'imt i>*s. 
T h e toui It' M o s u l i iw bs n 
i ,i l i n t the i'• " as " i ai j o t h e r S ta l e , 
BhaH ba fowl ia V te r l d i s s bmy n* it 
S ta t e in H tiles. H 
iv ttom. 
Resident1 o » * e d t rucks Bud (DRctors 
tot pr i r a t e J for H i r e l $3.00 
I - T ton ' P I'"' ' ''•'• 
* 
• 
, pa) ! >ad. . - " pajr 
- irrigtil of r*hli La nn.l 
. .1. on pa 1 p e f 100 
i * a h e l d a a n d toad, 
I I. 
ttemi-i ill«*rs: B me rv t e s as a b a r a . 
T ra i l - r> i I irhaato) ; ;>.".IMI pe r ti n 
or m a j o r f ract ion thereof^ wriifW of 
i srhsel t r a i l e r , l a c l n d t o j waaybl of 
body, .-.ii. s a d ;iii o the r s s t ac fameub 
o tbar t tia ti l i r e oc uuy. \ooM, " " pas 
tOO ii.s. g r o a i \M'iuUt of r e h i d a aad 
toast, i-n pneuma t i c t l r s t , ,40 p t f NO 
ihu, §tem vralajht of vehicle a n d load, 
i s i ld i [tn 
P r o r l d s d tha i s o Uranae >lmll t*y 
i - n r i i fur any motor t r uck t r a c t o r 
t ru Her or MSSl i ru i lc r for a t i v,- nr 
pay Load tha i .-imii r t c e e d bf m a n 
than B0?i the facto rj ra ted c a p a c i t y 
o l m c h motor tfuck t r a c t o r t e a Her o r 
•emi-traJUar. 
Qroaa arabjbl of s n y r e h i d a ttui 
dl D 4 mem -i B I IHI ibs . ou 
l nr " I 
No load "ii any one wheel uf 
t r uck , t rac tor , f ra l le r or B e a i - t n t i l e r 
•hall exceed 800 lbs. par iutth arhtth 
s>f t i re on Build tlrea, ***** the put Inch 
wid th of t i r e oa | I traa\ 
Solid iinl pneumat i c t t r a s nn«I 
t tadsr tht 
l-i SL 
f o r non-realdeal oarnad tn seka , 
-. t r a i l e r s or Beml-traifa 
tn ih. ' S t a t e nf r i o r l d a , t h s 
r a t a -ha i l ba fear U a o s £fc a h o e a 
r.s!.|*'ii! r a t e s . 
HI * iii* nt ' h m i l Bosses , Csam, T a x i -
< aba, Kic. for I ' m i . . - I *«• ttei tut 
tVn When r s s d ;w < otiiniiin f a r * 
t 
.:..;..;«;..;..-..-..j..- .;..- .•„ 
•|.»M'l l"["i'4"r4'W 
4 I H ; »*>.*.• 
ATTENTION 
T u f i " j i hsve troubled 
I can i --: ft all ailments of 
the feet. 
Examination free. 
r W. BASSETT 
fhaassMa l.il,rai> 
- ^ - a - a a - n - f t ) 1 . . 4 I , | » « , » • 
: «l 11 I M * I > M , a 
Z*. maVH HUamaVaVKBS 
McBiil & Scott 
ST. CLO I). FLORIDA 
. • • ' . ' , ' a n.-w 
PLUMBING SHOP 
S t . C : J. . : n l i s 
u i i i i , C u r i t i l 
On I'lii'ilii'iilii T i n s : *."..IH1 [.er t i l l 
or major fini-llun i l i c r c . f Kim's 
reh lc le , in , in Una an Lghl sf 
Bod] iuui all o t l ie r ntt id i i i icnl* . nii'l 
• 1.1 leaser rarrflas eapBi Ilf. 
of . i i i , . r, 
- • if opera ted 
, I] a lllfj l i l ' l 'M 
N, n Kcaiilcli l : 
Mn I'm a m i t ic T i r e s : T h e r ll 
l o u r t i m e * the iiliovc i 
T h ! I'M*! n i ' " ' '• 
or mini: i r on t l ceas s p l a t s i sha l l Be-
- s r s s sb i in t o n , fas wh ich 
I: . , ' i s ,-P l l l ' . l . 
r , i x : B e r a a n ,'f t h s r s 
MI , . ' - t of :i ' i f t " r mo to r 
. r i ' l ' i ' l l l l l l r l l . l f I MlaV, ' . t h e ' 
' B fni ' t l icr rr , . Miin.'li.U II n ' 
: a four*, s a l f s s e l l s s m s , Is, i i 
! pp lin h i- n n i tn i i ' . ' . ' t i t c i . 't 
' H i ' i , n - i n t t n \ 
. . -i I ! n 
des i res t o «ti |i hi* e s t s a t he 
p, bifh r s j foi ' eeson stltei 
t h i n i l " " , ' IM i i f il I I r i f f l e i 
tinn.-. ii I 1-e i l i ' l " 
t . lcniv olf the h u r l l u r f a r a d port ion 
ot i h r li (ill-.-.- p. ,-. h, re . .T i«.a 
Ia . i ionadl . ic I ' . U . * : .1 l a s )• 
tur ii " imi • nn t lug of c a r s for i 
L-iii n let - t h . I t i m e » I 
i HPT- i r e . "tip ii,';.'I " i d r l r l a s l» 
'oxicaic i i . or iiiii-ti ' n iiiip.-r rni is t e 
-' Of PP ' " i i in nn nt'p'i.li'Mt. lA l ioV" In 
.• t i - . ' l i naec t lon , \ i : i i D r i v e r s 
I If. M a,. | n W if BBS ia .I 'S Ill.'ll ll.'PP'a 
sn ry .. 
.-Mat,' H l a h w a f l ' . i t r , i im, u : ' i i i . 
Sta te I!...iii D e p s r t m e n l *linii be i n 
i i i . i r i . ' . i nn.l Bssposrered i D 
adsBUals s m t c H l f h s r a f fol lea f. 
fi.r t h e p n r p o s , of p s t r o U t a s t he Bta ta 
Q lgh i r s f a , a a d t i m : lu f f tc tea t f u a d s 
ahnii he i-.-t 11 *.i.t.. i.p t h " S t a t e t s p a f 
tlii-. fo rce ; Aad t h a i all t r a f f i c . . rn-
•or* -., .mi'liip ,-,| ahull n . ' . i f n d l s t l a c 
t ivc iii.il'..: ni. 
i . ' . i i , I ' r i . a - , ' , ' . All p resen t a n . d e 
I P a l m Il.-niil PUIS t h " fitiiilp 1 unii'sli 'inl 
1 nt the l ime of f i l l ip . - is i leath In I r s 
Inn.I, niul qaotSd I l-'I'-ri'l ' S l ."''Mil.' 
" ,MI I i i c i >n u i i h ii -''I '.in1' n 
i mar r i ed m m » Bh 1' n , ii Idrei 
' i ..n'ii ii i •' " i ' t " ! i h' a i'" 
I,I t I ' n : li • I SSS 
l l - 'P 
P: I I 
l l : I ' I n ' I n . M S " ' n 
i • || pr, pi 
• 
-1 ,1 
Nsi 'ri ' 
t 





•.., r c l 
aN.lti.'a' 1- l l l ' l c ' l ' 
v\ ti.f ir . f ir.h iser 
\ , i 1383 datsd Hi" 
A 11. l'.'lT his Iii 
Matles of \ | i p l i r a l i i ii far T a a lK-,-,1 
Ni.ilii- Is in-r,'l.,v f l r e n 8 it mSBni 
ll SoiMl. n. , l r . ptii-p-hiisi-i of T n x 
, i i il,"it.- No, 114 i l a l s l iln- m h ilnv 
..f .Inlp. A. IV l!."!i. h i s Hied -niil 
,1 •• 
Niiticc of \ | . | , l i , a l i on fnr T u x l»«s l 
N n l l i c la llcivli.v l i i l cn t l ia l Wil l ia in 
La ltl-'a.ai'i' ntnl Ann Blossss, p u r c h o i 
c i s of IUN C e r t l S t ' l t e No. I 0 M da ted 
in : 
t . f Tax 
n t h a i 
l le . i l 
' M B.v 
ol r i \ Os r t l f l ea te 
. ' m l i ln . , ..!' . l u l l . 
•,l a.| ,| f,MM Hi Ml , ' 
in i,,p n i : ". a n d Iiif n m i , . n|>|ilic„. 
i '" i i fm- inx dsad t " Issaa in Bcenad 
s u e s ppitli l a v . Bald , ' . " . i i i i . " i " ' i n 
in tiie foUowlna deecr tbed p iep -
II H i l l , , I i n i »a. , , , | ; i p , : , H ' . 
i • PP i : I " i 71 I ' i i i " ' I 
t i t ! Mli'l llltlll I " ML. il*- l - s e i lit ll'a' 
, i , l t" nf t h ! i.--li.'lll B ' I' MM ' ' I Ifl 
, He in l l .c nn i : , . of \v .V Sini ih. 
I UMSS .aili-l icl ' t i l i i ' i l lc ahull la- to 
• ,M; Ifl ite In my offl ' c. -ii.i I 
'pptlratlon tor t-'* deed rn D 
, ,. inn, c PP t l i law •* i,1 i I I 
MI braces t l i " fol'o' t , d l • 
i i h ' i 
: , r i d s , i" ppt I ." ' •• Bin k 
i . i 
I III t i l l ' l l ! " . f I 
; " [ I " ll ' • 
l,-i PP ii I ' n l i ' . s a-i ;, | , , 
,• •; demurs ' toco db>3 1. 
iliial IP ill Iasue tin IM "li uii l IM 
,i nt M.'iv. A. I'. ' I 
J. I. ovuitsi ' l : : : ' . 
Clerk ' ' i r e u i t . 'oiirla l l scco 'n I ' -MIMP 
r t s r i d a . n.v s li l t i i i i . . ,k n ; ' . 
Circui t P'ourt seal Apr. -J :u> I l . u . 
' h 
Nat i re 
Nutii 
of * | , | i l i r i i l ion for T u x Dead 
M. 
d e e m e d s c v o r d l a s I 
IP ill i s - l l " l l l i ' l , ,M1 i 
Mny. A 1> I98S. 
.1 I 
Clerk Otr ru l l • ui I 








' i l l I ' , "ni t .p . 
Apr. J 80 
ia hcreli.v " IP en t lmt P. 
I; -a . p n i l i n . - r r of t i l l I Vl I .lli a l e \ " . 
• I in , ' .'.111 .I.f . •' .Inly. A. 1' 
i I'.ix O s n ill. nl • .No. 818 
.1 I- il t he TIB ilnv . t . l inie. A n 
l l l .o, hns i lh . l -iiiil , , : nl i , n l e s in III'. 
• I h i a niti,!,- npplip-ntlon for 
t.-i\ .I,'i.l lo labile In a. lOi'iliiliee w i t h 
ISPP --Mli'l c c r l i l h n l e a e i ; i ln : i , e III" 
I ' 
eroHSinjrs on m a i n s : . : to hig-hvrafi 
iSiall la- eliin iu i, 1 na r.-ipi.lly ;,a 
prnct iea l i le nhd t h e I'li.i.-lini'tit of t aa 
prohib i t ing f a r t h e r f radi 
i i i" s t a t a 11 i i " r : . i . i 
C M <f IZinl ' l . t i is: 1: i ha l ] he un-
lawful fer 1.11V JH-l-a. n to dlSphl 
a BftOtof . " h i d e of o t h e n r l i e , tl m 
Baft I' emlpleui of BBJ I 
, Inl*. " r s iui i lnr "i_- Rath n • 
shal l I e c n t i l l c l to ne un-
i l e - t l . e , . ' l l . s t i t l l t i i . i l . l .y-l ; : \p . : 
us of i n c h cluh or ot -
' 
I- i* r.i-oiiitni l i ' l f l Iba l llie M n t " 
s t i i l l iai.a.a ti law 
- iiai-tiir r e b . 1"- "f B 
:1 i 1". ::Mies p e r hi nr w i th in t he 
co rpo ra t e l iml t i ' • : r l l a s s ra , i"ppns. 
I ' i l l l - l l l l ' l S i l l ' " . 
t a c tu r e "f I P i s t e s : 1 
is r seemmea led Ik i 
' •• Mt i i r e 
I'.Ml IM I " t ' . i i p " t h !• !'• ,: 
• • nse i 
' 
nil mo to r i 
•I'T t he 
i: 
n n . l p i • 




t u rn t s l 
-
• , 
led to Ci 
. i l : ' . . . . • f a n y 
Hon, I."' ci -. 1 I. 
l . i . " l e c h ' L I P , ahul l ca r ry :i l ight 
"ii left .si,Ie r i i l b l e from the r e a r . 
I kl • r ani.i p. |,|, p . j . , , ; . rated n f t r r 
sundown s a the klgfa in t h e 
S ta t e of Ploi 
,i, a, t ii„ ii p r o p e . ;>. s i : uu i , s i 
In i ' nin i ' .uni ty, i-'ioi-i,I.-I i.i pp i 
Ian* in ami 80, Willi mi ' s s u i , I t leurioa 
of I ' II Sect ion I I . T,,pp t ishtp Lili 
- I .*;, in Uange 38 B i- : . i nd laota .*. to 
N o t t s , o l . I p p l i , a l i e n 1st T a x Dead 1 . . - I P I - W i l l i a m ' s B ldMl l rhdoa of 
Voile, i* i n n i l given t h a i A. it i l .•• I I Bectlon i l . T e s m i h l p IM s, ,nt i i , 
\l 0111, p u n h I S T i f T a s Cer t i f i ca t e I Hai ' Baat, Hie BSld l e a d Isfttaf 
No, 888 d a t e d t h e Bth ilnv of Jllli i ' , , , J at t he , | n t e of Ilic issiuiiiee 
A. H. IU'-'.'. lias Bled *ai'l I ' e r . l l l c i i te I of aahl • I t IIICUICN III t h e SB IBS of I'll 
In my uffiee. m i l Im.. in...1. . ip i ' l lcat i ui known I'nl.-s.s sai . i ce t - t lScs tee .shull 
I.M l ax ile,,I t>> Issue in aeei i r .huipc la' i f i ' . ' n u s l a.s 'ori l i i i i : t o l aw. t.ix 
wi th Inw. suh l . . r i l i l . - i t c e m b r a c e s 
t he foil.'PP ills il"-. i- i.al pCfMSsrtf s i tu 
nte. i in Osceola Countf , Khui i la , to-
w n l."t l l Bleak 278 s t . C load , t h e 
a.ii.i lead b e t a s s s sessed at lha . i u i " 
o f t h e i a s l l i l l i e , . o f S&ld , e l t , # l t e III 
t he iiaiiie ef .V. M,-.:ill I 'n less ' s a i d 
cortilli-att,' sha l l l,e redeemed acco rd 
BLg to luw-. tux Seed " in Issaa t h e r e -
on "ii Hi,1 Sad . la , of Mi. . . .v i r ni.;.". 
.1. I.. i'V K H S T K B E T , 
Clerk <' i , i i i i i i . " l i t . I ' - , ...l.i C o u a t y . 
l i i . r i . ln A|.i 3-S0 
dee,I will i s sue t h e r e o n on t h e Ith 
ilap , May. A. 11. IB09 
( t e , J . I.. O V B H 8 T O J 5 E T , 
Cle rk ' i f i i l t C o u r t , i i s i i s . i n C o u n t f , 
F lo r ida . A pi S S S 
N o t i r e o t Xppli, i for l . ix Dr,. .! 
Noti.-p is hercl.y g t r en that 11 M. 
B a r a e t t , p u r c h s s e r of T a i C e r t l f l c s t e 
.S" 7'.J d a t s d Ihe .".tli .lay of . lunc . A. 
!> 1023, tia*. ii!".l aa. I , , " i Heats in 
my , ' i ' f i .c . an, t i m . i uu i , . a p p l i c a t i o n 
for tux dead t " Issue in s r e o s d a n c s 
Ith ISW, Sai.i eel I iiii a l e eiiil.rn, . a 
t he f.ill'ipp iiu: descr ibed p rop i tp , s i in-
nt.si in i •-.. :., i " n n : , . P lo r lda . I " 
It : I...is l.l and 14 Block I. s t C loud , 
tl.,- aald Innil l**iiur aaasssed nl the 
late of the lasuun f -.. .1 . . n i f i -
ei.te iii the linii" .1 I. .ii P r a t t I ' n -
-h. ' i i i . ' r e d e e m e d 
MS i " law, t a i deed still uaBssJ 
t h e r e o n on ihe 2nd ilny of Map. A. 
l i 1088. .1 I.. OVRRier i l ' l I 1 
i lark i i n nil nea r* , •>-
r i . . r i . i a. Bf S. II. Hull,- ! ll c 
i ' i n iii i n s. il. . ::u 
Notice or \|,|,li,.ili„.i for Tnx Deed 
Notice is hereby g i r e n i l un s Bt. 
rVbeeler. p u n - b a s e r or T a x O r t l B c a t e 
No 1.7 dated Ihs 7th ilny ,.f Aumis i . 
A l l mill, bis Hied -S>iil i vi.-iiii i 
i Mini h a s inii.li' uppl i , m i , , u 
for tax deed to Issue iii III I o n i a n , , ' 
w i th i pp Sati'l p-ertiitent.. e m b r a c e s 
Ihe following descr ibed p r o p e r t y , s l tu-
ilte'l i, i i-,,-..l.i . - .un i ty ,* l i , , r i , I i i . t " 
Wit : ! • : -*.' i f Nur. . a . ssee . S ,a t i , ,n s. 
Tuwn- i i i i ' as s ,nui l . B a a s , ; ; i B u t , 
t he a,i ! Iuui] being SBBSBBed Sl llle 
inc. of a.ii,i , , . , i .p. ii , 
ln Hi" name uf N a i r o o a s a s 1'uini ami 
T. s i '„ I 'n less sni.l c e r t l B c a t e i h i l i 
I'.' • I a, ,o i i i iu" to law , t a x 
d i i s l pp: f a n e t h e r e o n on t he Bad 
ilny . M n \ u IB0B 
J . I. i , \ K i t s r i t r . i : r . 
. " . . in-i Useeoh. . ' o u n t v . 
Klor 'i i Apr j i / n 
Ihe ::iil ilny o l . lunc . A. 1>. IBIS, Tax 
I e , Illi. .lie \ ' o IIU'.'. il ite.l t h e (ith .III! 
or .lull". A. 1>. 1081, h i s t l l c l s.ii.l 
I "I- II 111. a ill HIP i. t i ' . l l l l i l I f ' 
mini" app l i ca t ion fas taa dsad ta i . 
s u e In BCCOldSBCS Willi luw. Snlil 
cei-tlllel'teM ,-nihi-iiec Ihe fo l lowing de 
s.i 'i!i,,i p r a p e r t f , i l t u a t e d in Oaceol i 
. ' . . i n y P lo r lda , to wit : t o t n it .'-1 
U si Cloud, In eer t l f lea te No 1084, 
I...I in Block SI Bt, Cloud, In » v n ill 
r a t e Nn 0B2, t h e suhl land b e l a s 
p isa . i i ni tlis i l i i ie uf i he I s suance 
,,r sni,I , e i t i l i , u t e s lu d i e li .nne of .\l 
r a l l s c t , s I,, Wa tch . Unless said 
c, it Hcatei fthall i.e redeemed Bccord 
lag i . lap,. i i \ deed PP-HI issu. ' 11„ . 
nil on the "ml i l ly of Map, A 11. I'.IJ.. 
.1. I,. < i \ ' K i t s T i ; i - : i : i . 
. ' l e r k Circuit i i 'onr l . Osceo l i Couu ty , 
F l o r i d a , AMI- -.'"ii 
No l i ce ,,f \ | , | , l i , s l i e n r,ir l a x Deed 
Not ice Is hereby g lean Ihal I'in -ll '" ' 
glin, plll 'ill 'l-i I nf T a x t ' e i i i l l e u t e N". 
s n " d a t e d the i th d a y or J u n e , A. D. 
1080, h a s l lh ' l -a id K'e i i l l lea lc ill uiy 
" f i . . n n i i n s m a d e a p p t t e a t l o n for 
n i x deed t " Issue in B c c e r d s a c s w i t h 
law Bald > i 'I I • . ' ! " i tiil ' i 'me., I In, 
f . l l . .wi iu ; deec-rtbed I ' S ' . ' i i y . .-ilunt.-.l 
11 I P., , .1 I T . l l l l -P . K l o i i . l M . IO W il 
l.ni li l i l . sk 138, s i . ( i ' . i i i l , i he ,-Mlil 
tn u.l being i i -ses- i i l nt i te .ini of t he 
. i -niil I T till, i,to III tl n ine 
..f r . ' . T a y l o r , Unless l a i d t s i I IS 
en le .-. li ii 11 he l.-.l.-, tnixl a , , on l i ln r lo 
ia,p t.ix Sasd win Issue tas re. k ta 
t he " I I 1 ilnv i.f May. A. 11. I ' ' . ' I 
.1. I.. < > Y K U s i ' i ; r . i : r . 
t l e i k Cl rea l l Cour t , Oarsola C o n a t f , 
l i . ' l ' i l l l l . Ill S. II Ilullock |1 f 
i i i . nit C a e n s.-ai Apr _ 88 
Nol i , , - of Appl ica t ion for I >x l>. . : 
- \ " l l , e ia h.M-el.y fttlv,-n Hull BBhjBl 
li. s.'pp.h'ii, J r . , p o r v h a s e r of T a x 
C e r t l B c a t e Nu 1818 d a t e d tha 7th day 
of . l unc . A I , I S W h a - I lh. l A.l.I 
Cer l l t l , lite ill iny o t l i . e . anil lllls lllilil" 
nppl l . at ion f"i* t ax . l e a l to i ssue in 
a c c o r d a n c e wl lh l.ipx Bald . - . - r t l l l .a t . ' 
. 111 l.lll ea Ihe folioWilli: i lesi-rila.l p r o p 
e n . . . ai i i ini .si in Oaceola C o a a t f , BJoi 
kiB, lo wil : l a . t s IS ami J l l lh .ek . \ . 
l ie S u l a l i i i s i f BUS ka I .1. U. \ , 
, . nml I ' of M a t h e w a ' a d d i t i o n to K l -
sili i luee I ' i ty . t h e suhl himl BSjbsj BS* 
.aa--s,.| ar ihe d a l e of tho UmuaBce a l 
l a M . s r l i t i . ' S l e ill llle llilllle of I.. It 
P a r m e r I ' n less ani.l eci-illie.ii" s h a l ! 
I" n.l"enip' . i iii-eorillna to l aw, t a x 
deed wil l i*-*ue t h e r a o n .»u t h e i th 
d S f of \ p r l t . A 1> l l l j : . 
i I. . > v i : i t s i i t i : i : r 
Clerk . i n n i l C o u r t . ,V.-e.,lii , ' o i l n l y . 
F lo r ida li> s 11 Bul lae*. D 0 
I ' i r . i i i i c e a n s.-ai Apr M e 
N o l l r e of Appl icHiion for T a x D a r t ! 
. \ o i l ee la aaaafeft, g iven Unit I". M 
Hess p u r c h a s e r of T s i Cert l f l i 'Ste No 
mi . d s t s d tin- i:i|, d s y of J u l y , a . D. 
m i I. i n x Cer t i f i ca t e No IBS s a d 4«li 
t inted ihe "'In dny of J u l y . A, l>. IMS, 
llllil Tux t ' c r t l l l e i i l , . No. 'BIO , lu t ed tin-
Uiul iiiu of lui ie . A. II 1810, h a s lll.sl 
sai.i . "I till. . i t " , il, lay , , m , , ani l lllls 
m a d s uppi . a i i o n for l a x deed ta 11 
sue lu I I . I ..I'.lnn. o w l l h l „ w . Mat,I 
, e i l i l l . a l ia i ml,r. i. •>• l l le follnw Ins' ,le 
Berthed proper ty , al tBSted in Osceo l s 
i ' , , n n i . , I Im ni i rn ..ii : l .n i - .a-p mnl 
77. Ill l i ' l i i l l c l l l e No ll"> of I I IU, Lsj(, 
7ii. iii i v n i l l . a i e N" KB. of Ullfi, 
l."t 7.',. In l ' . u i i l i . u i e No. SB' , of IIIJ.,, 
l . i l -:,. ill Cot'tllli HI" No ~ n ' T to i l . , 
ull Iii Si ' tulnole I . u u i iiii.l It ivipslmenl 
r en ip i l l i p ' s SlllsliP l-l.'ll "1 I -' -J o l Nl'l 
' , mnl SW', of M l ' , i iHHS " I 
N W ' i and S'-j of S W ' , . i N W , a n d 
S ' . . . S e . i l . li 7. Tpippiialilp .'ii So. i l l i . 
Uange 8) Hast , the taut km t h . - i n | 
l l a ap ' - ae i l 111 111" .1 Ut' H i . ' ISSIIUIU:,' 
irf sa id cer t l f lca te In t n e n a m e o l T . 
C Floyd, .1. I ' ii oodhs , 1-. T Bwarfii 
I l i l e - - sui,I c e r l l l h i l l e Kll ill la' r o 
dee ,1 n. ilun.' I,, law. I.I x i l .vd 
will i s sue t h e r e o n on l a a Bad BBf af 
.May. A li . ISBB, 
J I. I I V J i l t S T l t K l W , 
Clerk Clrt 'Ull It ' l l r l . ll>.,silu . . . l l i i l j . 
I'-leraln Apr, J i n 
Ana Bag 
S h e : "I lliinl, he i- un UP. IIII pill " 
O t h e r She : "Wl II I ' r , fSBBd lllll, 




11 II.I \ | won 
r>nt*MKi' In 
liii*v li»\vn nn 1 wi-
ll i * .* *'III li«il ll 
Wa* Hlrivr nl nil 
Iiiiii". In um* met 
txtpmrlttmu nn.1 
UUi ^ipl lp 
lui'lK in :i I IUIOIUT 
t lint wil l u n i t 
with iii*- Faquirs* 
III* l i t*. tif |jlHHt 
t aa ta , 
mmm 
S T . C L a U D , F L A . 
P H O N C - 6 0 
Nl. t i . e 
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lu l ] A It 1014 
" i t - N" IS70, 1280, 1800, : 
ami i n . ,;,, 
A | . l'.'l.". ; i a - , I ' , i , . i , . . 
dat i ii th . 2nd day of .inly A i 
T: v < • i ia 1711 d a t e d 
•1 iy of Ji •" A n . m i s • T a x i-t 
r a t e No. 1280 e - i> ' l t he Tth 
. ' ' rn-. A. li 1020: Tax OsrtlaV-B.es '. . 
- -" N88 and 880, d a t e d t h e Bib • i 
of June. A. 
< Yrti l i at . . 
m a d e spplii 
BBS ill iiei • 
ONE MAN CONVICTED, 
THREE PLEAD GUILTY 
IN K. K. K. RIOTING 
cert iih af- -
Brrlbed pfopei i> 
COUntf, l i ' M i i a I 
'•i M i rd la , in i 
I ' . 1881, h a - Iiii,! 
in my office, ami 
. l i , n for Tux I I 1 
r i in, e w i t h law. 
In 
• t h e fyllowlna. 
" I t l t l ' . l ill I la, • 
- w i t : I„,t .-, Bl 
r t l f l ca te N i I 
i."i •': Bits k ur Mai-piiiii. in re r t in . 
Bo 1112, l.-.l - Block 117 .Miii.piii : in 
'. N.i I l l l . l . ' t 8 Block su 
.Miry.lin. In cer t l f lca te No, 1186, I.-M :; 
III.H k 02 Id ;i . i i i . , . | n cer t l f lca te No 
1 Lot 7 I'.!", k m: M a r ] It , In 
li N " l^ir , Let I n 
:. in , . rtllii-nti ' No. I..111. I ,,l 
I.". Block <i7 k t a r y d l a , In certlfl a t e 
No 1802, I."I Ifl Block '17 Mui villa. In 
No 1303, !."i .", Blo k sn 
! i lss t tdnryd la , In ra r t i t V a t s No I 141 
- Block -Ml .\l:i 
I 3 3 , l."i J. II nml | I i: 
Warn n I I -.ii ;:;. i ru 
a ted in:,i i i . i , " ph-iei. i gui l ty 
f the 
' 
r . u i !• 
Ml u p 




F I K T I J H K . S 
anil l{.|i.iir Work 
I 
l l " I T ! 
' 
i w s r s 
ready to • ' ' ' '" **} '"r-
I TUtJ i" i i" | |,v 
kinds of _i ' araad juiy aad trials wiii 
• tomoi row. 
All BBS M c l n t y r e l i re sa id to h a v e 
I ' n ieniU' ia „f tha Kliifl. 
; • 
II .- : 
slorlea. 
Barei "Did 
( I n i i ' i l i a t r n t . | 
I 'm nli s r t l a t I i l l u s t r a t e 1„ 
ynu say U l a s t r a t s o r 
I IK1KI It W I U , C A S E 
%R*;i MKNTM (I.DaSKI) 




Jacfcsoar l l le , H n r c h 2.1. A r c u i u e n t . 
j in tlm C r e k e r will <•«>*. l „ which tb, 
ch i ld ren of R icha rd Croker , l i t ! Tnm 
iiiniiy Ba l l leader , seek to Basa l th . 
d e e d l a g »f . ' r . ' k e r ' a P a l m Bear! 
'ns widow, Mr- . B e n l t b 
,-r, we re < • .n.i.l. ti i| i„ f,,|, r a | 
h e n in t " today, a a d Ju . i 
uml" 
es-
O o * . 
eoorl 
l l l l j . l o t , 
M. i i i i i took aha .,,-., 
' 
ii ' .ppar.l Croker , R i c h a r d Crol i i 
n m l l l t h . ; C r o k e r MThlta, tie 
i a r h s r g s th ii l b s sst 
Saasaal uni.iivfuiiy i,-, icieh.ini i',,,L,,'.', 
M • ' " I I - s, t f e rn , „, 
" U i | , l . i l t l I! : 
'I 'll Iss 
J r . , 
. i i l l -
L o t 
.; 
u'ai.P.ii l . i It ill. :i I. No 1711 
." B • i. - . ' M , m h . , . h, cei 
12011. I...t J Block 83 M a r y d l a . 
l i e , \ , , PM, | , , p 
k ta ryd la , in , ertlfl, a l e No. HUS, i . | | 
Block BN Mn ry, l ia . in , . 
*--,,. t he suhl l ands • i sd .. 
t he i i a i e ,.f ih . . Isse . ,i , , . r , i i i 
"Hies in tlle nam, . ,,f K. l | | , , , | | 
k a o w a , J. < . s i n e , ! , j n,-, , „ , vv 
Ps t e r aoo , I Bowea, A. H a r a s s , .1 
Kill.V an I . ' | , l a t r . ' l l I i i i . - . . , | , . 
•aid c. rtlfl, n ies ahnii is- redesSMd sv 
•onl i i i i ; to law, l ax deed will I s * , , 
ih. ie. ,n ,,„ t i„ . 2nd d s y >.i I t a , A I , 
11128. .1. I. O V K U B T H R B T , 
Cle rk Cl rea l l COurt . (.scBola C o a n t y , 
Apr 2 :m F lo r ldu . 
BUILD STRENGTH 
T h e b o d y d e p e n d s en t i r e ly on iue 
b l o o d for s t r e n g t h . If . h e blood la 
Unn . i m p u r e s n d u n d e r n o u r i s h e d , 
y o u r i t r e n r j t h i s impa i r ed , your r i -
U l i t y is l owered i n d y o u r p o w e r ol 
r c i i i t a n c e a g a i n s t di- . .ase lessened 
L E O N A R D I ' S E L I X I R F O R 
T H E B L O O D feeds t h e blood, 
bu i l d s it u p , m a k e s it r ich , r s d a n d 
p u r e . Good r e d b lood BMSSSI 
h e a l t h , s t r e n g t h a n d n e w v i^or . 
F o r t i f y y o u r b o d y a g s i m t d o " . . . 
M a k e i t s t r o n g e r , m o r e h e a l t h / b y 
u s i n g L E O N A R D I ' S E L I X I R 
F O R T H E B L O O D , t h e ideal t o e . c 
a n d purif ier . A s k for L E O N -
A R D I ' S E L I X I R in t h e yel low 
p a c k a g e . R e f u i e all l u b i t i t u t e i . A t 
all d r u g g i s t s . 
Today is the Tomorrow you 
spoke of Yesterday 
Pele* made 
EjggMhk 
\ mwwm wvuirvmwwwmrmwTArati 
T i l l RpSlf.aV. MRU. 182 li T H E ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA TAOt NINF. 
$ 10 OM Cash Prize 
Offered For Name 
W E WILL PAY $100 IN CASH FOR T H E IIKST 
NAME SUBMITTED FOR OUB LAKE DEVELOP-
MENT ON LAKE TOHOPEKALIGA. 
T H E D E V E L O P M E N T FBONTS APPROX1 M ATR-
LY * MILES ON T H E D I X I E HIGHWAY BK-
TWKKN KISSIMMEE A N D MELBOURNE, A N D 
H A S A • 1-8 MILE SHORE L I N E ON LAKK TOIIO-
PEKALIGA. T H E PROPERTY W I L L HE DE 
V E L O P E D AS A H I G H GRADE B E S I D E N C E 
DISTRICT, HAVING T H E F I N E S T T Y P E OF 
IMPROVEMENTS. WITH B U I L D I N G RESTRIC 
tTtyNS CALCULATKD TO PRODUCE ONE OF 
T H E MOST B E A U T I F U L A N D S U B S T A N T I A L 
DISTRICTS IN FLORIDA. 
IN ADDITION TO T H E E X T E N S I V E L A K E 
FRONTAGE. A PICTURESQUE "VENICE DR-
VELOPEMENT" OF CANALS W I L L BE HUILT 
T H R U T H E PROPERTY. IT W I L L H A V E A 
COMPLETE SYSTEM OF PARKS A N D BOULE-
VARDS, S T R E E T S A N D S I D E W A L K S W I T H 
E X T E N S I V E LIGHTING ARRANGEMENTS. 
TWO »« HOLE GOLF GOLF COURSES, ONE 
NEAR KISSIMMEE. ONE TOWARDS ST. CLOUI> 
'A BATHING BEACH, SWIMMING POOL A N D 
CASINO. A N D MAGNIFICENT LAKK SHORE 
HOTELS. WILL PROVIDE U N E Q U A L L E D B E 
CRXATION FEATURES. Y A C HT A N D COUN-
TRY CLUB HOUSES W I L L BE BUILT, A N D 
A I.AFGE YACHT BASIN W I L L BE CONSTRUCT-
ED. AS L A K E TOHOPEKALIGA W I L L BE AC-
CESSIBLE BY BOATS FROM BOTH TIIE 
ATLANTIC A T PALM BEACH. A N D T H E GULF. 
AT FT. MEYER, T H E LAKE WILL BECOME A 
CENTER FOR YACHTING A N D MOTOR BOAT-
ING. * 
IN SUBMITTING YOUR NAMES, REMEMBER 
T H E SPECIAL F E A T U R E S OF T H E DEVELOP-
MENT. T H E PRIZE-WINNING NAME MUST 
BE ATTRACTIVE A N D A P P E A L I N G TO T H E 
M I N D AS DESCRIBING A D E L I G H T F U L PLACE 
TO LIVE. IT MUST BE E A S Y TO SAY A N D 
REMEMBER. 
IN CASE T H E SAME N A M E IS SUBMITTED BY 
TWO OR MORE PERSONS ONLY T H E F I R S T 
R E C E I V E D COUNTS. 
ANY I N D I V I D U A L OR SOCIETY H A Y COMPETE 
IN T H E CONTEST. YOU MAY SUBMIT ANY, 
N U M B E R OF NAMES. 
Contest Clones "April 6, 1926, %t ti:0« P. M. 
NAMES M A I L E D ON T H A T D A T E W I L L B E 
ACCEPTED. 
MAIL YOUR NAMES TO: 
NAME CONTEST D E P T . 
C. A. BLAIR & CO., Ine 
KISSIMMEE, F L A . 
h 
. 
PAOB- T»Z> T H E ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD. FLORIDA 
T i l t R M I . W . ATR1L ! *» • 
^1&e*}B&&^ 
Temptations 
*** _ a f t . . - - . a , p u j M B kSB issft.hr CMss Bslse 
S M I IK IIIIIK TIIK M M J S — T I l 
T F A K S 
I p t,i thai time, tit . h e thought of 
bav lng threpvn away b i s love, I had 
let iii.v sentiment get the upi . 'r haiul. 
Hut when I realized Unit he has, seen 
the tear I tuldn't lncs.it t,» .shed, tlio 
luipiwlialitp' tasked me up and iny pride, 
inherited I'r.un a lunar line of liot-
luii.le.l anccstitr.s nMiirned. 
1 made myself laugh. 
"See, I'm sti l l running after yuu." 
1 . p[il.*iiipsl, I'li.it It't. laxiuifs,' I'm 
flfralil vim were seriously eoilsiilerini. 
not tnkini: nn- home, I've h.-ard ol' 
g ir l s wialitIIIK home SBSBBa but not — 
.•Milih. thla If funny." 
He rnruot and regarded mo wi th 
,*it -/.led hrp.iT. tt w a s a g o d tlilnj: 
fur si.- that Ih" c.ntlu-rini: twilight bid 
the deep hurt In my I I P -
"Cane on, la- a sport and take ine 
koine. I know 11'B risking your ro-
puiation hut m a y b e yiut'll bo siiaroi! 
sa the kindly durk w i n carer B , when 
I T la'P'l t " t O l V l l . -
l e lhaOk Ills h e l d s lowly, nilll,.st 
n:lp as if the win.!,- thin,: were 
hepoiii! his |a.vvcr of iiiterprctal ien. 
The drirc home bBSBftTa 
. \ f ter I s a w llint l ie w a s determine,! 
ant to BBSBSl a ivenl and the uii-
bri.krn s i lence BBrl Int-tod for a f ew 
miles. I could Htand It no longer. My 
nerve,, wen- on -alp 
"If you don't carry on a merry con-
versation with mo, I'll be- fori-cd la 
s in! ." I said, 
"Oo ahead." s t i l l s tar ing fliedly at 
tbe road. 
My BBSs, had been trained. I've 
HIPVIIVS Bread ta s .ng I aaall renietn-
ber l s ing le day having .-asocii when 
1 h i d nut. at seats liim' during i ts 
twentv four hours, burst Into a, , . . . 
My voice, while nut big, has a qual i ty 
thai must people pretend to like. My 
i , il'iil it n nun's voice. 
"That's what yuu Bead:" b e hnd 
told me when 1 had missed l essons 
or was iiiilii'li-ri-iu U1H.IIt my seal, . . . 
"Vou tvisl i \[crieii.i>. A real lnv-.-r. 
• i r r l s f i Oaa miLst l ive bo-
fure they can express any th ing vt 
I., ntf " i th a ralas." 
When I thiMiaa-li' of h is w o r d ! now. 
lie laii. 
"I taoaBhl yi.ti were going to sing." 
said s voice at uiv aide, please do," 
lie nr. 
Uhar'll it la-—Kapliu, Juza or 
V ' i 
Not .la/./." lip' i m p l o r d , ''I'M 
,,f uiv mil . i l i 'y tu 1.- iu the BBBftS iu-
s i " , ' i a i i t n i . ' a s l . " 
Hi- hiuln't tiuiircl on the fact tluit 
1 PPII- a apleiiilnl actress tr.iiiied by 
tl" in-iii.-p-riiy i n s . ssari l f pi I 
in society V,y nny girl w h o goes about 
I have made urrcin "voientn to go to 
the r lub ." 
1 started toward tlio house. I 
i, nhi nut BttSSBd "in- BtBSf word. 
"S.illic." he had fol lowii l swi f t ly , 
"Will you pletua* BS eouictli lng f. 
nie'-" 
I nodded, sti l l dumb. 
fot 
Sall ie I-enrus a Subtle Foe Is l lu . . , 
• ' . i ive me thst roa.'," there w a s s im-
ple entreaty ln h i s voice. 
I I hml forgotten that I hud w o r n 
one until he rt*nilnd,-pl uie hy touch-
ing the s ing le red petals <>f the h a l f 
eaaaad bad I hud pinned on my coat 
collar i.s I left the II.PVSSC . 
Again I nodded s,y consent, not 
daring to trust my voice. H e Bar 
fastened . l ie l e a s * , s'.s.,i f,,r a mom 
ent with It In h i s hand, then turn 
lug, Brassed s lowly inlo tho night. 
I had roach.al my ISSSB unotnierv id 
and lalcr heard BUIe'a . a l lcrs depart. 
There's sonicthinir about th,* Mue l ime 
u( tlie n l fBt t h a i mystic* hour In 
Florida wlii'n . laytinie is d..tilling tier 
IBS a l l s of purple c h i f f o n - d l i n t lu-
lu , s , MiniiieiuPK from lonely hearts . 
I w a s gl.ld when I'lie- opened tin 
d.'pir nnd bounded into s ight . 
"Well, I brought home the oollu-
loid poker," s h e cxelnini.-.l, curllnir 
comfortably on t h e chaise lounge at 
the foot of tbe bed. "Yep, Just about 
aa SSI fid," she harried ou. "If an-
t h e r h o s t e s s giv.t* m e a perfume 
tauttle, I'll h s v e t o open a druicstore 
tn accommodate theni a l l—wai t a 
minute—now what 's in the air. W h y 
tiie aaagsj signal*. uiy e r s t w h i l e 
sport ?" 
"(Hi Kllle, I'm so miserable. I could 
Just die," and then I told ber nil. 
I'iii.- w a s lo fa l and I knew BO 
secrets would stay locked ln her 
heart. W h e n I etttt to the end of 
my story, s h e exclaimed, 
"There's Icon dirty work at cross-
r.iula. w i i u t a l l OaitBBI about the 
untimely I nth. to l a y nothing of t h e 
honest deb* you paid the S c h . l e r lad 
from New York." 
I sat holt upright. T h a t w a s s 
phase of the s i tuation I hadn't figured 
out. In fact . I had been so upset 
over the conversation w i t h l u r t i s s . 
thnt the d e t a i l , bad seemed of n o 
viiliie in suunnim. up our talk. 
"KMie." I BBSBlsd out, "1 l iave I t ! 
W i l t — s e a came Sunday afternoon. 
i tf xv iis i n S.i' un lay night . 
Vou told me you had pusjsed CnlifctS 
with ti girl. Describe that girl!' ' 
"t'hurilipx. la f emme?" she asked In 
one of her few French phrases , "In 
this case, it is not necessary." 
The Itusiurd Trio, eomiiosed of II. 
Fclsing. 1st t enor ; T, Smith, Jr., 2nd 
tenor and I. Merrill, Basso, render , . ! 
several o ld-t ime songs. T h e party-
broke op at a late hour expres s ing 
their thanks to Mr. and Mrs. Huttroy 
fppr such a u enjoyable evening, and 
all hoping t o lie l i n k ngaiu lu tbe 
Wonder City next fall. 
Those prf-icnt wer,-: Miss F\ A. 
Boss , Brtruiu nnd Mildrd craw-ford. 
Mr. nn,! Mrs. ("run-ford. Mr. and Mi-is. 
J (Jtithrle, Mr. and Mrs. 11 Beers, 
Mr. uud Mrs. 11. Folding, Mr. and 
Mrs BtasSSSS and son, Mr. and Mrs. 
W m Thotuas, Mr. and Mrs Tins , 
B l l s a Mr. and Mrs. Irvine and 
daughter, Mr. and Mrs. Fred Ituttrvy. 
Mr. Ivan Merrill. Mr. F. J. Smith , 
Jr.. Mr. and Mrs. I laruld Ituttrey, 
Mr. and Mrs. Ben Al len, Mr. Knd tha. 
' h a s . B u t t l e y . 
never i n d batata ii ml beesaa , Ihs 
'. tfeef lictter 
the throbbing t imbre of my 
Aad then— il WSS a during thing 





"Why. xx hiit d s yen, mean. Kllle. do 
M b e seriuus," 1 w a s almost h y s t e r i c ! 
Bear. 
e more serl-
I'ti.a vvlii-n mm saw ttsscs was n,> use 
trying t.. . - a k e l ight of the seal I 
"It's jils-t this. Un ... lilv-.-wblte 
I 
'' w a f through l ii" whole a f t sraooa ind disapproved 
of your li 
i a i r . . a . " 
-
Tli -
"I kin pc a. I knew it. I knew it," 
I cried, "shc'i d e a s it . i l l!" 
"Vnu don'l n • ni in -1 -lie aplUi •! 
the nt i ' gav< • ii su i t . 
fnme? K l l " w i l ladlgl nl and fell 
hack into her usttal sxpresBlvs s lang . 
"Thnt isn't 1 • Uuj dune in tlu-ae here 
purls." 
Marjorlc had anut that .Mine would 
--M tu im'y'Tenit'hs ft' win Cnrtlsa 
Wright. She had prnved u now wi th -
out a donht. 
"Well, what are ynu going to d o 
als.tit it'-" Kllle Baked, " h i k e m y 
Basics and If your prond an.l haughty 
irehttse* p r e f e n t h i i tfp. rof i d . sa 
and if .vmir iirnitd and bsu-a'hly p r e f e r ! 
that tyts*. lay off." 
nil. hut Ellle. you ilun't nnder-
atnnil." 1 tril . l tn explain -h" i-ll'l 
'"•1.1 nliout it. She's so diirn suhtle 
i l . it ahe inn nut a thing Iik" that over 
U i 1,'l.t p v i i h i u i t b 
thst Bhe meant to he the 1 
unkind. I saosr Anne." 
"Well, I can't sny she added uny 
ac, Isallie. when ynu 
. i on a worm, aren't 
Mil » ii,..ut tnraiaa mni 
keel*** 
•u kli'-vp- your vni ie Is liively hut 
'..rtiiPMil me VP •• h piitmi'.s of, 
• 'hat mluht baaa heonV" I n ] 
I "Sometimus I think you are i 
' If wi ihout a lii-.n-t." 
• drove uuiler the jsirte cschere. 
"amcil from every wtadow "f 
houae. F l l l e had returned and 
' " ti .-.mini of music, (lut • 
ra ssvasal . e ra . 
' t i r t y waa on. 
d hye," he said. 
• a lowed hard, Ignoring the ex-
' i i i i . l 
"in.' "ff a piece?" I returned In' 
n "f the iriiwil. It was the 
I • "nlil l e a p my iiuilri'l. 
I'v, baas i" .-<• fens Subsi i 
- returning home tssassrow, 
sparks to my afternoon." Kllle replliM. 
"I\*ll you what . Bailie, I'm ahorlnu 
off soon for thpi gay und nvk lcw . port 
known a s Miami. What about Juining 
m e on my lnrk?" 
"I'm not Invited, Fill.-, you're go ing 
to visit U.o l i l v i n . . . 1 ,'idy know-
Mrs. DtvtSrS s l ightly nnd Muriel 
wouldn't think of having me d o w n 
"Hon t tri-t crows' feet over that ," 
Kllie said, " The l . l v lnes haven't hud 
yachts mid Ital ian vi l las HO long that 
the) aren't g lad to whoop up ne-
i]uniiitauccs wi th those who've lieen 
In that sort of business for s o m e 
length of t ime. Iu ether words, Sal 
lie. I'm going hesaaea one h a s a 
nlarvakSBS t ime at the I ' lv in ie aud not 
tMs-.uiM' I think tlmt Mrs. D iv ine ever 
held a charter membership ln t h e 
Colonial I'auip'M." 
1 couldu't help but laugh. 
"You want to do n 'uruiy get-a w a y 
and ahow the who le town you aren't 
pining your heud off whi le Sir Csrttaa 
wines and d ines the origiiuil vnt." 
"Vcs, Kllie. vou're right, I couldn't 
stitr.d that. You sec no one e v e r 
bothered much about A n n e ipefore and 
now 1 just couldn't hour Ihe hutiiilla-
tktS of her grubbing off Cutt las 
W r i g h t " 
"Then you v 111 go':" s h e Baid ex 
i l tcd ly . 
"Hf course I will ," and I Jumped 
cut of bod ami hugged her tight. 
( T o b s continued 1 
N E W K N t i U I M l TttOeiM 
*SMTET.\INK1> T l ' K S D V V 
A very enjoyable evening w a s 
spent last Tuesday at the homo of Mr. 
and Mrs. Ohss . Butttvy. of th is c i ty , 
by several N e w Kngland people. T h e 
occasion marked the departure of 
thoee present for their northern 
homes, much to their regret. T h e eve-
ning was spent In singing s n d ifaneinK 
on the spacious front {torch. Musk-
w a s furnished by Mesafrs. B. Al len , 
banjo and F. Smith , vip'lin. 
It w a s discovered that Sntiiriluy, 
Mureli Slat, wns the Bjotdsn weddtaa 
iiinlvers.'iry of Mr. and Mrs. K. II. 
(Jr l svpi . ld . o f A i ' r a , OklUa , n i u l 1 8 8 8 8 
of tlu'lr f r l c c l s at the Fry Apart-
ments Blsaned a l i t t le surpriso In 
.x'leliriitloti ef the happy event. 
The unsusi»>tlug bride m i l groom 
were bssjnllsil Inin a neighbor's apart 
nieiii. where they fmitid n l i t t le com 
puny wai t ing to offer hoartl.pst con 
gratul.itl i ins nml l . ' . t w i s h e s . A wed 
ding oaks all bright w i t h (Ml l ighted 
cuinll 's vvns the .suiter of the dis'ora-
tive effect, the l ights were sof tened 
by wellow shades, and imincnac j . l h . i v 
t.i.pvs or.iament.xl the c h a i r s to which 
the gueia's of honor w e r e escorted. 
Mr. and Mrs. Orlswwld w e r e pre 
seated wi th o bomptet of beautiful 
r.wca und a handsome gold head 
chain. Coke and lee cream were 
served, and n pleasant t ime spent in 
story tellliiK T h e brtdla and groom 
ixptinnuitixl some real thr i l lers in ti l ls 
lli«. In th" way of the ir own ssper l 
er.tx'.s lu pleneer d a y s ia Oklaiiotna. 
Mr. t ir l swold Is a Civil War veter-
an, ami recently passed tils e ightieth 
birthday. Mrs. i lr l . iwold's twin sis-
ter Mi* l lwon, Is s t a y i n g wltb them. 
'Hie ladle , resemble one m o t h e r SSBBI 
strikingly. 
rti -a,- present w e r e Mr. nnd Mrs. 
F. It. i lr iswold, Agra, OBSB.I Mrs. A. 
T. fbson, Union Star , M n . ; Mr. and 
M s 1. I.. Mix, MISH Ia'ora Mix. 
Inuihurg. N. Y.; Mr. ntnl Mrs. It. .1. 
Wheatoa P a l s i e d Paat, N. t.i Mm. 
M. ll. l i n e and M i s s <lrnce t ' luc . 
rruriiipp-tiiwn, M a s s . ; Mr. and Mrs. 
8 . 0 . Ferguson. 1'sw I'aw, III., Mr. 
and Mra Kola-rt Fry. St Cloud, Fin. 
M R A N D MRS I . K I S W . I I J . IIAVK ! N o l i . e of AppUrat ion f o r T a x I leed 
GOUMSN W K I l l l l N . i A N N I V K I W A K V NotUv , a h o r f . b y g iven tba t O. II. 
Battery, purchaser of T a x Certificate 
No. ('..'ill . lnt. i l the Snd day of June, 
A. 1>. llllil. has Had said Certl l l iwte 
ln my office, und has BSSBS applu-n 
thin fer t s x dee.1 to Issue In sceord-
nnee wllh law. Sa id cert if icate em-
tiriip'.'s Ihe fo l lowing descrlbcil i't"l> 
vetv. aiiiiiitcd In Osceola .Nuintj , 
Vlor ldi i , t o w i t : Iait 17 Block I M St. 
Cloud, the s s l d land being asecseeat at 
tho dal,- of the Issuance of snid certif-
icate In the name of J. I*. McDunlels . 
I'liU-ss said cert i i lcate sha l l b e re 
i lceimsl ni i -ordlag to Inw, tax i le . i l 
wi l l Issue t h e n u n ou Uie 4th day of 
May. A. I). tMM, 
3. U OVBl t .STKBBT, 
Clerk Circuit Court, Omvola County , 
s-lorida. a 11. Bul lock . V. O. 
. I r e u i t court snal. Ap: .2-30.—B. 
I n Mevrnleeolh Jud ie la l 4 ' lraiH of 
Fler idt , . ' n i i l l Court ef *>»*c*iii 
I 'oonty. 
IN I H A N C K l t Y 
Ilnnk of .kfciola County , a Oerpoia-
t l . a . ; T. A. Oieeaasaa , and Anna 
t l i ivuini in , his wife, ComplaliuirKs, sa. 
riei i ici i t It Tiucr i i i i i M. J. Tfttier, hia, 
wife , if UrbftSj "nd If . lend, the ir uu 
known he irs , dev i sees , g r a n t e e s or nay 
, , lher psBaaai or l iersoos c l n i m l n g a a 
Interest In the here inaf ter i l e s . r l l . i l 
Innils, l lesia.nd.'iits. Suit S e e k i n g l i e -
forniiitio.i Ot i v . s l : 
O B D B B O F P U B I J C A T i O N 
T h e S 'n ie of Florida, 0 , It. T l n e r 
and M I- TiftSSri h is wi fe , If l i v ing , 
o i l ierwisc l„ the ir u n k n o w n h e i r s , 
drviscp'N. grantaaa. and al l other IMT-
seiis clultniug under wild p e r s o n s : 
You mid sack of you nr» ordsret l 
to SBpSSt Sl the office of Ihe Clerk 
„f the above earned avnirt on Monday . 
tin, 1st day of June. A. D . 1112.1, to 
a n s w e r B HI" of OomplalBt on Blo 
herein, seeking reformat Um of the i l e . 
scrlptlon in u certuln d m l I n v o l v l n s 
the t i t le to the | | W K of S F " , .if Sec-
lt„„ ni . TownaLlp ! » South , K a n g a 
a i Kn st. 
T i l l s order to be publ ished "ini-e a 
week for e igh t i-onaoeuHvi' w n - k s l a 
the St. Cloud Tribune, a weekly lu-we-
pii|M*r pu ld l shnj lu Ifsreolu. Horl . l i . . 
W i t n e s s the Honorable C. O. A a -
i l i ews , .lu.**.-.-. nt Klssliiini'V. ..Hc.iiuft 
C o u n t . , F lor lds , Bile Iho 1st «iny >* 
A p r . l . A . U. I B * . 
j . L, . iV l i l lS ' l ' l t l lWT. 
Chark Circuit C.iart. Oecsols c .n i i i ty . 
Fl .ui . lu . ( O t t T 8 , ' * ' , ) 
YirTKB-WS SIKKI'IMi 
President Kenney opened tbe meet-
ing wllh the s inging of America hy 
the l u d l e i e e . ChaSsaSa W s s l a s d of-
fered prayer. Minutes of the |irevi 
o u s meeting read, VtassSB s.mg, St. 
iCli'ii.l yell, snd cnHsglBBB tnk'ii 
The sp'hsiions of m u s i c by the 
c o r i -
l: as bf Mrs. A n u e t t e Smith. 
I It." 
I' hymn „f the Ile[,iil.li, waa 
aung hy Mr. II .1. Shore wi th iln- au 
dieui' j.iininug lu on the chorus. 
• . -" i i i.y Miss Baas i n . k a r . i . 
"Mflkii.s' a Inv ." 
C ids llriinlniU favored n . wi th 
i pp tarns on the llute. "My old 
Kenlink.p h.iii,'." by 11. J . Slum-. 
Tl." drum corps ugitln favor id us 
wlt l . two sp-iiPCtlonB. 
l'ri'sideiu Kenuey BBSS a ihort tnlk. 
"W , * He lie n l i i i t . ' . l in , . ! a 
la,I.P • rgani ier of Ihe S o n s of Vct-
C l a 
I and 1'isi verses of Star 
Sp" - i , i l Banner. 
ST. CLOUD, KISSIMMEE & 
MELBOURNE 
Leave St. Clouil Hotel 
8:80 A. M. I t t t f P . M. 4:80 7:45 
Leave Kissiiiimee at R. R. Station 
10:1.5 A. M. 2:30 V. If, 5:00 S:40 
Our 
means 








traveling to and from Kissimmce. 
ST. CLOUD BUS LINE 
IMionc 30. 
AI.HKHT COLBEN tHAS. LOWS 
?imfflv>'ttmwai .srankTM mmvmme 
2&wjJMmj&&\mMm\Jwm*\mii»!&\ >&n 
Million Dollar Hotel 
the Ocean Beach 
HOLLYWOOD 
H Y - T I I K SKA 
Florida's Year-'Round Resort City 
$20,000 
In Cash Prizes 
VII.IMIO in cash III lie paid by Th,- Floridn s-.a-i.-ty of America 
r Hie iifiu.es of products which are be-t suited for miuiufa i lure 
Florida. Ity rompet ing in Hie Florida I n i l n l r i a l bsBraSj II 
possible for V O l ' to win a grand prize nf llll.iioa „ r one „f , | „ 
-ii.llcr a w a r d s . T h e flrsl distribution of pri/,- money will be 
uie on J u n e 1. T h i s contest may mean a fortune tor VOl' . 
' - .tailed informat ion regarding Ihe rules and prizes as wel l aa 
• n.|ile4e in format ion about Florida' , various resources snd 
iihnir-i.il pfasslbil i l le. wi l l be mailed you upon reeelpt ef the 
ttnehed coupon, wh ieh , properly Ulled out, ronstltutee f o u r 
f i e l d entry in t h e competi t ion. 
T H F F 1 . O H . m A I M ' I s l l t I M , . . N T ! s i . 
T H K F I . O B . i n A a j f t X I U l I OK AMKIUCA, 
C'.onleit D e p s H m e n t , 
Hol lywood, Flor ida . 
l ' leasc send m e free of charge nnd wi thout oblliratlon npon 
iy var l , the Flor ida Indns tr ' s l Contest Booklet o n t s l n l i . r In-




Ht. Claud Tribune, Aprll2, 1IC5 
I'rcliniiiuir) wnrk h a . - . l u r i d on Iln- niiigiiillrent 5II0-
room hotel—to be e r e i t d on llie Braaa IHM.1I a l Holly 
wood Iiy Ih.'-Sen at a cost of $:I,IMIU nml. 
The new linlel, l o be t n u - h c l .l.u,nary l , llllli. wil l 
have an laean f ro .uuge of B t feel on li., Broad Walk, 
and an apprnvimate deplh nf ,'011 tret.. T o the weal 
» i l l he Ihe Ocean Beach Highway, the In land Water-
way , und Ihe t w o HollyW.MHI Art l t l i ia l l a i n " . Hi. 
lurfest in I lor lda—all rnnlril iiting to the decorative 
Is uuiy thai is being built into that sect ion . 
\ Basel feature of the new building—one that will add 
mil. I. lu lli, i IXIvi nil m e ,,f the guests , a- well as lo 
Ihe taiii'ui-ta d r y i n g through l l o U f w e e d My the Sen— 
will be uu iriadp' riiiitiing Ihriuigh Ihe Iniiiiiiii;' from 
tiial l„ vn st. On . i l . e r side of Ilic uremic there wil l 
he a "cries nt exc lus ive apci'Lilly simps. 
A l u v e Die crude or ground II,sir wil l IM- Ihe luhhy 
Hour, appr Ind by wide a a i f s ta irs , or by one of 
the Ihr,-,- hii;li .peri l electrir r l c v n l o r . w i i h w h i f h Ihe 
hotel will he ,.|iiip|H'd. On Ihe lobby llnnr will he a 
lounge with l.ii'ge Frrnrh wimlovvs on the nortli. soldi . 
T a k e the enjoynb'e Free T o u r of Inspection to Ho l lywood B y . 
Ihe-Sen. Our S'perially l l e s lgnrd Zt-I'asaenger T o u r i n g I m u l e s 
l l c l . u i e make Weekly T r i p s from St. Cloud H o t e l 
( l i p . Fi l l Out and Mal l Tl i is Coopsn T m U y t 
W. Kimball . I.,ant Manager , 
Bt. Cloud Hotel. Bt. Cloud. Fla . 
Hear Sir Kindly send m e without oh l lga t loa 
on my part, full Information about the FKF.F. TOIIK 
O F INSPECTION to Hol lywood B7 the-Ilea, and De-
script ive Printed Matter , I l lustrated. 
uml sesSB aides, g iv ing a worftderful i l e w ol the s r e a n 
m.i Itriaid W.,11, 
On cither aide of the lounge wi l l he 8SSBS porrhes, pre 
teeled l.y bright 1 olor.-d awnings . A 1,-u rssas wil l Is. 
provided dirr,-tly adjo in ing Ihe main laBUBI. \ miftgni-
II,,ni pipe organ wi l l be one of tlie features e f the 
rtL.i i r . 1,11111^1*. 
Ih. nmi 1 dtnhsj b i l l wi l l see,pnuiuiilale sen nt one 
t ime, and will ht '-.rated 0,1 Ihi' Inbln tl,a,r. Ib , . floor, 
above u i l l he devoted to the bedroom*—.-.(HI in a l l— 
every BBS u LarfB oula'de ro.nn 1, il.h private li.ilh, and 
ne,1I1 all ..p. 11, ipl.ing ihe m e a n . II,,,MII s a r e l e , wil l 
IK- pr,,, i,1,-d. 
The liiiil.Iiiu; will b,. alrl .t lv lire proof, and protected 
hy tttt*) iu del 11 dev ice u*f,l ill III,I, I bui i l l iu ' . 
ThS iniv I" nli In,1,1 [a bill On, llllil iif 111,un timl has 
iiiuile Hollywood Hy Ihe (*••;•. Ibe miracle , iiy of l | „ r -
i.lu—Ibe 1 Ip lluif In l i m e year- hai built I t , l iulcls . 
•Iri-iu, and iM.uli iurds, pnhli , n t l l l t l e , and liusia.'as 
houses . 
I lol lyuiaii l Hi tbe-Vea Is generally pro , l i , i in , , | tr, be 
l lor i i la ' s 'grcale.sl <lev elnpm, nl 
s 
Complete l i iformniion about Ihe l„ur. together w i t h l l o l l y w o e d 
pr nl. .I mailer , i l l i i - lrale . l . will he s e n t t e y o u s n receipt af 
the Coupon In t h i s advert l sersen , . 
HOME SEEKERS REALTY COMPANY 
A . i K N T S F O B 
HOLLYWOOD U N D & WATER COMPANY 
J. W. YOIJNQ, Preeldent 
Nt. *'l.«al Of final. St l l a n i l n o t e L 
W. K I M B A I J U 1-o.sl Manager 
FLORIDA STATE OFFICES* 
l»Ule -HI. I'HiTsburg Tampa Ortind.i li»,i„.. « — _ . 
M, AaSJSstS Ttftliaa^T R S T U S M T Ztt, ValrT 
>')imuimm\imikvmv.i*iimTA*.i\iim 
m lHaSD.W. ArKIL 2, 1825 THE ST. CLOUD TRIHUNE, ST. CLOUD, FLORIDA PAflK ELEVEN 
BUSINESS DIRECTORY 
• 4 S S , , 1 1 l-M-c-l"»^-'-4'4".-l-l I-4-+-I-4-4 
HOTEL ST. CLOUD 
l AltiiF. CLEAN NEWLY a l C O K 
A'i*.i» R O O M S , u i i i s $1.00, si.ftfl 
AMI f'a'.lHl I I K BAY. WKKIvT.Y 
R i l I S an.00 AMI I I'. STOP WITH 
hkS AM, FKKI. AT HOME. 
LEGAL NOTICES Nolle* of Appllrntlor. for Tux Herd NOTICE FOR FINAL DISCHARGE Notior of . V o l l e e i s b a 
H o l l o w UP-, o n r 
Unte No. 500 
dsy of June, 
HOI I INI.SHOICIH A lir.SSI'ORI) 
Cuiitiailoi's and Builders 
Boi 4G3 SI. t loud. Flu 
iclpv ativeii thai Jl- i .v 
chaser ,,f Tni Certlf-
... uad (WO dated the ***** 
Notice of Application f.ir Tax Heel fl|v „ f J | 1 I ) ( , A i, M,M, , l l r t T B X 
Notice is hereby glv.-n Dial lalunr ! (-,.',( llicllte Nu. 7U1 ilnl.il the Bth i l n 
II. Sow,I.n. .Ir. ami S. A. Welling, >,,f .lime, A. I.. 11.22, has llhsl 
purchasers of Tai Certiflcats So. IS? I Certificates In my office, uml ha 
dated ths Ti li ila.v ,,t August, A. I>. luuiilo application for tuv deed tin 
llllil; Tuv t'crtlllciite N'n, lsu, dated I BUS In aecordaifca wltn hnv. Bul.li 
the till, day of .liim. A, 11. mui ; Tux e.M I lllcntcs elnliracip the fill low Ind ilf 
Certificate No 180 .Iui... Ihe llth dny scrllied pMaprrtf, situated .n D« will 
HRIBI.S A ST. III 
Atternsf s al Law 
Booms 11 snd 12. Btsts Bask Bid, 
Kls.lmui.-e. riorlda 
rat Jstmstoe. , , . P. OnrrsT 
JOHNSTON « (.ARRET*,, 
Alloniey. sl-ljrw. 
pl f lce i : 10. 11. snd IS (It I feus' Bar 
Building, Klsuliuiree, Fla. 
I' June, A. H. 11)21, h Hied sii.I 
Y l t l l l ' i i l e s ill m f ' fl i' ' ' . I 'U'I b . , a 
M'" .i;.|!" al Ion for t ' | ||, . ,| til issue 
II ll, r i ' i i l . -HU e W i t h ISW . MI'I • ' ' ' 
I ,Mll . 's iMiil.l'll, e t h e r d i m , 
property! siiuaied in Osceols Counly. 
Klnr .In, In . . I I , I."i 14, N.II 
Bastion 8 ; Luis 13 a u l II Nsrcooeeec, 
Sect ion l . Lets I nnd '-! e f NW ', 
N'IIICOOSNCO Section IV T h e .said liiii'l 
batrsf usscsaisi iii t i " data "f the I--
• US f ssld P cl'Iill'' il '•' lu 11.e I a.Mi' 
uf N'llrCOONseo I".II III uinl Tovvl.sl le ,'".. 
.1. II. I.illi.' und .1. II. I.Ilile. I 'nless 
sal,I . . riiil'-Mi. s shall he i . ' i . in.'.i ;''• 
cording lo Isw, i u \ ih'i'il vvill Issue 
llii H e n ,,|i Uie lHtll 'lll.V of April, A, 
l i . IIC-,. .1 I. i.VI'.ltS'i BKBT. 
fjhsrk Circuit Court, i.s,,",I.M leant . 
Florida. S. II Bullock, n i 
circuit court seiil. M.ii !', Apr 18 
J. I.. ... 
i 
cer l l l l ca le V . Kill III 
, erl iiii ale No, IIIIII, Son : 
i ml Imi I'm 
. . f ' • 
Km • ; . 
21'.', 280 uml - '•, in eerl 
7"1. Scinlm I " ' i i n l anil I M.i li 
CuupuiVv'i* Huh ii:s i-ln i of Ml 1 ' , a.ul 
I . I .X\V ' i and W 
H I. it. W . H :• -'• 
Smith. Itai " l ' 1, MI 
I l l l l lC II l l i ' ' ' " f I l l l- iS -
s i i ' . l i . . . . ' a - i 
Of 11- a. I d u r h ' r u n I I ' M ! • a. I 
- | i | , - e r t i l i , ' I I I . ' , s | | , i | | b e 1-1 
cording to In iv, tag tli 1 will Is • ..«• 
t i l e r . - o i l .11 t i n V M I I I ( lav , 1 A p r i l , A . 
II IBSS, 
j .1. r.. " \ r::..i i;;.iii'. 
CVrk Clrculi Court, i. • I Ci 
Kb,i-i.hi, M.h. Lil-Apr. 2M .1. 1.. 0 , 
In I t n Court of County J u d g e 
B u t e uf Kim-Ida. 
lu 'h" I'lsliite of J a m e s I'livunnitli, 
ilecea.-,>d -. W. O. King, Adiulul. tn i tor . 
Uses ,In t '.unity. 
Not lee is hereby g iven . In all whom 
It may concern, that on ihe l l l lh day 
of Jiny \ j , ifijr, I shal l apply to 
the Honorable J. W. Oliver, J u d g e of 
'Mild ( ' I, a s J l l d a - e " f I ' r o b i l e , i ' i i 
i e as Adrqlnlstrntnr of 
the .-a-),,,. ,,f .I'l'ie-a Casnnogh, ds* 
•ai tbsi at the safe time I will 
l '•-*-. ui i II ii accounts u4 Adinlnl-
, i i i - in i isk far 
Dstl J I iia-v 11 A. IV 1928, 
\v. <; King, Almr. 
r.i. 12 Api 1 u. 
Local Hrprcscntsttvc 
New York Life Insurance Co. 
SAM L LUPfaUt 
I ' a . i . i c :.'.- k • ' " ' " " ' 
Notice of Ap'diiiitinii for Tax llee.1 Notire of Application for 
Null..- is hereby nl\,-ii 11ml David .\',,ii,e is harebj 
Jennings, purchaser if Tot Cartlfiesta|Warren, purchaser of Tu\ 
Vn IH',.',. .la!,.I llie ith day of .Iun,'. N'n. ITS dated tl," Sth ila, 
III.'.', haa hi,,I aai,! ,-,. i im, -ale in my ),. 1081, bai til. .1 laid Ci 
iiiii tut! mail,' application for my office, anil bSS mad,-
Inv d.i.l to issu.' in accordance vpiili t,,r tux deed t" i - -11 • • In 
law, HBld < a l-lilh-ale cniluaeea the ppiili luiv. Suid <• 
St . l lo l ldlaulgoNo. t l ) 
t. J. A. M 
Meets second snd fourti 
Vrldsf evening sail 
month. 
UPPRR O. A, R. HALL 




W f l r o i i . f 
lng 
Rt. cloud 
No. 68. I. O. O. t 
meets every Toss 
dsy evening U 
Odd Bellows Hill 
on New York sra 
.me AU Tlef! 
brothers Wclei'hie 
CHARI.MS II. I tKl l . l .Y , H li 
PKBDKItlc H'.'Kvn.NS, Secy. 
UAI'liHTKRS OK RKBKKAHS 
PEAI1I, B, I'KIIItV, N. tl. 
MBS. J11I.IA •.-BUNCH. Secretary. 
Sa, Cloud Lodge, Di tighten of He 
ksdt.h meet every second snil fourth 
kssn.lsy In lbs Odd Fellows Ils.ll- Visi-
ters Welcome 
ORDER EASTERN STAR 
Ht. Cloud Clii.pl. r No. 48 
!'. Hill First si.* 
Evenings. Ylalt.pin 
Herts In C A 
Third Thursday 
tae I ted. 
sirs Nulir lllcfcndnrf. Worthy Matron 
Mrs. Lur, M. Ill.iikuiu... Serretsry 
Walter Harris 
l'l IMHER 
Honsehnld r i j tojes for 
Bath Room 
TIN WORK 
Near 10th snd Florlds Are 
U 0 . HARTIST. 
Fsrmlag la 
PsUil.. Oils, and Varmlibes. 
RF.AI, ESTATE 
Hoe or Writ! 
W. H. Mil I.M IM 
•a. Claud . - - . 
First Class llrea.sini.king Hone 
Promptly 
MRS. N. N. tZIIAHK 
• t the C m s Store 
21 ttp 
THE Iti..111 CUT 
That's what makes Iho Burth mar 
krt pup uin r. Wo know how to cu* 
•very kind of fresh meat so that It ti 
pleastnflto the customer, and our cats 
of meat ire delicious to serve. Corns 
la ind ,et ths best that tha mirkst 
affords. 
BAR I ILS MARHFT 
ef rastefflss. Ht. Claud. Fla. 
H A T T O N T I L L I S 
aaaSBsep Magasrhifn. (Hoar.. Tobaeeo. 
I',s*4«*»rils. IVult. Kir. 
Htmwml I*»OT Sanlh of Pass Office 
24U 
Notl-e iif \u|i ' l"nlloti for 
Noi: ." is i ,, i,y ([ly, ii tha | IU a, 
it li i i i. I - . r of T u x 
Certlfl nte N i : 71. dated . h e (Itb day 
i.f .Tune, -̂ . I'. IliSfl, has llled sni.l Cor-
t i f ini ' i ' in my I'li'lee, and h i s mode 
a ] ' I ' l l a l i e n f o r l a v l i c e I t o i - s u e ill 
wiih Inw. S'iil eertlfleate 
embrace, tbe foil,nvlne described pro-
)n i l . . ail tinted ill i rwotll! , (unity. 
F lorhls , t'l pplt : S. nlil .-.". feet of I. I 
11 Block IT' NiMiiil,'* ndrlltlon ',„ Ki* 
StailMee, Ihe ntld h u.l lu'lng n 
a! Ihs .lute ,t l lu' i sa imine nf snid 
eci lift, ate in Iho IIUIIII' "f 
T B , need O'Fi'.viw,, Cnless .-.IMI ecriiii. al" slnll 
il,at .IIM-1 b, i i.• ". • .t .-.. .-"i-ilinir in law, t:,\ 
i-iililli'iitc' (Iced uill Issue iheccon on lha 0th 
if June, A. il..., • :- Ai I, n 11*23, 
ititlinte In | J. I.. OVERHTREKT, 
iipplleatlon Clerk clrcnll Ponrt, " Is County, 
I I , . M i n l . i l i e e 1 I M i i i . H f S . I-I. H I I I I M . k . l l . C . 
, i i , l , , . , , . . . I i i . ' I III 9 , a l . Mi h a A " , | . [^ i ) . 
Appllcifttion for Tux Heed \ 
N o t i c e ia h e r e b y |gj,-,..ll l l . i l l Z l g a r l 
I I . S o p p i l e i i . J r . . pu i - i I m s e r o f ' I ' a x I 
c. ' i i l l l i ai,' No l.'.ii-l dule,I tti. '.'II,I duy I 
o f J u l y . A. l i . I I I I 7 . b i s l i l e . l s u i d I 
Certlflcate In my office, mui has ml*,).-
a|i|illeiiil,,n for t.-n iii'.,! t.p Issue In 
l i e c l ' I ' d l l l l . ' , ' Wi l l i lupp. S u h l l e ' l i i l ' M l e 
e i i i l i i - . l . i a H i ' f i i l l n w l D B i l e - i ' l i l a s l ,11'- -1 > 
. ity .sit u.n. ,1 „ , isceola i 'IMU.IP. Kim' I 
'In. I" S it l.ol I t.i .". im IIIHPU' aud • 
Lois- tO In "I hi.lMJIie llio, k .1. He- i 
St.lKUvksion "1 111,,, !.:. i. .1, K. N, •> 
und P, Mathews' Addition to Ki 
inis: city, Hi" said send bolus as I 
a.a.e.l ul tin. date ..r tin- i. ui in " ot 
snid eertiflcati, In the nimo of 0, II-
Van Allen. Cnlesi si id .. i :;il. nl,' 
shiil Ihe reib.'i 1 according i ' 'aiv. 
_ ' in \ deed will lianie Mn i n un the 
Tss lleed -•'''' , | , , y "r A'"'1' *• "' '''-'• 
.1. I.. OVKRSTRFJ5T, 
(lerk Circuit Court, < '-• •- .l.i Caanty, 
l-'lorlihl. lly B. II Bullock, 
I 23-28 II. c. 
toii.ipp ing described pnsjiorly, situated I fla foil. 
ill l l . - l i v l l e i M l l l l J . I , . W i t : L o t S ll l l i l- a . . ! Ml 
iiiiii ten Block -'Hi. si. Cloud. The 
.ii.i I.,n,la lieinftt assessed at [he il.ne 
i' Lisuaac, of *-.,ui oertlflcaU! In iln-
,alne of I'IIIPIIIIPPII. tlnlaaS said ,,'ltll'-
teste shall la- redeemed a,, .i.lln,.' to 
lilpv. t i l l .l.s'.l Will rasue llle.i ' . 'n .Ml 
the lllli day ..I Api II, V II. 10JH 
IfBBll .1. I. >>\ HUS ITtl'.K'l'. 
i i e r k Clrculi c u r t , iis.-,s.la Couaty , 
I'la. March .'.April -J 
Oaceola Count; 
wli : Lol 88 Bemlnole 
\ l - a l l l l . I l l I ' , M I M . l l l l . l ' - -
l u i ' l i e r l . ' . ' , .all 11 
I . III. t o -
I.MM! aad tn 
1 l u l l s i s i l , | " f 
No*ire of Application for Tax I "real 
N.iti.e ia hereby alien Ibal R I. 
Mix, pun-base rof Tax Certlflcata No, 
.-,!.'.• dated ihs 7th day ,,r August, A 
I . 1 0 1 8 , b u s l i b . I - l l l l l C e i l i l i e i i l p 
' f i l l . ' . S B d h a - I I I I I , t e u p | i l [ f i t t l i i l ! fo i 
t a x d e e d t o i s a u e l u i i i - c o r d i i i i . e w i t h 
l a i c S a i d . e i l i l u a t e c n i b r a . e s l l u -
f e l l o w i n g i l l ' s , r i h . s l praSf tSTtf i s i t u a t e . I 
iii iis.-eola Count., , r ior lda , bo v... I u 
II . III." k 88 St l'IMII.I the aald 1.111,1 
aeiaa Bgassssd si lha data "f lbs I. 
aliuiiee of said i sT l i l i i a t e ill III" name 
of Ciiknovvn I'nh-ss snlil cei - l i l l .a le 
shull hi- rislceansl aceotil init tu law. 
tag ileed vi ill i ssue t h e r e i n on the llth 
day of April, A. I . lirj.-, 
J. L. o v i : i ; s r i t i : i : i 
i lerk Circuit Court, Osceola ( ounl... 
llorida. Ma A J 
All Seel i.n :•:.'. Township 38 South, 
ltiinne 88 I'.i-1. Hi" said Isad b. Ins 
assessed nl the ,11 te of the i isu ni e 
of sl.fd teiiill .a'e in llu' II.IIIII- SI I -
11. Laird. I III.'.- ai.l i.'liili.a'e -llllil 
i„> I'l'.iisiiieil Bccairdlna I" ' 
,bs'.l will issue lliereon mi Ibe I'lth 
day of Api I. A, l>. 1088, 
(Seiil) J. 1„ OV19RBTRRET, 
<lark circuit Court, Oaaeeta Coanly, 
Florida. Meh IJ Apr. '... 
MiriCK 111 CREU1T0RS 
III Court Of the I p.unty .In,!;.-,'. 
eeala t'ounty, state of I ' lon.iu. 
I l l rS l l - l ' i le Of Will inti , B t f l 
1*1 nest, i leecii-eil 
Tn a l l Credit 
biitees ami n i l p 
Nollre uf Appliration for Tas I*«d 
' given ihal r. S. 
Mutt i"iif l ' ISI r • t T u i i i i Uf-
leal, a NO. 111. II'-'. 413, 11 I. US, IIH. 
dated ibe lilt day nf June, A. D. 1021 
an.l 'I Certlfl ui" No, 171. .1 Hod the 
.lib day of .Imi". A, I>. 1021, 
suid , • .i iii.' offl ". nn.i 
h u a I n . | , | , ' : I j , i . 1! - n l i " | l fill" 1 r. -P. ' "I I . I 
i s s u e ill I. I . l . - i l l , , - w i i h l a w . S a i d 
certlfli il a r-n.hToce the following dc-
s. ill." I properly, situated In usee,da 
County, Florida, lo-wit: Lot .",. In Tnx 
< . l l i ;.• \ " 111 ; I."I L'7. 
N... 4 1 2 ; I..U 28 
No. 41.1: l.ot 88 
N... I l l ; Lots S l 
•Iilk-nto No- 41 
Notice of amplication for Tax Heed 
Notire is leu-oliy given tlial Bdgnr 
II. i-liiwiliii. .Ir., [i u r c li u - B i 
of Tux C'rilli'-ali' No. S U M 
ill I il ll.' l,lh day of July. A, IV Illl I 
um) Tax c.nit i . a i - No, 209 dated the 
lil-d du.v of . luue. A. ll . 1018, Iiu • li lnl 
-u',1 t'ei'iiiii l i es in my off ice , .'U'l l l l -
ll...I apill.I a l i en for l u \ ile.-il III issue 
in ai e,Milan, e w i t h law", Sni.l i . l l j l i -
citirw eniliruer the following described 
).'•'.|a i t y . sitiiufi'il iii i is ienii i Comity, 
Florlds, i" ..it : I...I i in,, k ui If uu 
inyuieilc. I nkiiovvn: l.ol 4 Block 103 
Iii II MI ine.l.'. (,. Mil er. Lots .'1 and u 
Block ll It'iiiiiviiieiie. II. Disston. Bit., 
i ' n - s a i d l a u i l 1" l n g n a - • , ,1 iii i b e 
i l a l e o f I b e i s - l l Hi I' ilf 
.'III.I e c r t H l c u t l ' s , 111 l l i e l l l l i l , . i if 
lie parlies above n I oppo • te t" isins, 
I rule-.-- s,,|,| ,., riiii,...|f,.ia aball hs ie 
deemed according to luw. tax deed 
.-.vlll Issue tin i-cn h - 2TIB .la.v of 
'April, A. II. IIIL'M. 
.1 I.. OVKIIMATRBBT, 
Clerk Circuit Court, Osceola County, 
riorlda. By B. II. Hull".:,, n. c. 
iCIreuil court BMl Mur 2fl -A211 
Notice of Af*,illcall,».. foe Tax Heed 
N o l i . e is bcreliy . I v n liml lalirar 
II. Sovcb n. Jr., piu-eli.i -er nt Tax 
Cert incut. . . No. 1818 and r.'H dated 
the llth day of July , \ H l'.'l I, Illl, 
llled sunt Cerl Itlontes in my office, 
ami has iniule appl icat ion lor tuv 
ile,-I to issue iii in . 'union, o with I,.-. 
Haiil . i 11iiii ai i einlirii .e Hie folluw. 
itu.. il.-sii i la , | property, sltuittisl in 
Osceola County, Florida, t o w i t ; la-t 
tl Block s snd lail 10 Block 8, ..r A 
ll. I "Hi - Sul ,,|.v al,,,. Of VV'4 i f 
s i : ' , ,,r s i - : ' , mui s > . , ' : : i oi 
"t s i : ' - , • - ii.ui in township • ih. 
i ni.-" :"i east, iho askl land I ' M . - U 
si^a,.,i ui II,,. data of the 
-sal.l cartlflcaves in the n.i i v. II. 
I'ox uml Mrs. II, S l le l"er I 
said cerliili ales - hull l<- re ! emi 1 u 
carding I,. law. I.I , ilea u . II la je 
therein on ths 4'h day "f Msy, \ li 
MI2.-I 
.1. I, . i \ i : i : s i , i 
i lerk Clrcnll Court, .'- eota County, 
l-'loridu. S. II. I'.ull,"', ti. c 
Circuit ponrt seal. Apr. 2-80 .1 L. O 
In ( ' . l i i t l i a t 
I c e r t l l b i i l 
• <-i t i l l , n l 
O s - III Ifl I ' 
, 'In v Cert 1 Ilea te N... 41(1; taa, 17 
Tax C M Mil. I t , No. 471. All of 
bits being iii Seminole Land niul lil-
ts. Legatees, Diets* eesti ts posy's (tufrdlHslon of 
rsoai baring Claim. All Hiciiou .-'. Township 90 Suiiih, 
Notice ef Application tor Tax Heeil 
Tax) N , , l , , ' e iK henhy given, I hut 0, tt. 
..." 'ilnri-nw, purchaser "f Tax- Cerlillealc 
. 3 Nn. T80 nnd Certtfleatl No. 811, dated 
l.o'f s'l ii. " l 0 n t h **t " f ' '"'"' A " vt-~ "•'" 
tiled said certlflcata in my 
state 11 ::n l-liat. the said land l ielng 
il at the d a l e of the iasiiiince of 
i t i i ieates in t h e n a m e of l 'n-
Iruowu, Mi- .1. II. T'.ivvlel'ton, A. B . 
e i ther ,,! foU, li"iv b o r e Sgalui l the l l m l - . n a i . l .1. I'., l i lyer. Cni.-sa MII , | 
c s ln te of W i l l i a m M.i IIUII l l n i i s l . de- e, r t . l i . a i , - shull be reile, in, . ! : ie , . . 'd-
ci-ased. Inle .if Oeeaola County, 1'ior- In-' I" law, f i x d I will lasus lliere-
iila, to lb iderslgned .1. . .• \ i , n nu mi the 1" h duy of April 
or l lenui l l i la i i " . i i i iat saiit I I -
Yntl, l l l l i l eneh nf .coll. a n - lierel'.v ; -
notiiieil nmi required to prssenl uny ssld 
eliiiius and .I.-IIIIIII,Is wli',. 1. ymi. 
N.PIIIC of \ | i | . b . H e n for T a x Heed 
Notice ll hereby given, t h f 
It S..pp.I.Mi .1 i . p i n . I , u s e r o f 'I'll X 
I t e N . . I Kl l , l a t e , I l l u - . ' . Ih i l n y 
..I . I n l y A l l . I B I S , I m s 111,.I - a i . l 
, Mi i iti, i le in my urn, , ' , nn.l Im 
spaSjri u.n for inx dasd to bans, m 
in l a m e with law. Saul . . ' r t l l i . an 
i l u l u a . . ' - t h e l i , l l . .PV i n . ' . l c a , i i l „ , l | l , 
p r l I.V. a i t i i a i i s l [ | | I t a e n i a C o i t l l l . . 
i ' i , . , i , i . i . I , , PP i! I . . . i a i . :,. c . H I , , , k .; 
I t . K . e l l H a a a - A d d i t i o n I " I* - - ' . n u n - . - . 
i i i . . . i ii. - a i.i iii iiii b e i n g n a - . 
I b e d a l e of t h e i s s u a n c e o f s a i d 
c e r t l l i e s t e iu i h e I I . i , a . n i T , . 1 . l i c i t . ' 
C a t . n e . I n l e s - a i . l . , n ii. . H e - h a l l | 
l ie t c l i M i n e i l u e . o r , I u n : t u I iw . I n x | 
d e e d w i l l i s s u e H u ' r o m i on t h e n t h d u v I 
..f A|.i!l. .1. D, ll.-'" I 
J. 1.. OVERSTRKKT 
clerk Clrculi Court, *.* tin Lonaty.j 
llorida. Hy s ll Hull,,. I,. |> ,' 
Circuit ('null Seal II . v 
lw>. pear- from lie' . I a •. li ' 
Dated I•'. I' 1 l ib A- 11- IBM '. 
.icssi: \ \N niPER, 
Itlt>. r Bsect.l -r of aabi estate, within 
April ;i. iatn r mm 
ii 




.1 1. UVKltS'l' lt l ' . l lT, 
i f . (is, ...In County, 




Nollre id Vpplii ulo. ii for l a x I.,.-.I 
Not i< e i* hereby given that Rd tsi 
11, S m u l i i i . . l i , p u i i l u i a i i n l r l ' ; , p 
Certlflcate No l ie . _• dated I he CWIi day 
ot . lunc. A 11. m:::.'. has Sled sni.i 
( ' (r l l l l ca le In ni.v off ice , and bus mail' 
appl icat ion for tax il I to Issue in 
i m . . i . l . i l i i e w III l;i vv. S a u l , e i I i l l , a | e 
embrace* the follow ine described pro 
pcriy. siiuiiie.l in Osceola County, 
I 1..i Ida .1" Wil : Lots •'! and I III... 1, 
4, s.iuili Florida Railroad Company1! 
- i l l i e y Of Ixlssiinince ('Ity. IBS sui.t 
l.ind kelna nsscssed nl the .lal, 
isa'.iaii,.- in the name of N. F. Hints. 
Dales, SSJW eerllBcnte shall be re 
'h-cmisl ,ecordlBS l„ inw, l-ix dia.l 
will isaii,' thereon on tho ll,li Ssjf of 
Afirll, A H. IH'Jft. 
J. I. OVERBTRKET, 
clerk Clrculi i m u l . Oaosols County, 
Florida. lly S. 11. Ilullock. 11. C. 
Circuit Conrl s. al. Mi h.". A J .1. 1,. , , 
Notire of A|i|illcnllm, for Tax Di-eil 
N o l h e i.s l i ' i cby i i l ie i i Unit .1 M 
Wills,ill , pur. Il.ls.'l' of I'ax Cerl ill, a l e 
' dill..I Ibe llth du.v of .Iun". 
A. I' 1888 and Tuv i . i t 111, a t e N„ 
HI' ilill.sl the Ith day . f .luu.., A. !>. 
iu."-'. im. tiled iiii icitlftearas la nq 
md haa made sppllraUoB fur 
t u x d e e d In i a - n ill .-If,,. I. I; I: , . pp f 
IllPP. S l l i d e e l l i l i e u l e - e n i l u a e c t i l . 
f o l l o w ilie' l b - e i i l . , s l P l ' i p e i l y , s i t u a t e d 
lu . sseeeln C'linii. I'lnrkla, to w it i 
Nl-l'i of N I : ' , section l l . toyvnsblp -'•"' 
loath, niiigc -ii iz. Begin s w aorass 
N W , ot NI:', section ll . t,,ppiishl|i 
-'•". south, rung. '-'!> ensi run north 880 
l " l , . i - I l l . l ' - ' t j f e e l , - . . n i b 0 5 3 f e e l , 
w a i :i:::".. fe.-i. thq sn Id land being 
l ls-ease, | al Ihe il . llc e f Ihe Issili lnic 
uf snlil , cr l i l l c i i l e . In Ibe n.iini' ,1 
II It. rsrguson uiul W. .1. Scars, .Ir 
I ' n l e s s s a i d i l l I i t l i - a l i I s h a l l h e i f 
deemed oceordlnS !<' law, lux deed 
will Issue thereon nn the llth ilny of 
.\prll, A. IL IU-T.. 
J. I,. iiYKRSTltKI-T, 
i lerk clreuil Courl, Osceeia Oonnty, 
riorlds. By H. ll. Bullock, I), c. 
Olrcuit Courl, Seel MT> A 2 
DR. A. W M" CLARAN 
Osteopath 
3211 llasuiiiliiisetts Ave .So i i .U 
Nolice of 
.N' . i l ie. . i 
| l . S..-.P .1 . i 
, •. ' l ' l H i , -a le 
dated the "nl .1 IP ..f Jill 
' lax Certlf lcate N... n r -
the Bth LIP rn' .1 Hue, \ [t I ' 
tilisi aald CertlAeatos in m.p 
u n . l h a s i n . u l " a p j . l l . a t i., i 
,1,'O't I" Isstle Hi .i.'.'.if l.illee with 111 XX 
BaJrl f i i i i . , ' s t a b f " ' foil' >• 
i l lg l l " ' - , I I'l'.l p l , . | H » r t PM all l l . i l . ' . I i 1, 
<i- la Comit) • lloihl.i. i" wit . l.u 
1 R l t l C k I' 1 . " l l ' l i l l ll'p. I l l l l l e C o . . I., IS 
ll, 4, r, ni". I, n .\. B. Poaegan, l.ot 
II in.., k ti i-i i Johaston, i.ots l. j . s. 
'.'. in Block I" v 1 .Hon.'"nu 
Block 8 A. li l',.x. l.ot in in... I, •. \ 
11. I ' " V A l l M ' , . ' , l . ' l s 1111,1 l l l o e l p a l a - n i l ! ' 
aecordlntf I-. A I-:. Donsgnn'i a, •. 
si,m of ll'i . .,r sl-Zi, ..I s i : ' , and I 
s ' ,.f sr . ' , ,,r s i : ' , of s i . ' , of sis i 
tion l'l, township -•",. louth rings -"'i 
I Mat, ine s.-iiif Imul bstag Bsaesaed al 
the dule nf Hi" ia-uain e nf - I i'l certif 
lento iii tin' names of p.irtie.a above 
set opps ime. I'i,lias anid 
(ertilleale shall l„> rishs-un-'I ileeol'd-
Ing to law, tnx dncl vvill issue then. 
on ou Iho ialll du.v ..f April. \ H 
182B. i i.. i i v i i i t s i iti:i:i'. 
dark Clrculi court. Oscouls County, 
Florida. 
Circuit "Mil! a,„l. Il,- s. II. Bulhak. 
lick IS M« '•' I-'- II- »• I>. •'. 
office, nnd 
I has made u|ii,li,iilInn for tax deed Is 
",,[ issue in lli-eiiriliilleo Willi Invv. Sold 
I cenltlcaies RBbra the following de-
acrlbed pre Betty, simm..! in Osesols 
Counly, Floridn. In wi t i Lots thlr-
tei'ii 11:11 and fourteen (141 in block 
julncly iill) Ht. CI,mil: Lol Seven-
' t e n 117) in block one hundred fnrty-
, eight < 14S | St. Clonal, the said land 
' lieim: nssCKscd nit the dnte of issu-
uiiic ,,f said certificates in the Bams 
'nf M. Ninirsc nml S .S. McMnld. Fu-
ji ces snid certlfli nte sluill la- nil.H'mcl 
n.M.irdlllg to law. tax deed will Issue 
I tbereoa uu the 18th day of April, A. 
|T>. 11*25. 
' I Seal) .1 I.. (iVKIiSTKKI'.'J' 
Clerk Clrculi Court. Oaceola County, 
Florida. M 12-Apr 0 
Notice nf Applic.itin i for Tax Heed 
Nolice is herasBSVafii'.»'. thnt S. M. 
VTheeler, purvbaser nl' Tax ' iiiii,uie.-
.Vu. 7."".! uml HOI, .in I'.I III" r.i li day 
o f .1 n n , . . A . 11. 1!,'_J. I . a s UM ii 
i e i l i l i e a t e , - ill tUf " f l ' l e e , a l l h i . - I l l l l i i , ' 
a p f i i : , ' . ' l l i i in f .u- l a x - b s c l I , , i - . l l e i i 
i . ' e o r i l i l l l e e w l l h I IW. S a i ' l • ' ' ! " s 
etnl.iu.s' the following described pro 
perty, sit tated in , Isceola ,' p. 
Florida, to-wlt : Lots .'I uml I. Blo, 
88 St. ci I, in cert moire No. 73.1 un.l 
Lot 11 llliak 2S0 Sl. Cloud in cerl I 
l e i i l e N . i . 8 0 1 , t h e p a i d l a n d h e i i af u -
ae a , | tit I h e d a t e o f t h e i a a i i a i i e c o f 
Sll ld e . r t l l b a l l ' s III I I I " in 11 f I I . J l . 
i"l un.l I., l.ni.I.,]., Unless sold 
. iiiiiii aii-s ihall he rodseraed aeciir.t-
Im to law, isx ilei ,l will Insne the. 
ell l l le L'Tlll ilny ot April. A. I i 111"., 
.1. T,. OVERHTKRE.', 
Celk Clreuil Court, (IsiS'.dll ('01111,., 
Florida. M. h. SB-Apr, '--'I .1. I., ti 
Nolice of Application for Tux lleed 
Noti... Is hereby gives thai Clia-
W. Iturroiv.. IIIII. has . ; of Tux Certif 
i . l l le .N.i. M l datSd the .".lb day of 
.Iun.'. A. I.. 11I22. has I11..1 said Certif-
icate in my office, uml baa mads np. 
pl ication for tax deed to Issue in i c 
rordaace with luvv. Said ccr t l t l r i t e 
eniltraecs iho followinif dcserihe.1 pro-
perty, s i tuated In Oaceola County, 
riorlda,, 10 wil : Ix.t 12. Block 2(« St. 
Chilld, llio snid land being assess,•,I 
al the dale of the i ssuance of s.cil 
cirl i l i i . ' i le in the 11:1111,' of B. I'lirpcn 
let'.' I 'nless said CSTtUlcStS BSSJl IN' 
reilieined necordiir; t.i luvv. lux dead 
will issue tbereoa on the n t h .lay of 
April, A. IL IBSS. 
J. L. OVEBBTREET, 
clerk clrculi Court, Osceola County, 
Florida. M, I, 811 Apr. 'i-'l .1. 1.. O. 
•f Application for Tnx Heeil 
i •. l y g t V S B , t h u t l-al-a'ar 
Ippileallon for Tsx lleed " How.lon, Jr . tmrehnser "f Taxi 
- " - ' 8< ' ' M ^ T * N-Ica of AppHcallon for Tax Hee,. 
v ' • ; „ ; ; ' ' - p„ s , , . s-M „ . , „ ' , , , . , , ' 7,1. 
|. ii.jM. rax Certif-
i..,;. . \ . . Q .' iliiteil Ibe uiii ilny of 
1 11. IUUI : 'I'ax Cell i i i .an. Xos . 
J3TI. s]_p ,la'i~l ll ,e Bth day of June , 
A. II. 1HL"2. I, i- t led sai.i C . i l l l l . H i e s 
in II.p office, uinl has made sppUcs* 
linn fnr tax deed to Issas in ncciinl-
ine pp.ii, law, .".ii.1 . eriilieatcs eni-
I'la, e Hi" fo l lowing proi'ei ly, s i inat . s l 
in Osceola ('"lunc. Florida, tn wit: 
l.ol -. 111... I, t i s t l . K. I t leo; Lot 21) 
Block 17.'. W. II Sherman; l.ot .'1 
' Illork 17C. c l (Iraber; Lot 2 Block 
1 17. B. I Iri'b : l.ot H ItliM-k 181, B. 
I , , l . - i l i h l n a ; l . o l 2 1 , S 3 B l o c k p. ' , J . 
I'Srroo; 1., i .'l Block IH .1. H. Drum-
niond : l.ol lu. Block 1".1. Inknepv n : 
all hell], in Ihe town of St. Cloud. 
'Ihe said hind lielllg nisessvd al Ihe 
.Into of ibe Issuance nf said .-erlil'-
Icates In the names ,»f the parties 
ill..ile set opposite I" 'llllle. i u "' 
-aul eertlfleate! shall Is' rgrlserned ue 
rojrdlng to imp. tax dead will issue 
tin'1'i'uii mi the Oth day of April , A. 
I>. lli'.'.',. 
.1. I. OVEBSTREBT, 
Court, < is.-,.,lu t ouniy. 
Bf s ll . Bollock, P. c. 
Seal BtS AU 
o l Notice 
Nolhe 
No. ,171. 
Application for Tux Heed 
ia in i-.i, y given, Hist F. s 
pnrebnaer of-Tax .'erllili'iite 
l l l l e i l . h e Ull.I B B f o f . l l l l l e 
N o t i C S ia h e r e b y g i v e n , t l i u l I . u e v 
Browning, purchaser ..t Tax Certif 
iiaie N... inii), dated iiu- T.li day ,,r 
.luue. A. 11. llrjl), has flled -aid ..M"il' 
lento in my of lice. ,nd has mad.' ap 
plication fur tax deal lu issue in m 
e.ird.iii'.'o with law-, suid eertlfleate 
cinbnices tho followiiitc dt^crilifl pro 
perty. siluutisl ill (.scwihl Count.,', 
llorida. (mvit: l.ol tiriecn i l.-.l Hock 
two baadrsd slghty-twa (9SS) si. 
Cloud. The said laud being assessed 
at the date of Issunnce of said certif-
icate in the mini,* of L. II. Tiffany. 
I.'nle*. said eertltlcnli. shall I.e rc-
,1,,-iiiisl seaaasllas to Invv, tnx deed Jlch. 12-Apr. 11 .1.1, . . ) , 
will issue iberemi on tba I'll 1. dny of 
April A. I). IIIU.-, 
(Seal) J. 1.. OYKltSTUKlZT. 
Clerk Circuit Conn. Oseeela ( ouniy, 
riorlda, .M.h. ru Apr n. 
Notice of Appl icat ion for T a x H.-ol 
N o l l e is her,*liy -riven licit Edgar 
It. Sovvilen, Jr., pureliaser uf 'l'av 
Certificate N'.. BOO .luted tha ". h .IMP 
of June , A. 1). ill'UU, has lile.l sai.i 
( 'erti l leale in my office, und has innile 
upplicatinn for tax deed to i ssue iu 
accordance with law. Sa id eertlfleate 
embraces the fi'lhiwine; descrilpod pro-
party, s i tuated In * Osceo l i County, 
r ior lda , io wil : Lot 4 Block "ii" u 
II. I*. Droiia-hl's ndditlni , to Kiss l iniui i ' 
city, the said Iun,', being as ses sed a I 
the d a t e of fhe issuance ..f -a id cer t i ! 
Icsge in the nume of C. II. Funk I n 
h-as .snid cer i i i ieato shal l lie redeemed 
according !,, l aw. lax ,le*sl vvill taaaa 
l l iereon on the l l t h day nf April. A 
1). IHU-I. J. I.. O V B R S T R E E T , 
Clerk . ' ireuit Court, OaSSola Couatf , 
F lor ida . 
< in-tilt court Mai I'.v S. II. Bullock, 
1". . ' 
N , . i i , e ef Xppl i i . i l io i for T u x I b e d 
Notice is hereby given thut B,lirftr 
11. rtowden. Jr., pu i i l i . i s er o f - Tux 
Certificate No. 88 dated the Uml day 
uf June . A. I), lilt!) and T a x Certif-
unto No. .-,,-1 dated tbe 7th day of 
June, .\. H. 1020, has Hied said Certif-
Icntcs in iny office, nnd I,.is lomle 
* : - IsptftUeatMB for lax Sees] t" Isans ts 
Notice of Application for Tax Heed, accTdume with law rUld ccrUfi-
Noilce l« hereliy glv tuait James cats , ombra.T ihe following described 
T. Flouilnu. purchsser of Tax t'ci'iif- pro|M'rty, altuated in Osceola County, 
I, ilic No nsi. datist the Un.l day of Florida, to-wlt: lad 11 and 12 Block 
July. A. 1>. 11)17, has filed said Oertlf-|L Uii 1.1 Block 1 W. R. Allen's Sub-




A. I". HUH, has llled said ocrl i i l . lite 
iu my office, ami has iniiib* applh.i 
l ion for tnx deed to BBSBB In nee.u.l 
au.e wiiii law, sin.I certlfli 
t'la.es ilie i',,ll,.pviiif trsaarflj d pi-" 
p e i l c . s i t n . l t . . 1 ill O a e e n l n C l l l i l y . 
Florida, t,, p. ,i : i,,,ts ihin, ,, i i n . 
fourteen 11 n ami l.u flfteen . i"i ,.r 
hi... k two hundred live (SOS), st. 
Clol l i l . I l l " i l i l l l l l l . I l a ' i i , | 
l l i e l l l l l i ' . . f I I I " 1 . U'l II, . ' Mi' .1.1 I , ' , 1 I 
n i n e In the luinie of J \\'. Ilinlirey. 
I alii e e r l l t l i h t e shall lie re 
i s sued a. IIM.ling to law, lax dt.sl 
will bums iiiii.'.pii on the l.'lth .lap nf 
April. A. II. Iti-'.-.. 
i Sea 11 .1. I,. OVBRSTREET, 
Clerk Circuit Cn ir t , Oscisiln C u i n ' v . 
I liii'ida. Meb. tu Apr. 11 
NOTICE <H I A E C I T B . X IIIK 
FINAL IMS* HAKliF 
In ih.- .'. nt of ('..iinty Judge, Stnte 
Of I• ' ! . . . -bin. 
In llie I ate nf ('. P. I'll rillati, de-
l"'.te lu my offl 
plication for tax deed lo issue in ac-
eordiiti'-c with law. Said eerliUnite 
embrace, the following descrllied pro- | 
petty, situs.ed In Oarenla Countf, 
Florida, I" wit ; 1 "ta 18 nn.l 1 I l l ln .k 
Illl. St. Clouil. the sni.l 111 11,1 being as- I 
.1 ul till' d a l e "f 111'' issuilll. 1 "f 
paid certlflcate In the name of tJS-
IPI IMPPII . t ' n l i a a s a i d p ' c r t l t l e t i i e s h a l l I 
l,e redeemed according to law, tax 
dead will Issue thereon on the .ith day j 
uf April, A. 1). IIIU.-,. 
J. 1. OVERSTREET.j 
clerk circuit Court, .isvx-ola County' 
Florida. By S. II. Ilullock. D. C. | 
Cli, nil Courl Seal. MehlVA 2—J. I.. 0.1 
Noli.e of Application for Tax Herd 
Nolhe is hereby given that Kd M 
.lohllaoii an,I MM id M JohBSStl. pur 
chasers nf Tax Certlflcata No. s'Kt. I 
dated ih.- uml .l,,v of July, A. D. 11>1T. i 
has nii.i -ihi eertlfleate in my office,] 
nnd has made application for tuv ii e.i 
to lasuo ni accordance with inw Bald 
•rtlli.uie embrace! the following de 
division nf part of Section Ifl, Town-
ship Un south, range Ul) cast, the SnUI | 
land being issessed at the dnte of 
the Issuance of said certificates In the | 
nume of T. F. DSBBBSB] uud S. II. I 
Wllhite . I 'nless sold eertitl. n l e s shall 
la' redeemed iieeoi-din^ to l aw , tax 
deed will fsBBS thereon mi the uruli 
.1 iy of April. A. 1. ISM. 
.1. L. ( . \ i :usTKi: i ; r . 
Clerk Circuit Court, lis,-cola c f 
I'leridn. Mch. 88 Apr Ull .1. I.. . . . 
NnUrr of Appl icat ion for Tux Deed 
N o l i c e is h e r , ' b y " i r c a t h i l l E d g B T 
I! Sow-den. Jr.. piirehas,',' of Tax 
' erliticate Nn. B8 datsd Iho Uml ilny 
of .Iuui-. A. II. IIUII; Tax ' '. mil.ali-
No. IkS dated the 71 li day of June, A. 
I. ll.UII, bus tiled said Certificates in 
iny office, and bus ninilc BptlcettoB 
for tax di-,-,1 to issue in accordance 
W i t h l a w S l i i l . e l t i l l . H i t ' s e l l l l M ' i , " 
the follmviiiM dcscrlls'd pr,i|s'rty. situ 
alee. In Osceoln Counly. Florida, to-
wn : Lots 11 and 12 Block 1 : Lot 11, 
B l o c k I W . K. A l l c n ' f , S l l l s l l P l a i . i l , n f 
p a i l o t S . s - l i o n 1.1 li.pv i i s l i i p 2 o s o l l l h , 
rungi, UU I'lnst, the said land Is-inj; in 
BBesed ut the date of the hswanm of 
suhl isn't i l icates i.i the tiiilue of T. II 
Dsmpsef ami S. It Will,lie. r u l e s 
said eertltlent-a, shall I.e redeemed ac-
cording t» law, tax deed will i IUU 
tbereoa oa the u.itii .l.y ..: April A. 
II. loan. .i. i.. oVEitsi urnr. 
clerk cir lit Court, < Iseeol . Co 
lloiMln. lly s ll. Bnllork, i> C 
Circuit isilirl Sp-nl Mb. 
.1 I,. O. 
Notice of .\|i|,ll(-iiliu,i for i n . F.-eal 
Notice is hereby 
. Newton, purchaser 
Nolice of Airpliciilioti for Tax Heed a.-,, ,,... , |n t eJ ,|,, 
Notice Is bcehy -.'iv.,, thut Mis R. A, I). IUI.!: Tux . 
M llonlner. pur. llnser ..f Tax Certif and 1 Jl.%, dated tb 
lailPMI, II Ml 
of . . i \ Cei ' rt .1 . ' 
','ti, iniv of luiy. 
erli l lci l le No. IIIII 
• l l l l l d a p .. 
"•used and Jessie C Rlddts, esi H '*. scribed property, siiuuiisi in Osceols 
Osceoli County. .County. Florhli, ' . .wi l : l.oi 7 Block 
Nolice Is berehy given, In nil whom "ll" NW Fu!-..in's Subdivision of Lota 
It inny concern, unit on tha IStb day ."W and 43. Beet Ion iu tawsahlp un 
of April A. I). l'.'U"'. 1 shall apply tn south, rings .'ill BaSt, Ihe said Innil 
Hie Honorable .1 W. .Hiver, Jsdge of bein assessed at the date of tho Issn-
sald Curl , ns Judge of Probata, for nnco of said certlflcate In the nnnie nf 
a llnal dlscbsrge as Bssvutrtg nf the B. E. Rondes. I'IIICSM said certlflcste 
estate of c P Cnrman, dacsBSsd, nnd shall be redtvined sccorTlbnr t" Inw, 
Hint nt the an imp lime I will present tax deed will Issue thereon p.u Ihe lltb 
my Una I accounts as Executrix of day of April. A. I>. 1888, 
said eatste and nsk for their approval. J. L. OVERHTHEET. 
!infill IX4i. Bth A l> IBSfl Clerk Circuit Court, Oik-ouls County. 
JKKHIK C. Itll im.K, EucBtrlg. Flulidn lly S. II. Bullock, D. C 
Felt. Ill April '... | Circuit Court Seal. Mcao A 2—J U O., Florida. 
I 
N 
h-ates No. 863 ainl '.mu dated th 
duy of July. A. H IIH7 ami 
I erilticutc No i,in dated tha 2nd 
nf .luue, A l l ISIS, lias Sled - ' I 
, i r i i l l cn te s III uiy iiffiee. nnd bad 
made iipplieul inn for lax deed t s ISSUS 
In nis'ortlane,. vvllli Caw. Suhl eerl if 
IcltSS clllluiiec the following dl 
property, situated in Oaceola County, 
l'l. ui. III. lo-wit: Lata IS ami 111, 
III", k I 17 St. ri,unl in Ceiiili. .it V. 
H.-.U, Lot, u:i uml Ul. Block 100 St. 
Cloud, in certlflcsts No, BBS. Lol 13 W 
Block 171 st. cloud in Certlflcsts No, 
illll. tlie said land I-- ii..- n - s e s s c l ul l he 
date o f t h e Issuance ,,f said certif 
leutes In the M t II. 10. Wells . B, 
H QaaaaSa and Inkiiown. Unless 
suid riTlltleilles aalit,I' be rcdcctncl (,,'• 
curding to Inw, tax dissl will bBVSS 
thereon on the ur,th day of April, A. 
I) 1025. 
J. I.. OVERSTREET, 
Clerk Circuit Court, Osia-ola Couuty, 
Ucli 20 Apr. 2 0 — ! . . . . . 
J.i,I A. II. I1I1S nnd Tax Certlltcutc No. 7111. 
Tux dated Uu- mii duy of June, * I', mui. 
day has llled snid eerl i t lentes In my nf 
Hi", and has liiude ippl lcat lo i i fur 111 
ileed rs lasos in Bccordaa. B ,v ith in . 
Said . . i t i l i i a f e s enihraie Ibe follow 
It"; L'e-ei-ll'.sl propertf i s l l l l a t .d III 
|' da . • it.', rioruj I i 
Ifi Block IDS, St Clot I iu 
Certificate N... n.'iU: I M .: l'l - I 
.mln d in Certlflcata No, III". !/•: 
II Block IU''. embraced lu Ceitlli 
18; Lol 17 Block ISO, i n 
in Cartlflcate Bo 7U1; tbs iskl i indi 
lielim t ....a,-,i ;,i the dub 
llScc iif said eert l l ieutcs In the 
of C. l'l Burr. I i i l n a w n . J. 1. Jti . Iun I 
a.ui and F N, l lnynea Cnl, I 
, erl l f leales slmli be risbauii. .1 u< 
iBg l o luw, lux de.sl wil l Is,in 
on ou the 27th day nf April. A. If. 
IBSS, J. U >.v Kit.. i in i.i 
Clerk Circuit Court. Osceou. v,,,nny, 
riorkla. March 2B .|> 1 
(SEA l,J 
I 
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Jksteit £roanng development 
on th/Weit tToosf 
of "florid* 
O n Memorial Highway 
On Old Tampa Bay 
3 W s , « w 
•Tampa and Sf.PetatsitHg 
HARRY E. 
PRETTYMAN 
WANT ADS ] 
These', ittlo Business Getter* f*ay Bla 
FOR SAI.K 
This Gullible Clink h s s been Monkey-
ing wltb sn iiui.la Board until he's 
Se ined himself Plum SUIT. Ain't 
sc ience Wonderful when any Common 
Dub can buy a 8 8 , »,x>J* board at 
the Corner Drug Store and hold Heart-
To-IIeart c o u f s b i with Celebrities l ike 
William Shakespeare, CI cops i .n nnd 
OfP the Blood? 
ai in ta ia isa »aM-H-4^->4-l-iVe-l-.M-{-H-4'l I I I t I 1 I I * ****. 
F O B SAIJC— I ROOM IIOUSK 
I .UWiK S C R F K N IMIIt l i l 
AKOl N O B O I S E . liAltAI.IZ T H R E E 
O . S A N D .1 At HE T R A I T . A 
BABOAJN, D l s i l l i l l I ' l l I S I A N A 
AVE. B O X 723, S T . CIA)IU>. I L 
FOB SAl.1'1 M l s o n lainiiliaplioiu. wi th 
bin ban IM records Appli Hag 
hind iivealli. iM'twecn l."»lh uud Itllh 
at reels ( wont s i d e I. Illl l ip 
LOST 
Every town has a Jolly Fat Man 
like this, who l ikes Everybody und 
whom Everybody likes. He's a lways 
In tl.ppppl Humor ami goes about dis-
persing S e e d i asaar. T h i i t lood Scout 
h n Just a l ninny Troubles a s Any-
body Else, but he SSM All his Wor-
rying io Private. 
F O B BAIaB -A l i s . , w inter or all the 
uiine wi th art BOalSfl feci, a 
g.HMl well-h.iilt 11 riami houH,', s, ii-puied 
|iorch, pantry and cooler; nice var iety 
of fruit and b a n a n a s ; KO.HI soi l that 
i wi l l raise ull k inds of vegetables 
Will g ive fOS a bargain if sold th is 
This Is Ihe Bird w h o Writes the month « * » '" ******** ******** **£ 
1,'ltb street or nddress T. II Box .14.'. 
8,1-41. 
Stuff you s e e In Editors' w a s t e paper 
baskets. H e s l ings a N a s t y Pen anil 
a.rlt.hles Mean Uns igned Let ters about 
Folks for the Paper, but they never 
tee print. I l l s name Is "Anonymous.' ' 
hut that Isn't what the Edi tor cal ls 
htm. 
LOST i'n I'r,day, March U7, a box 
of a i l , i iv ni'. knives , Cork, niul 
•{toons, IM , aiiiii-it.ly on I'l'iin. nvc . 
r indor please leave at w.Milan's v., 
c h s a g s a ml receive rewnrd. 
M I S I K I J A M O I N 
l i ,M It AI HIS I llllli- WOOd for mile. 
WIHMI yard beliv, BIB und ml , 
ou liclnvvi'i'i' i.ve. Cull or addreia. 
P. I). B i n 1117. II. B. Hett inger , lft-tf 
i i i v N k iiADHY. sipailasiisfl nnlo 
lina-liiiiilc, wilt do yeur wnrk nt IrOc 
l a x bour. Also WSJSI.K carp., ( iurage. 
•Illl So. Florida A v e . Cor. l l ltb. 
8KB I N T E It-OCEAN Invcuiuoj i t Co., 
for ,-iiy pmiaTly , Bjve-acrs ' f a c t s 
and groves . 
FOR BALE Cliiekeus. l*,ire Hi .sl Lag 
horn un.l ot t icrs; H e n s and pullets . 
a l l laying Also BBBf .-hicks, llns 
Wynulllli,' between 7th Slid 8th . 
r O B SAI.K HI,.vile in good eondi 





Oim TOWH NEEDS IfOBE HOMES 
AND BETTER HOMES. WE ARE 
OFFERING BEAUTIFUL LOTS 100 x 
150 IN THE LAKE SECTION OF ST. 
CLOUD AT ATTRACTIVE PRICES. 
3 ! FOR S A L E — Luke front l o t . . T h e 
jft. fflfffffffi™ ff M ™ ™JK m "A -w L-va flKBMgraim ta.Ms.as, m i m; 
i 8M I : s 
properly thai wi l l increui.e ln va lue 
» . P I 1 R T E R 1 2 t f 
wmMMi&w&mw]A%w$M 
STURGES REALTY GO. 
Peoples Bank Bldg. 
ST. CLOUD, FLA. 
<_i_H_)_m. s H M M M t f 
r O f 5 8 1 6 — W c .pffir for sole to the, 
filu-liest bidder the buildings knpiwn 
.ia- New York Stoic-., in. I llie house of 
Mrs Mary E. Kovvliii.l II.'th of the 
Li.il.lings to lie sold aa they stand 
and removed from tbe premises hy 
purchaser at a time to be llxeil by 
us. purchaser to Baaui • ail rc.apnndl-
tpllit.v in <siiinectii.il s • h moving or 
tearing down, to BSeore propsf permlhs 
therefor and to s .n . tbe adjo ining 
property o w n e r s m i l ourselves harm-
less in every resravi Separate bids 
to be made for each of these buddings. 
Highest )ilds BSesived ly tu nt B o x 
•17s. l'nliu Beach. 1 . '., April lo lh . 
11.25. wi l l procure Ibe uroosrtf. 8,-t-
tleuicut to be made s l tb ia 18 days 
thereitfler upon COSnpl a nee wi th icr tu i 
of contract w e lubm Sale for cash 
only. BBVH 
III VI 'ER > ItODLKY 
.wmmmmmmMWUMmmvamarMm VmVfW 
I F O B S A L E - l lOMi: . H rooms s n d 
, l-atli. I sjaagrisal (estSBB*, c i ly wat i" . 
I e lectr ic l ights, piano, partly furnished. 
I 211 Is-.-iring fruit t r e e , llns N. Y. ave . 
! N'ortli. St. Cleiid. 1W-4I.I 
[l'l Ht SAI.K Fuur nauii lions,- l l i ioe 
blocks from l i m b Sch.s.1. l . ' t hf ly 
by one hundred forty f,s*t Several 
; fruit tns ' s on premises . F o r ip.lck 
sale . S1-..K. ta. Intor-Ocean Develop 
inent ( o . St. Cloud Hotel . 
F l . l t SAI.K House In E n v l l 
d:,i.MI t a r e s BBMBB from n i g b 
Siln.i.l . une block from Tenth street , 
located on lot 7H x 1J.I. w i th var iety 
uf fruit on p r e m i s e . f r i e s : tlSBBJO, 
T e r m s :$.i.*.).(H) cash lialani-e tn suit 
buyer. S,,e Inter Ocean I uv.-stiii.-ut 
Co. tiffin*. SI. CIPPIHI Unt i l . 
FOB SAI.K Ill i isle Island Brsl Kggs 
II 2B |spr se t t ing . l."i eggs . 1> P i . a. 
cor I'.'tli St. uud Mississippi are . 
L-.ISIp 
l i . l t SAI.I* Light biiKgy and hirncass 
In good aliaia' 11. A. Stephens , 
Maryland and '.Hh St. 20 tf 
tmMMWir- i i i"fi'R' lffl
i /mM 
ANNOUNCEMENT 
We now have the agency for the 
Remington Typewriter 
and have in stock several Portable Rem-
ingtons which we will he pleased to dem-
onstrate. We also carry a full line of rib-
bons for all makes of machines. 
CONSOLIDATED REALTY 
CO. 
Win. Lnodlas, Man. ie , .r 
Real Estate and Insurance 
W e Give .Service 
W e get results. List your 
property with us. 
I'I'll S A L E Itb.ale Island l e d Eggs . 
11.10 pa* sett ing. Mi* S. M 
|i W o r t h i n c . . t in , Ave. i n d l l l lb St 
BS Bf 
l'l ,lt SAI.K 1 In ml Cart and good 
W i s h i n g inili'lilne. l i s t ton Ti l l i s 
I'i Ut SAI.K My home i t l l s s m . - l u i 
s e l l s avenue ami KUhlh Clt-y Wa 
ter and electrlcl ly Centrs l ly Inci ted 
Mrs. Net t le Chirk. BJ -.tp 
mmmw 
CITIZENS REALTY CO. 







W. G. KING, MGR. 
( H ' l ' i . c ( ) j ) [ i , , s i t e S t . C l o i i . I 
HotcL 
-^T-^-T-^a-r— 
F O R BALE OR TRADB—O-room 
bouse, bulb, runnltif. w s t e r and ebs 
trie l ici 'ts . j o i n , c i ly l imits 8<*4 s e r e s 
all pl nn . l nl.oiit t,KI fruit treee, IS 
k i n d , ef fruit. I.irate hen hoiiHc, barn 
2 stal ls , siilcvvnllp. m r a g e , all In tlrst 
c las s condition. Look th i s over, it's 
n harnnliL Write Sl. Cloud P. <> Baa 
t.',7. :v:tf 
I'.Ht BALE. One ttsasa young healthy 
laying hens. Can*.', golnx nor.h 
Mu ii I v i betwsea Sth uml 7th s t - I 
'-! I ii Bas t sr . .'IJ u p I 
FOB SAI i: . io ,„ | row. Will Im fresh 
In Mu.v l l o i Hs,. St. Cloud. I'iii. 
•TJ.Itp 
A I T O S E R V I C E 
JUST BARGAINS 
I Lots and House on 10th 
Street $2650 
3 Room House, Some Fruit, 
a Lots $500 
10 Acres, all cleared and 
fenced , 8 room House, 
Barn, (.nraiyrc, Variety of 
fruit. Cow and furni-
ture. $ 1 9 0 0 
Dandy House, all furnished, 
good walks, fruit, gsrage. 
Close in. $ 2 8 0 0 
JNO. J. JOHNSTON 
Uinl Estate and Insurance 
Furris nidg., dsSaaMa T, o. 
PI g n www? mut*m 
P H f l l M F 9 9 ' " r ^ '"" S e r v i c e 
I I I U I I I . CC , , | , a , , , | , l i r ) „ „ , 
l ime , uiiyii l irre. A. *J. Demmnn. s i 
Cloud. if 
Alt I'Olt IIIIIF 1'hon,. 04. C C. 
Itllllllnel ',-. . f 
FOR KKNT 
F o i l I t F N T 
ky livelilie 
I'.tll niul I v e n t ' i 
82.80 ta 'r n iont l i . 111). 
I'Olt ItKNT Steel l l i r a g e 12 1 II 
"" i"i 88' v IIM, sum) per aurath 
tin Fl.u bin A ri nni nnd ll l lh St. A. 
Hurkliolder. ( i . i , . |i,. |„ St. Clouil | . | : , 
111 n ip 
F o i l B B K T '. it....in Hon**, f i tnil . i i -
i . l . Wn I.M- ,„, Porch, Kent reus.,i, 
abB» liell I-- l t l c lurd s t B e l i e f ' s 
Oracarf, ;\->,, (, 
I m . l M S FUR R K N T 
B O O B l u l l Itr-.NT l„ modern borne. 
adjnlnlni imth. for g s a t l e a a s oniv 
Apply j i i ) Ohio i v inn. luiataas n t, 
und I l'l I, at reels. j - ,• 
"I ' l 'M'! ' ROOMS I ' d ' It l lNT |f ,.„,, 
vvniit I,, font n nl .e. ,„.„• , , , , , „ (l | (, 
"friee a,,, , „ H , , , , , u A Dswlar , Pea. 
nlss Hnnk llhlg. 
WANTKI1 
W IviFlCcirnnBar." aPTrlh^r7, 
office, l i v e ren t , per pound. Must 
he i h u , mui no wool . 
WANTF.D A r^llalde y o n n g " ^ " ^ . 
clerk at Pea l ' s OlSCSTf. . M ( | 
BEST BARGAIN 
IN ST. CLOUD 
FOR S A L E — Completely 
furnished ".-room house, with 
.1 lots, covering space of T!ix 
l.r>0 feet, with the following 
assets: 
'i.'l large orange trees, in-
cluding valencias, navels and 
set-tilings; 
.'J large grapefruit trees; 
A IHIIHIH-T of limes, kum-
qumtB, gnavas, penches and 
I.Mii.-iii.is. mid ni.'itiy kinds of 
I'c.'iutifiil llowers mid .slintl)-
IMIV. 1'Yiiit yield ill one seu-
snii amounted to .$217.75. 
I.iiciitril on Missouri Ave., 
between Ninth mid Tenth 
streets: close in. within four 
blocks or the public square. 
H.viintl any question the 
greatest bargain in St. Cloud, 
priced for quick sale at 
$3,800. 
iT'ropcrtics like this iu West 
Palm Reach sell for $15,000.) 
I have for sale other pro-
perties, whieh you are invited 
to inspect. 
T. 0. HOLUDAY 
St. Cloud, Fla. 
